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I M P R E S I O N E S 
I nTARIO D E LA MARINA,'más v a n a d a l e c t u r a , g o z a d e u n a 
" lo sabe nues tro f lagela-1 e n o r m e c i r c u l a c i ó n que le p e r m i t e 
^ p é s i n ó , es u n p e r i ó d i c o n o d e s n a t u r a l i z a r s e c a p t u r a n d o 
l * ¿ o r f-tto es. n o se c o n t e n - l ec tores , 
relatar los a c o n t e c i m i e n t o s . E l DIARIO, a d e m a s , e s t i m a 
c a u s a s y p r o - q u e h a y m á s sensación e n u n a r jno que e x p l i c a sus 
b | E 5 consecuenc ias . 
D E L 
D E 
t í c u l o d e W i f r e d o que en e l he-
L t o r a u e se e n t e r a de c u a - c h o de 9«e u n c a n m u e r d a a u n 
l e n t o s " s u c e s o s a l d í a , t e r m i n a j n m o ; p a r a e l D I A R I O , eso s í . t en-
i - cabiendo m u v p o c a c o s a . | d r i a a l g u n a i m p o r t a n c i a , a u n q u e 
f 0 0 ' ^ « n ^ r í . ñ o r e\ D I A - t a m p o c o m u c h a , si f u e r a e l n i ñ o e l 
F.l lector que c o n o c e 
; r d a 
i U ¡ acaec imientos d ignos d e q u e m o r d i e r a a l c a n . . ( E l c h i s t e no 
l o c i d o s y las r e l a c i o n e s que es nues tro , p e r o s í a p r o p i a b l e c o -
'eredan tener c o n los p r o b l e m a s j n i o las c o s a s de l E s t a d o . ) 
r jales, p o l í t i c o s , c i e n t í f i c o s , re-1 E l D I A R I O lo r e c i b e n e n c i n -
j,giosos, etc. , a l m o r i r e l a ñ o p u e - ' 
de estar seguro de q u e h a a c r e -
centado notablemente e l c a u d a l 
de sus conoc imientos . 
Para el D I A R I O no t iene l a 
misma i m p o r t a n c i a todo lo que 
. ya desfilando p o r e l g r a n c i n e -
drama de l a v i d a . H a y asuntos q u e 
merecen dos o tres l í n e a s y o tras 
Ndos m i l ; y j a m á s t r a s t r o c a r e m o s 
este orden d e c o s a s , p o r q u e lo q u e 
sólo merece dos m i l l í n e a s n o t en -
ga sino dos lectores y v i c e - v e r s a . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
no es un mendigo d e c l i entes . N o 
halaga el gusto m o r b o s o n i l a c u -
riosidad e n f e r m i z a d e las m u l t i t u -
des. Lo sensac ional no t iene c a b i -
da en sus p á g i n a s s ino c u a n d o v i e -
ne dotado de un sent ido e d u c a t i -
vo. P e r i ó d i c o .el m á s a m e n o y d e 
R f l R I F M A ' D E A C U E - R D 0 C 0 N L A S E S T A D I S T I C A S . M E X I C O , P E R U , 
t i u ^ L U i m | B R A S I L Y C U B A S O N L O S P A I S E S A D O N D E A F L U Y E 
P A Ñ A E N l E N M A Y 0 R m m L A I N M I G R A C I O N J A P O N E S A 
E P A C ^ ^ S ^ e m o d e l S o v i e t r u s o se h a p a r t i c i p a d o a t o d a s W U ü l SUS ^egac^ones y C o n s u l a d o s q u e e n g r a n p a r t e d e l a s 
p r o v i n c i a s , r e i n a el h a m b r e m á s e s p a n t o s a , c o n e s c e n a s t e r r i b l e s 
VOTICIAS DE MADRID D E L 21 DE SERVICIO RADIOr i íL lXíRAVICO D E L " D L I R I O DF T A M A R I N A " 
EXERO ! C Í ^ A ES UXO DE LOS .PAISES DE E l Gobierno ha i n t e r ^ n i d o en e 
MAYOR IN^ÍIGR ACION JAPONESA 
F A C E T A S D E L ñ V I D A 
P R O D C r C I O N > A C I O > A L L I T E R A R I A 
Desde mís primeros pasos por los i Ha poco un viejo amigo me de-
intrmcados caminos de las letras, y U f a : "yo viví durante seis meses en 






Tetuán 20.—El r ío Necor, en las 
inmediaciones de la desembocadura 
con el Mart ín , forma un boquete en-
tre las posiciones de Mencal y Có-
nico, del seAor de Te tuán , boquete 
que aprovechan los rebeldes para 
ampararse en la maleza y agredir 
• i favorablemente todos los servicios 
c u e n t a y dos m i l h o g a r e s . L l u e v a , que ^ realizan en ambas pos ic ion3á . 
t ruene o r e l a m p a g u e e , l l eguen O Para evitar estas agresiones, el 
„ ^ L *„„ i „„„„„^„ .1 n T A Mando dispuso la ins ta lación de va-n o a s u s h o i a s l o s c o r r e o s . e l ü I A - rlos puesto8 que c e r r a r a n el .acce30 
R I O l l ega a su des t ino , a l g o t a r - al valle de Laucien. Este objetivo 
de c o m o l a m a y o r p a r t e d e los fué realizado por una columna que 
f. . . 11 I esta m a ñ a n a salió temprano de Lau-
o r i c i n i s t a s , p e r o l lega . cien. 
E l D I A R I O c r e c i ó m u c h o e n ' Los nuevos puestos han sido íor-
tificados y aprovisionados. 
p o c o t i e m p o . 
L a r o p a le q u e d ó e s t r e c h a y M E V A D I V I S I Ó N D E L T E R R I T O -
i . J - 1 1 R í o e l sas tre se d e m o r o e n e n v i a r la 
n u e v a . E l p e r i ó d i c o a m e d i a d o s d e l ^ . Z 1 ^ Mando ha dispuesto la 
• i j división de este terr i tor io en dos 
m e s q u e Viene c o n »la m o d e r n a \ zonas, para los efectos de inspección, 
m a q u i n a r i a que v a a i n a u g u r a r s e ' E1 general don Federico Sousa, se-
p o d r á a d m i t i r n u e v o s s u s c r i p t o r e s / g U I l d ° jefe de e8ta Comandancia ge-
TOKIO, Febrero 17. 
Las es tadís t icas demuestran que 
Brasil , México, Cuba y Pe rú son los 
países a los que en mayor n ú m e r o 
af luye la emigración japonesa. 
MUCHAS POBLACION ES D E L 1 ^ . 
TERIOR D E RUSIA PADECEN 
H A M B R E 
MOSCOU, febrero 17. 
E l Gobierno de la Rusia Soviet ha 
circulado a todaE sus Delegaciones 
y Consulados que una gran parte de 
la población do las provincia» in-
toriores se encuentra , padeciendo 
hambre y los iüformea indican que 
comienzan a sucedersc escenas te-
rribles en muqhas poblaciones.. 
Aunque el Gobierno ha tomado 
algunas medidas para el socorr0 de 
los necesitados, se deja entrever que 
es necesaria la cooperación del ex-
tranjero . 
conflicto y los muelles y pertenencias 
encuén t r anse custodia/ios por laa 
trocas. 
LOS MINEROS D E L R U I N PREPA-
RAN UNA HUELGA D E PROTESTA 
B E R L I N . Febrero 17. 
En t i éndese que en señal de pro-
testa por la ca tás t ro fe de Dortmund 
Irán a la huelga miles de mineros 
en la zona del Rhín . 
LA CAMARA RINDIO TRIBUTO A 
IÍODGE, BRANDEGEE Y COLT 
WASHINGTON, Febrero 17. 
Lar C á m a r a r indió ayer su t r ibuto 
r la memoria de los tres senadoros 
de la Nueva Inglaterra recientemen-
te desaparecidos. Lodge, de Massa-
rhusset, Bnandegee, de Connecticut 
y Colt, de Rhode Island. 
Fueron pronunciados elocuentes 
discursos en memoria de los tre3 le-
gisladores desaparecidos. 
e n l a s e g u r i d a d de s er b i e n ser 
v i d o s . 
H o y no p o d e m o s . P u e d e d e c i r s e 
q u e p a r a s er suscr ip tor d e l D I A -
R I O h a y q u e p o n e r s e e n f i l a . 
Y a lo s ¿ > e e l c l a n d e s t i n o i n j u -
r i a d o r d e l c a m p o . 
Y E N Q U E C U I D A D P R O P O N E 
N G U Í E R R A O U E L E P A G U E F R A N C I A 
(Por T I B U R C I O CASTAÑEDA) 
APLICACION DEL " P L A N DE LOS PERITOS INTERNACIONALES"' A 
\A CAPACIDAD DE PAGO DE ALEMANIA PARA SATISFACER* LAS 
"REPARACIONES*" A FRANCIA Y A I T A L I A PARA ABONAR SU DEU-
DA DE L A GRAN GUERRA A INGLATERRA 
La Nota que el Ministro de Ha-1 a la política del Gobierno de Su Ma-
cienda de Inglaterra, Wins toñ Chur-• jestad. 
chlll «nvió al de igual carác te r , C íe - ' 
mentel, de Francia, el dia 3 del co-
rriente, en contestación a la que en 
10 de Enero le dirigiera éste y ie-
guntándole cual será la actitud de 
Inglaterra respecto de la manera d«í 
que Francia le pagase la deuda cou-
üalda durante la viran Guerra, d i -
ce, \a la letra, as í : 
"El Gobierno de Su Majestad fce 
«dhiere al tenor de la Nota de Ual-
four de la cual, la de j [2 de Agos-o 
de 1923, de Lord Curzon era en 
substancia una repet ición, espeflal-
mente en el párrafo 2 y desde el 8 
kasta el 1 1 . 
La Nota de Mr. Bonar Lau, de 
Enero de 1923, no es aplicable a 
la situación actual, porque ella fué 
perita antes de que se escribiese el 
Plan d« los Peritos internacionales 
y Porque en aquella fecha se creía 
l i e el total de la deuda por '•Re-
paraciones" de Alemania se f i jar ía 
en una cifra menor de lá adoptada 
en el Pian ^ l03 perit08> particular-
mente en el pago de los primeros 
Plazos de este Plan,. y cuando se 
Pensaba que se emi t i r í an Bonos en 
«e Pian de Bonar Lau, por Ale-
oa? COn el plan de amor t izac ión 
l j n 6316 86 seña l aban , 
to D E S T 0 66 8igue que 10 Propues-
to rm i 0rd Curzon a este respec-
^ ° s i r v e de base en este asunto. 
La base de la Nota de Balfour 
es, que la Gran Bre taña , recibir ía 
de Europa, por la deuda de la gue-
rra, pagos equivalentes a -ios que 
ella es tá obligada a hacer a los Es-
tados Unidos de A m é r i c a . E l Go-
bierno de Su Majestad no puede 
aceptar una si tuación en la que es-
te principio solo pudiera ser cum-
plido aceptando la base de las anua-
lidades del Plan de los Peritos I n -
ternacionales . 
E l Gobierno de Su Majestad ha 
consentido no solo en reducir su eré 
dito de la Guerra contra los Alia-
dos hasta la cifra necesaria para pa^ 
gar su deuda de Guerra al Gobier-
no de los Estados Unidos, sino en 
aplicar la totalidad de la parte que 
corresponde al Reino Unido, por pa-
go de "Reparaciones" a eee objeto. 
Esto quiere decir que Inglaterra no 
neral, t e n d r á a su cargo la inspec-
ción de las circunscripciones de Ceu-
ta, Rincón del Medik, Río Mart ín , 
Te tuán , Ben Kar r ich y Lauden, y 
el general Saro inspeccionará los sec-
tores del Fondak de A l n Yedida y 
Regala. 
ENTRKGA DE L A M E D A L L A DE 
SUFRIMIENTOS A L GENERAL VA-
VARRO 
Ceuta 20.—En la Comandancia ge-
neral se celebró el acto de entregar 
al general Navarro la medalla de Su-
frimientos por la Patria. 
El comandante de Estado Mayor, 
señor Sálnz y el teniente de la guar-
dia c iv i l , señor Nieto ostentaban la 
' representac ión de todos los ex-prisio-
' ñeros. En el acto se hallaban gene-, 
rales, jefes y oficiales de los Cuer-J 
pos de la guarn ic ión . E l teniente Gi-
labert ofreció el homenaje en uu 
discurso. Dijo que cuantos estuvie-
ron a su lado en el cautiverio supie-
ron admirar su altivez y ejemplo pa-
ra mantener la dignidad de patrio-
tas y caballeros, que no dejaron de 
serlo aunque la adversidad en la ba-
talla los redujera en el cautiverio 
a la Impotencia. 
E l Al to comisario impuso la me-
dalla en el pecho de Navarro, y és-
tp, muy emocionado, agradec ió el 
homenaje y dijo que le resarc ía de 
los sufrimientos pasados, y que ya 
todo lo había olvidado, menos que 
sufrió por su patria. E l alto comi-
sario se mos t ró muy satisfecho por 
haber impuesto la medalla de Sufri-
mientos, pues se premia así el pa-
triotismo y el más alto espír i tu mi-
l i tar . Agregó que se enorgul lecía de 
estar mandando este ejérci to de hé-
roes. Enal tec ió la figura mi l i t a r y 
Ciudadana del general Navarro y en-
comió las caritativas virtudes de su 
familia. 
ZONA ORIENTAL 
Meli l la 20.—Fuerzas que realiza-
E L CONSUL PIDE AUTORIZACION 
PARA DESMENTIR LA R E V U E L T A 
DE HONDURAS 
NEW ORLEANS, Febrero 17. 
E l cónsul de Honduras en esta ciu-
dad ha cablegrafiado a su Gobierno 
pidiendo la autor ización necesaria 
para desmentir los rumores circ l ian-
tes sobre la nueva revolución en su 
país, acaudillada por el general Fo-
rrera. 
Aquí se ha venido diciendo con 
insistencia que había comenzado nue-
vamente la lucha en las cercanías de 
Managua. 
LA PRENSA OONCE^K GRAN I M -
PORTANCIA A LAS m:( Í. VR \ ( IO-
NES DE HEBRIOT 
PARIS, Febrero 17. 
Los periódicos de ayer conceden 
gran importancia a las declaracio-
nes hechas por el primer ministro 
Herriot diciendo que Francia necs-
sita de la unión de tódos sus hijos 
para poder vencer sus actuales d i f i -
cultades. ^ 
Significó Herriot que ron un Go-
bierno fórmado por elementos de ple-
na confianza y existiendo una estre-
cha cooperación entre loa poderes y 
el pueblo podr ían salvarse todos los 
obstáculo^ y seguir adelante con fa-
cilidad y pujanza. 
El discurso ha sido muy fiscaliza-
do por los periódicos de las distin-
tas tendencias polí t icas. 
L O S M A R I N E R O S M E R C A N T E S 
A U S T R A L I A N O S S E H A N D E C L A -
R A D O E N H U E L G A 
SYDNEY, Febrero 17. 
Los marineros de la marina mer-
cante australiana se han declarado 
en huelfea ayer pidiendo aumento en 
sus salarios y mejoras en las labo-
res que realizan. 
LOS CALCTLOS D E L A COSECHA 
H A N HECHO B A J A R E L PRECIO 
D E L TRIGO 
NEW . YORK, Febrero 1 7 . 
E l aumento inesperado de los esti-
mados para la cosecha de tr igo en el 
presente año han producido una rá-
pida baja en su cot ización para pre-
sente y futuro. 
Como se anunc ió , hace poco tiempo 
alcanzó el grano mayor precio que 
en muchos años y en los centros co-
merciales se c re ía que podr ía man-
tenerse a poco menos que dos petos 
el bushel. 
E L CORONEL. CLINCH PKRDIO L A 
V I D A E N U N A CACERIA 
LONDRES, febrero 17. 
Los augurios de que oí mejor día 
un accidente de caza pueda hacer 
peligrar la existencia del Pr ínc ipe 
de Gales, tan afücionado a la equi-
tación, quedaron demostrados ayer 
cuando el Coronel H . W . Clinch, 
corriendo por las propiedades dej 
Grafton en una cacería , fué lanza-¡ 
do por su caballo y muerto Instan-
t á n e a m e n t e a l rompérse le el cuello 
en la cáTda. 
E L GOBIERNO DE B A L D W I N SU-
FRIO LA PRIMERA DERROTA 
LONDRES, febrero 17. 
E l primer ataque violento de la 
oposición contra sus sistemas de 
gobierno lo recibió ayer en la Cá-
mara de los Comunes el primer m i -
nistro Stanley Baldwin al ser derro-
tada por 335 contra 146 su propo-
sición declarando que los métodos 
del Gobierno hechos para el res-
guardo de las obligaciones de ia in-
dustria deben estar comprendido» 
en las leyes del comercio general. 
solo toma a su cargo todos loa da-! ban un servicio de descubierta en la 
ños sufridos en la Guerra, sino tam-1 posición de Benítez fueron tirotea-
bién los 800 millones de Libras es-
terlinas en Obligaciones extranjeras 
dedicadas al esfuerzo de la Guerra, 
antes de que los Estados Unidos en-
trasen en el la . 
A l aplicar la Nota de Balfour a 
des por los rebeldes. 
Desde las posiciones de Benítez, 
Buhafora, Sidl Mesaud y Afarun se 
hizo fuego de cañón sobre algunas 
concentraciones enemigas. 
"En Melil la, la jarea del coman 
la s i tuación actual, el Gobierno de dante Váre la , provista de bombas ''e 
Su Majestad, recordando que la«" mano, y apoyada por la mejala nú 
deudas de la Guerra entre los Alia-
dos han sido incurridas en una cau-
sa común, debe reducir la deuda 
de Francia a Inglaterra, siempre que 
con sus recursos nacio-
fijen estos en relación 
con la riqueza y la capacidad de 
pagar impuestos por parte de Fran-
. c ia . 
( i l t a n a K a n n o 1 En opinión del Gobierno de Su 
u i u u i a U d t U a ¡ Majestad seria conveniente qut las 
¡ cantidades que pagase Francia se 
EsTDL\N LAS P P R n m * * ! I dividiesen en (a) una cantida,i f i_ 
WNCO M I L PESOS I i a anual PaBada por Francia aparte 
I de las sumas que reciba de "Repa-
raciones", al año, de Alemania, y 
(b) ttbonar una anualidad tomada 
de la que Francia recibe por Repa-
raciones. 
^ v i o l e n t o i n c e n d i o s e d e c í a - nalaiep3assaerlaí 
r o e s t a m a d r u g a d a e n 
l a c o  
fisu JGuanabacoa, Febrero 17 
mble inmadIuSada a la ""a 
«aterí« ^ n . i o const i tuyó la nota oe 
ef 2 l la villa de Guanabacoa. 
e San M T - . " R o c ^ r V ; calzada 
G a n a s d e B u e n o s A i r e s 
Por MANUEL GARCIA HERNANDEZ. Especial para el DIARIO DE LA MAÍlLil 
U N A P E S C A I M P O R T A N T E 
Un» partida de pesca preparada de nnestras pr"iisione«, las qne co-
«on toda alevosía me ha hecho ser ¡ocamos en las cnsillae que el minis-
mero 2. sorprendió en la madruga- tJimhié.n protaeonista de el la. L a terlo ha cedido • los militares ntwn-
da de ayer guardia enemiga, reco- F . . 
giéndoles 25 muertos y 13 fusiles. ¡ l-artida estaba compuesta por el ge- brados^ • ¿ . . ' ^ ~ ^ 
Una escuadrilla de aviación ope-1 neral lorenzo Bravo, el coronelJuan | L a íHstr ibucióp del frabajo fué 
ró a la actuación de dichas'faerzas,; f>OTefto, un industr ial , algunos mn - j io grave; el «coionnl Crovetto se de-
logrando, con bombardeo muy opo^-' (i^cho^ y yo. 'ifeó x romper caracales para engar-
tuno y certero fuego de ametralla-! * *_ . l l " V yarlos en los anzuelos del enorme 
doras, batir en zona insumisa nñ-l nna ^nan^,T,,» rresca >_ en esas 
cieos rebeldes, que huyeron desorde- primeras horas do la m a ñ a n a nos 
nadamente, con muchas bajas. 'reunimos en vi mercado frente al 
N i en la región oriental n i en la j ^ t j ^ . E l coronti Crovetto es el 
occidental ha ocurrido más novedad. , ^ , , mnraa L 
l « ncargado de hacer las compras > no 
espinel, a falta de la delicada lom-
briz que tanto gusln al pez de r ío . 
También le tocó preparar la riñonada 
•*• los (•hinchu1in*'s. E l general Bra-
adr ga   l  un , un ho 
d( 
uanaba  
i , ^ „ . „ taUnn yo- debido a unn reciente enferme-
Según noticias facilitadas pc^ « corto ^ ^ S T ^ L ^ S ™ ^udo ocuparse en tareas de 
nuestro servicio de información, los los ricos chinchulines, comiaa mu> * 
partidarios de Abd-el-Krim es tán si- r r ío l la ^ riñonada cubierta de una ^ S * * * " Y se contentó en 
tiados en Xauen por contingentes le a ^ ^ ¿ ^ _ gülrtai „ „ costillar pa- a ^ i i ^ lena dura para dorar el ri-
las cabilas del Ajmas, Ahl-Serif. Be- * ^ Hfiiiúor ]o qile es ^ co « m i l l a r , lo .,ue le tocó dirigir 
Ha de entenderse, por supuesto nMsef y f ^ ^ W ^ j * * * ^ t l b l T ' ^ S i q u i e r ' comida c a m - i 
9ue todas las reclamaciones de Fran ¡ d e s a g u a ^ ^ I f » ™ f r n J . verduras y todo: • « - - a « n a "bonil la 
^al«ie, ' , sopa de 
U 
*T* / t ü 1 ^ K Q U E M A D 0 €ra «le ma-
^ / 8* techo estaba formado por 
beldé afecta al Bakali , se sostiene ^ n e l l o que pudiera hacer falta en '™"13 ' WÍW1 P ^ a d o . 1» q«e 
muy dif íci lmente. * |,uena corljia y a sómbrese e l , f,traJ0 la a * ™ ^ " todos los eon-
En general, la s i tuación en la zo- mós do una Tez ".rrentes y que d.Vigió con pericia de 
na ocupada de Y ebala es cada vez 1 . , . ^ • i * 'her- el d u e ñ o de una de las m á s 
• teto en trances iguales . 
, . . . an n „ „ importantes panader í a s de Buenos pescados a un sitio en que * 
/ o r n o la colindanteVha-j íórEkŜ ^^^ a los r ifeños <lue han íbamos a pescar. Eso me hizo pen- f ™ * 1 a " " . ^m-migo acé r r imo de 
plazo de estas obligaciones inclu- I do en dicha zona, a los que cu lp in ^ om. lr íamoH ;» pescar cualquier w cocina, me me seña lada la tarea 
yendo las pagos ya hechos por I n - de las inmensas pérd idas que han s u - ; ^ ^ ^ ^ ligeros A b i t a n . ! de frcgn-platos, I * que hice lo me-
glaterra a los Estados Unidos, el frido en la ú l t ima campana, tan de-¡ ojmas Pero en el si t io •ÍOr ^ P"de, sin i r c u r r i r al método 
exceso que resultase se aplicaría a sastresa para los que en ella toma-j1** « e las agn • • _ ^ . fe la saliva par, sarar las mancha-» 
reducir las deudas de loe Aliados de _ ron parte en contra nuestra". {rn que h a r í a m o s la pesca, _en e l , ^ ^ acumulada. . . M i tarea 
Videncia n .w- • , Ia Guerra por los Aliados de Eu- na ocupada ae leoaia es caua r e í • 
« s u f r í . ^ Part'cular del señor VOpa y Reparaciones fueren sufi- m á s adversa para Abd-el-Krim, ha- "aora 
6n J f ^ Sperfect08 de con3Í-!ciete para el pago por Inglaterra a ' c i é n d o s e act ivís ima campaña para ex Movamos i 
Í 5 Juan Sosa. 
as cuartillas las expresiones pobres 
de ideas que nos antojaban gran-
diosas, y que luego, al desenterrarlas 
meses después del fondo de una ga-
veta leemos con asombro y a solas 
con nosotros mismos, re ímos con un 
poco de vergüenza su tonta Ingenui-
dad; desde aquellos instantes que 
vacilamos por falta de real formación 
de- base sólida y disciplinada en los 
conocimientos al calor de un hogar 
español , leyendo autores hispanos, 
templando el alma en el más puro 
orgullo a l nombre y a la estirpe, oía 
'aablar con insistencia amorosa del 
ideal "Pan americano". Discursos, 
libros, folletos, conferencias, diser-
taciones, las leía y escuchaba con 
ahinco entusiasta, y así . en una de 
esas ingenuas Intentivas, escribí mu-
chas veces creyendo que siendo tan 
magna la obra tendr ía mucho y muy 
buenos colaboradores y que con un 
poco de voluntad proyecto tan alaba-
do se convert i r ía en la realidad so-
ñ a d a por los que estamos separados 
de España por sistemas gubernamen-
tales y fórmulas administrativas, pe-
ro nunca por antagonismos delictuo-
sos ni odios asesinos, que de haber 
existido hubieran establecido una ba-
rrera infranqueable entre nuestras 
almas, las cuales hoy se estrechan y 
enlazan en todas las ocasiones pro-
p ic i ay 
En el fondo de una gaveta olvi-
dada encont ré una de esas cu^rt i l lá^. 
Y ño me ha dado vergüenza , n i me 
he re ído. « 
La idea del "Pan hispanismo" es 
buena, declaran todos, pero muere 
de inanición dolorosa en los amables 
moldes de su bondad por descuido 
y abandono de todos también . Sólo 
los intelectuales han laborado por 
esa finalidad de unión y compene-
t rac ión. Ahora, que me he ido aden-
trando en el torbellino sa tán icamen-
te diabólico de las luchas humanas, 
que me he enfrentado con la fría y 
dura realidad, he comprendido por 
qué aquel ideal que se represen tó 
fácil y próximo a realizarse en los 
inolvidables días de c a m a r a d e r í a es-
uidíant i l , no se ha realizado todavía. 
Y he comprendido, t ambién , su ur-
gente necesidad. 
En la prqpia América los descen-
dientes de la Raza Hispana a t ra ídos 
por la sugest ión tentadoramente fan-
tánt ica de inciertas leyendas, deja-
mos in f lu i r nuestros esp í r i tus por 
corrientes equivacadag que al obrar 
sobre nosotros desv i r túan los esta-
dos amorosos innatos por afinidad, 
encaminando nuestras actuaciones 
por sendas de error y perjyicio pa-
ra hermanos que j a m á s podrUn des-
unirse, porque el lazo que los agru-
pa hace el nudo atador sobre el mis-
mo corazón. Decía Mañach, á propó-
sito de la obligad^ ausencia del se-
ñor Almendariz del Castillo, que en 
las Américas no solo existía el des-
conocimiento, sino t ambién el mal 
juicio. Y es cierto. No es sólo olvi-
do para posibles virtudes: es propa-
gación maligna de errores agranda-
dos y faltas envilecidas. Precisa un 
poco de luz en tanta t iniebla. Los 
oportunistas, entre las sombras rie-
gan la semilla calumniosa sin nece-
sidad de antifaz. A cara descubierta, 
s i rviéndose del t í tu lo de amigo, de 
brazo con nosotros, descubren la 
llaga del padecimiento, ahondan 
hasta su más ín t imos dolores y des-
pués van a playas distintas a cotizar 
el secreto. Y si eso es aquí , cerca 
los unos de los otros, es fácil pen-
sar la fuerza que adquieran las bur-
das leyendas de nuestro barbarismo 
y avaricia, en países lejanos, separa-
dos más que por los mares, por las 
prevenciones, que son más honda-
mente separatistas que las insonda-
bles profundidades de los Océanos. 
Pérdld 
"* bodeiT ~ — ——• »̂ uueuu i cuuun »«* 
^ a s e g u r é 00 mi l Pe808. te-i Inglaterra. 
^ ^ i l onir, las D^ercancías en i E l Gobierno de Su Majestad efi-i 
a8 138 calcula el d eño 
:i Prop?e?.Íent08 P ^ 8 
OTRAS NOTICIAS 
¡ f 0 ' J08 Catírldei edi«cio incen-
; pera que si el Gobierno de Francia 
•o». Pérdid 
esañas, estima tam-
as en cinco mi l po-
, ^ ? i n - n d i o b 0 d e g a ,gn0ra 61 
V e G«anaa1baeÍCU;rpo de 
^ ^ a l c ^ 6 0 61 ^ g a r del 
t puerto nuevo m e es tá inconcluso y 
, . , , m-a no ha ido muy e.i zaga a la de los 
uuc 8*í*i una {Je las obras mas gran-l * » -, . J muv BueuUKtMO? mozos de cocina, ' f luyas portuarns. el pescado es do: hiciera sus proposiciones sobre lae T - ^ - .\KROPLANO ESPAÑOL DEJA " ' " • . , „„ Hasta merec í b] elogio del cocinero, 
base^ aqu í sugeridas, se podría i'e- C Á E R BOMBAS EN LA ZONA IN- ; ' "» , ordinario y sm.o . F.sa es la m-J M ^ o r 
gar a un arreglo satisfactorio entre j TERN ACION A L fón por la cual «1 coronel Crovet-1 . . 
las dos Naciones. 
Esta Nota la envió Churchill a ¡ Tánger 20.—Esta m a ñ a n a un ae-
Clementel incluida en una carta, sin r0plano español dejó caer varias 
que la Nota vaya f i rmada. bombas en la zona internacional, cer 
Como ee vé la consecuencia in- . del camp0 de aviación, 
mediata de esa Nota, sí la aceptase ^ supone que obligado, sin duda. 
to hizo provis. 'ón de unas hermosas 
¿orv lnas de MMr dei Plata. 
Una vez avi tual lado», Partimos en 
autos hada el puerto nuevo. Como 
oara poder peácar allí es necesario 
C H I R I G O T A S 
Es tán los pobres modistos 
que no ven uu día de pieles, 
un día de trajes de sastre, 
un día de nuevo oriente 
a 8U& trajes, a sus modas, 
a sus combinas. Se entiende 
que para las elegantes 
no hab rá nada más solemne 
que dar al tiempo lo suyo: 
si hace calor trapos leves, 
si el frío tiende a sentirse 
m á s ropa y algunas pieles, 
si se desata, la Rusia 
y la Siberia, con trenes 
especiales, con estufas 
y sin ellas. Todo puede 
suceder. E l mundo entero 
solo'vive y se entretiene 
cuando sigue de la Moda 
los veleidosos vaivenes. 
En f in , que estamos lucidos 
¿por qué trabajan ustedes? 
í^ues por que luzcan y tr iunfen 
encantadoras mujeres. 
Y no hay má". Todo el dinero 
es poco para sus leyes 
sociales, t rapjs y prendas, 
y menos mal cuando tienen 
un dueño y señor que aporta 
lo que les piden y quieren. 
Hab:a vino rh iUno y argentino. 
Ĵ a novedad siempre vence y las bo- j 
tellas r u é conten ían el zumo del p a í s , 
hermapo desapji tecían primer© que; 
Jas de Mendoza 
Y iodo é s to e ra para preparar l a ; '* P ^ l i c í r ? * . ,nuniciPalV°eT jefe! FrancIa> seria la creación de «na aterrizar por alguna "panne". las , permiso de Ir.s 3Utoridades por-, 
taw' c í e n t e Cones* v ^ i "Comisión de Peritos anglo franco- « ^ J ^ ^ con ob.eto de evitar l a ; t l pe-miso - ta form.daU... pesca. Después 
muerzo bajo una troje de jun-
uamos la á r d u a tarea de 
i d is t r ibuir los espineles. 
a^acion 
'emente esa y va- o isi6n e em S ,gl de jar ía caer c  jet  e e itar la . , - , nn % p„ ínuv restrimrldo ' SCÍ ' ia 
J ' Va I s e s " para determinar cual es la can- p a s i ó n que muv probablemente se,,ua^,a?,• 01 ^ * restringulo... ^ 
'^es le fueron e n t r e n - ' ,idad de imfuest08 n ^ / / " ^ ' ^ / h u b i e r a producido al tomar tierra l l e g a b a desierto el lugar e „ donde 
d.e. ^ n Mieuei H ! o ! Portar Francia para l]ef ar a conocer ' * » ™ \ Í L J a íhamo!( „ deseongrstlonar el r í o de loSi „ . ' „4_ , 
S qhUt^udl6 a í f MÍSUel d« Pa- iTTapacidad con de Fran- vénde las a bordo. 
^ o n a l ? 0 lamentar * • cia- y orno secuela de esa esti- Tan pronto como llegó a conocl-
Dnaie, amentar desgracias que cantidad de dinero en miento de la autoridad tangerina el 
Cortés . (Paaa a la p á g . CINCO.) ( P a s a a la pág . CINCO) 
íbamos Q 
^orace^ bagres y armados. Una vez 
qne descendimos de los autos se pn« 
do apreciar debidamente i»} grueso 
Y a la calda de Is tarde salimos 
(Pasa a la Pág ina CINCO) 
dor de grandes prestigios, creía muy 
seriamente que casi la totalidad de 
la población cubana estaba integra-
da por mestizos analfabetos, hijos de 
u m mezcla abominable en t r e ' e spaño-
les sin conciencia ni honradez, veni-
dos a las Américas para enriquecer-
se vilmente y negras sirvientas de 
la esclavitud t ra ídas de las Indias 
para ser tratadas como pobres bes-
tias de trabajo y pr ivación" . Nuestra 
hermosa perla Antil lana abandona-
da coq despreocupación en medio de 
la Oceanía. 
Para distribuir tales pa t rañas , pro 
pagadas por el mundo entero desde 
hace muchos años y arraigados ^ n 
los cerebros con la fuerza del tiem-
po vivido, precisa una identificación 
perfecta y esa misión sólo la puede 
realizar, con éxito, la reciprocidad 
intelectual. Hemos sido gozosos tes-
t+gOs de las huellas imborrables que 
en nuestros espí r i tus han sabido gra-
bar las embajadas ÍD>3lectuales que 
hasta nosotros han llegado. Ultima-
mente, oyendo a Reyes y Caso, pen-
samos muy mal de los que nos han 
pintado a Méjico como una guari-
da de todos ios vicios y atacado de 
maldad y odio hasta eu sus más altas 
y distinguidas organizaciones socia-
'es. Es necesaria, pues, tal recipro-
cidad; pero he aqu í el problema: 
¿ tenemos producción para tal inter-
cambio . . . ? La influencia, en méri -
to a su misión, tiene que ser consis-
tente y valiosa y no puede confiárse-
le a una producción anémica y ra-
quít ica. ¿Cuál es la razón causante 
de ta l pobreza. . .? ¿ F a l t a n intelec-
tos. . .? No. Lo que falta es es t ímu-
lo." En Cuba, por ejemplo, existe una 
juventud que Iniciada en las letras, 
acogida en un ambiente favorable, 
puede enriquecer valiosamente nues-
tros centros literarios. Es cierto que 
estamos en la crisis angustiosa del 
principio, en la hora de la indeci-
sión y el vacilar, pero si en tan d i -
fícil circunstancia el intelectual en 
embrión se enfrenta con un ambien-
te reacio y frío, corre el serio peli-
gro de que de su alma se apodere 
traidoramente la fuerza desquiciante 
del escepticismo y su pluma calle pa-
ra siempre. Es más< si en tan ad-
versas condiciones se han logrado log 
destellos luminosos que como fa-
ros de esperanza surgen en las co-
lumnas diarias do la prensa, delatan-
do intelectos amplios y ricos que 
por falta de ese est ímulo reducen 
sus labores a meras crónicas de co-
mentarios y divagaciones, es lógico 
aceptar que en los tiempos futuros 
esa misma intelectualidad, si es aco-
gida con calor amigo, logrará f ru-
tos de af irmación y certeza y orien-
t a rá su producción por, terrenos f i r -
mes en busca de estudio y depura-
ción de los más grandes y graves 
problemas sociales. Además , que al-
gún instante tiene que marcar el mo-
mento inicial , y estas empresas, en 
que la espiritualidad domina a la 
materia, n0 van a esperar los inte-
lectuales que lo realicen los que sólo 
conocen de la vida su estado prác-
tico, los del Becerro de Oro. Ellos, 
sí, nos pueden ayudar muy eficaz-
mente, pero de los intelectuales tie-
ne que ser la idea y son los que tie-
nen que esforzarse por convertirla 
en tangible realidad. E l sólo hecho 
de agruparse bajo idént ica aspira-
ción, ya es un gran bien, porque la 
dispersión en obras que precisan y 
reclaman el tesón y el sefuerzo de 
todos es el peor mal que se le pue-
de causar al ideal sustentado y man-
tenido. Unidos, ya, se puede reca-
bar del Gobierno la ayuda que se 
necesita. Una vez la idea en firme 
gana rá muchos adeptos por s impát i -
ca y út i l , y otras Colectividades co-
ope ra rán al plan de divulgación cul-
tural , y dentro de varios años ten-
dremos producción nacional, porque 
el público e s t a r á interesado en la L i -
teratura local, conocerá a loa auto-
res, y el escritor podrá producir sin 
necesidad de ayuda oficial porque su" 
publicaciones ob t end rán éxitos de 
edición. 
Es de pensar que los obstáculos no 
se rán muy grandes, porque eso se-
r ía pensar mal por anticipado de los 
que es tán obligadas a oirnos y ayu-
darnos eu nuestra justa in tención. 
Y si se consigue el éxito apetecido, 
invitaremos a igual gestión a los l i -
teratos de tierras hermanas, fomen-
taremos una reciprocidad adecuada 
y práct ica y habremos realizado el 
mejor esfuerzo en favor de la com-
penetración espiritual entre España 
y la Amér ica Española , y a la ver, 
el mayor paso de avance en el auge 
de la cultura de nuestros medios co-
lectivos. Desde las pág inas del U-
j bro se seña la rán errores y desfigu-
' raciones; así se ha rá mucho bien a 
I nuestro desenvolvimiento en lo fu-
tu ro . De joven es más f á q l la en-
j mienda, la comprensión del error, 
¡y, también, el nuevo encauzamiento. 
•Es una obra para.todos; todos de-
bemos Interesarnos por su realiza-» 
jción y se e n t e r a r á n seguramente 
i José Ignacio Rivero, León Ichaso, 
Salvador Salazar, Roig, Mañach, 
Suárez Solís, Sopo Barreto, Roa, A l -
varez del Real. José de la Luz León< 
Carmela Nieto, Francisco Ichaso, 
Miguel de Marcos. Pastor del Rio, 
j Be l t rán , y cuantos laboran poí 
I nuestro engrandecimiento l i t e ra r io . 
I Es una obra generai en la qué 
¡precisan la Identidad y el esfuerza 
¡con jun tos . Por eso la idea debq 
ser patrocinada por todos los que eq 
'Cuba sienten devoción por el sacnw 
L A EXPEDICION M I L I T A R OCÍ PO santo culto de la Li teratura y qua 
A TAURIT CASTIGANDO A LOS ¡saben que sólo una corriente de in« 
REBELDES fluencias poderosas y ricas pueden 
¡ l ibrarnos de la pérdida de nuestr* 
M E L I L L A , Febrero 17. 'personalidad para caer en el fár rago 
¡de otras influencias que diariamente 
La expedición mi l i ta r punitiva ha nos Invaden, 
ocupado a Tauriat infl igiéndole una •> 
•evera derrota a las tropas rebeldes.: Antonio P é r e z MANRIQUEZ 
Entre tanto, ios modistos, 
con el calor aue se siente 
compran telas de verano. . 
y cortan lo que se puede. 
C. 
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riIl.\NDELLO.—POLITICA. —PINTL'EA.—EVOLUCION 
Respecto a Radda. 3í o no , -señor | 
Lino Vi l la r , poeta y pintor. Aunque ; 
usted debe saber de estas cosas mu-
cho más que yo porque, cuando co-: 
menzaba a empinarme en la punta de 
los pies haciendo muñequ i tos para 
Bohemia "usted editaba all í un libro | 
de versos y creo que era alumno de 
Romañach y luego se pasó cinco 
años en Europa pensionado para es-
tudiar pintura; aunque usted debe» 
saber de estas cosas mucho más que 
, yo ,—digo—permí t ame que me atre-
va a inmiscuirme en su discusión 
p e r i o d í s t ñ j surgida de la Exposición , 
de Radda, referente, a la moderni- i 
dad en el arte. • 
Conozco a Radda bastante y pre-
fiero no bablar de ella ni de sus 
trabajos, que también conozco. 
Porque r,o se trata de ella: se tra- | 
ta de elogiar o condenar un movi-
"iniento moderno. Moderno aun cuan-
do en Alemania se le cultive desde 
hace años . Muchos más hace que el» 
Greco pintó sus iumoriLaleB telas | y 
es plena actualidad! 
Usted tiene razftn en su exordio 
ta " E l Heraldo" afirmando que 
aquí, donde toda tendencia y toda 
teor ía por desequilibradas que pa-
rezcan, merecen a tenc ión y respeto,» 
hay miles que al improvisarse atro-
pellan reglas, teor ías , pautas e His-
toria en ¡46 artes plást icas . Con el 
compositor peruano Silva discutía yo 
aduciendo razones parecidas a las. 
de usted 'os pianistas y log violinis- i 
tas empletu muchas horas diarias en 
el do-re-mi fa-sol, aumentando gra-
dualmente dificultades técnicas ¡y i 
l'os pintor ÍS y escultores ultramoder- | 
nos se lanzan de golpe a las más 
avanzadas producciones! Eugenio : 
D'Ors (un i ' ersalmente conocido des- ' 
de que se descata lanizó) hizo ya ca- ' 
si acto de contrición por su» revolu-1 
cionarias teor ías hablándonos de las j 
figuras de yeso con que cierto pin- | 
tor secretamente estudia. De la liber- j 
tad podemos entrar en el libertina-1 
je, es cierto. 
Usted ti*ne razón al afirmar que ; 
en el Salón de Independientes an t año i 
refugio del calvinismo plástico y \ 
que hoy hasta en log recientemente 
f oaligadas Exposiciones Nacional y | 
la de la sociedad de Artistas Fran- I 
ceses se presentan inclasificables' 
aberraciones que nuestros cerebros i 
no pueden comprender ni admitir." j 
Vuelvo a darle la razón cuando , 
asegura no ser original de Radda de 
un modo absoluto, su estilo. 
Pero sT llamar usted 'monigotes" 
a sus trabajos, dejé de opinar con 
usted. .Tampoco estoy de acuerdo 
cuando asegura, generalizando, que 
el arte actual está desquiciado. N i 
creo que la pecunia—que usted ci-
ta—tenga nada que ver con todo 
eso. pues mientras más extrava-
gantes son. menos venden los artis-
tas, eternos soñadores desinteresa-
dos. . . 
En primer lugar diré ío que ya és 
sabido. " E ; cubismo fué como un 
golpe brusco dado al hombre que se 
dormía haciendo mecánicamente su 
labor". Las artes necesitan de cuan-
do en cuando una sacudida. En la 
evolución que forzosa, fatalmente 
obran la naturaleza la vida y el t iem-
po, todo marca un zig zag. Las artes 
no son n i pueden ser como las mate-
mát icas , ciencias exactas, definibles 
definitivas. 
Cierto que la Venus de Milo es 
una definí-iva belleza; pero también 
la tienen los degenerados que p in tó 
Velázquez. ¡ Imagínese qué monoto-
nía si todas <las estatuas fuesen grie-
gas y todos los cuadros se ajustasen 
a un dictado académico y preciso! 
David fué un pintor correc t í s imo. 
Izgree que vino de t rás , sufrió de la 
crí t ica frases más duras que ías que 
usted regala a Radda, y por una 
crít ica que t ambién se sen t ía noble-
mente indignada ante ia mixtif ica-
ción y el fraude del revolucionario 
Ingres a t reviéndose ^ pintar^ distin-
to a David, el " c l á ^ c o formidable". 
Y Fortsny fué t ambién un revolucio-
nario. . . Actualmente juzgamos, a 
David de «ni acartonamiento científi-
co moies o y a Ingres y a Fortuny 
deliciosamente clásicos y hasta ro-
mánt icos . 
Formidablemente clásicos creemos 
al Greco a Cezanne. a Ganguin. Es-
tos dos ú l t imos son^ la ¡ a n d e r a roja, 
la marsellesa, la Revolución que 
marca e' ijaso evolutivo entre los 
antiguos reg ímenes y las democra-
cias modernas. 
¡Detengámonos a h í : ¡ ¡Detengá-
monos a h í ! ! gritan los burgueses, 
gritan ios pueblos organizados en 
naciones. Y viene después el bolshe-
vismo (o séase el cubismo). Pica-
bia «(cubano-francés) Picasso (his-
pano-francés) una legión de imita-
dores, la es^fervescencia de todas las 
revoluciones, lá ana rqu í a , la dema-
gogia desenfrenada... 
Pero no se asuste Lino Vi l l a r . Así 
como el Embajador de los Soviets 
viaja en i^leeping Car, viste chaquet 
y sombrero de copa y habita el pa-
lacio, regalo del. Czar a su Embajada 
en FrancU, todas lag inquietudes de 
la hora presente t end rán su período 
de fructífera paz. Del exceso retro-
cederemos un tanto. . . que nos pa-
recerá del'ciosamente aceptable. 
Hacen falta las revoluciones. Un 
gran artista que/ impone su credo y 
somete a el a la humanidad, es un 
t i rano. Cada genio debe marcar so-
lo ima época, su época. Y así es, a1, 
fin y a la postre; as í ha sido siem-
pre, y con t inuará siendo, solo que 
ahora más r á p i d a m e n t e . Vivimos 
una era de velocidades. Hay algunos 
artistas qu* permanecen incó lumes ; 
otros Que reaparecen después do 
años y hasta de siglos de oscuridad y 
sikftcto • • torno*--suyo. .„• e Los hay 
astros de p r imer í s ima m a g n i t u d . . . 
que tienen íugaz luminosidad de bó-
lidos. 
V I G O R - N U T R I C I O M - B E L L E Z A 
M A L T I N A T ( ^ O L I 
¿ervecf ria Tivoli 
E l exceso d e a lcohol es e l f r a c a s o de l a m a -
y o r í a de los r e c o n s t i t u y e n t e s e n C u b a . 
E s t a M a l t i n a solo cont i ene e l 1.70 «7o, p o r q u e 
e s t á f a b r i c a d a c i e n t í f i c a m e n t e p a r a es te c l i m a . 
P o r eso l a deben t o m a r s e ñ o r a s y n i ñ o s , 
j ó v e n e s y a n c i a n o s , d é b i l e s y fuer te s , conva le s -
c i e n t e s y sanos . 
E s l a m á s r i c a en c a l o r í a s y l a ' m á s a l t a e n 
e x t r a a o s p u r o s de m a l t a . 
< k 
• ̂  T o d o lo q u e n u t r e y toni f ica se c o n v i e r t e e n 
s a l u d y be l leza . 
M A T A N C E R A S 
BODAS DE AMOR 
En la noche del 15. 
Nupcias de la señor i t a Graciella 
Tregent y el señor Miguel Gut iérrez , 
amigos muy queridos del cronista. 
En la int imidad esa boda 
Que tuvo por marco aquel elegan-
te pisito de la calle de Nicolás He-
redia residencia de los hermanos de 
la nPvia' el Comandante Manolo Oli-
vera v la interesante Clarisa Tre-
gent 
F u é a las diez de la noche la ce-
remonia 
Ante un al tar muy sencillo, muy 
bonito, muy elegante, bendijo el Re-
verendo Padre Dr. Jenaro Suárez, 
pár roco de la Catedral, la unión de 
Graciella y Miguel. 
Genti l ísima la novia cuando apa-
reció ante los altares, vistiendo las 
albas tocas de la deposada. 
Una f iguri ta ideal. 
De dulce belleza, de porte aristo-
crát ico, de atractivos y encantos que 
se suman a virtudes y a cualidades 
excelentes. 
De lamé la robe nupcial de la se-
ñor i t a Tregent, un original modelo 
plissee de suprema elegancia y ex-
quisito gusto. 
Lo completaba el bouquet de bo-
das, un ramo precioso para el que 
solo se emplearon (Apullos de rosa 
olanca. 
Lo ofreció Graciella después de sus 
esponsales, a su hermana Bnma, la 
espiritual y bella fiancee fle Ernesto 
Spin-
Apadrinada fué la pareja simpati-
quís ima por la señora Clarisa Tre-
gent de Olivera y el doctor Daniel 
Gut ié r rez y López Silvero, afamado 
médico cardenense. 
Firmaron como testigos de la ce-
remonia religiosa, por la novia: E l 
Presidente .del Liceo, doctor- Ar tu ro 
Echémendía , el Ingeniero Jefe de las 
Obras del Canal del Roque Luis F. 
Ramos y el señor Ernesto Spin. 
r'or el novio el Comandante Ma-
ma el doctor Filomeno fe 
y es t ía del eminente g a l e ^ ^ 
mismos nombres y qqe ? ^ «i* 
profesión en esta ciudad ^ H 
. E1 sePelio de la señora 
Rodríguez viuda de Llórente 
acto imponente y sentido »a 
concurrieron re presentaciones . ^ 
das nuestras clases sociafe ' * ^ 
Sea mi pésame para «i S 
finada, el joven Chucho L l o r l V * « 
como los hermanos de la sp- •»* 
dríguez a quienes distingue ^ 
cho el cronista. ^ tti-
. P é s a m e sent idís imor 
E L JUEGO DE AYEl: 
Én Matanzas Park. 
F u é una victoria para u 
que ostenta el color azul . v"68* 




Con un score en que dejaron k 
por lo bajo, a los rojos, ans rfl m^ 
ríos. ^ontr». 
El elemento femenino, i0i a n u í 
re sólo una cita, como blasón ^ 
todo cuanto bfello se congregó 
m a ñ a n a en Matanzas, aplaudía3^ 
tusiastamente a los players em* 
los que figuran Críspulo Sol'aun i 
mael Oblas y Octavio Serra. 
¿Cuál esa única mención? 
Carmen Teresa Lecuona y Cart. 
ñá, lu belleza mas esplendente i 
Matanzas hoy d ía . 
El domingo próximo volverán a 
encontrarse rojos y azules. 
Rafael Díaz, el derrotado Caos, 
tán ayer, prepara B U S baterías 
tomar la revancha. 





L A SRA. D E MAK/XJI. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Isabel Valenzuela. 
Agoniza desde hace días en 
yor de los martirios, en el má 
de de los sufrimientos, la nuel Olivera. Secretario del Centro gui(]a dama con c n g 
de Veteranos de la Independencia, • 
el Ingeniero Jefe de Obras Públ icas 
del Distri to señor Francisco Ducassl 
y Mendieta y el señor Julio Rodr í -
guez. 
Después del matrimonio católico 
se celebró el acto civil actuando el 
Juez Municipal del Sur, doctpr Ma-
nuel Rulz Miyar, suscribiendo el ac-
ta por parte de Gut iérrez , el Inge-
niero Armando Maclas López y el 
doctor Joaqu ín dq Rc^as, y por la se- ciencia que ensaya cada nnei 
ñor í t a Tregent el señor Roberto Luis un nuevo recurso para prolong 
Madan y el cronista. existencia, están los hijos des 
Unidos ya los novios se sirvió un de la pobre Isabel, las noble 
rico buffet teniendo el servicio a su ritas Virg in ia y Nena, y el 
cargo el Café el Louvre. 
Ofreció la novia misma el weeding 
caké, en eí que aparec ían todas esas 
bezo estas l íneas . 
Una santa, Isabel. 
Una mujer de un gran corazón.': 
de un alma abierta a todas las bon-
dades, de unos sentimientos bellí-
simos. 
Y sufre, sufre horriblemente, U 
que por sus bendades tenía derecha 
a esperar de Dios un fin plácido j 
sereno. 
Alrededor de su lecho, con la 
En Cuba es tábamos estancados 
Nuestros valores p ic tór icos 'concibían 
como hace 10 o# 20 a ñ o s . Ej público 
tanto desconocía aquello como esto. 
Si estaba c'iucado solo para admirar 
cromos de almanaque, paisajes cre-
pusculares y deslumbrantes "efectos 
de sol" los artistas le hablaban en 
necio p a n darle gusto (ya que lo i 
paga, eg justo?) 
Pero a usted y a Mañach que han ¡ 
estado en Europa, cabe ir educando i 
al público. E^ un deber nuestro res-i 
petar 3r reverenciar a quienes nos tra-
jeron las gali'inas; pero no nos ma-j 
ravillemos ante cualquier extranje-
ro que invente en nuestro obsequio 
la t o r t i l l a . En esa isla no hay m u - ¡ 
chas otras aves que a ú n cuando nos i 
parezcan exóticas, feas e inút i les , | 
tienen su valer y deben figurar en i 
nuestro corra l . . . 
Armando R . Maribona. 
Par ís , D'ciembre 1924. 
( C o n t i n ú a ) . 
tí 
E l único eFtabledmlento en sn C I S M « a l a ÍU-
públlca. 
Director: Dr. Miguel Mendoza. 
Diasrn.istlco j tratamiento médico f t t lrf lraleo 
de las eafermedadei de los perros j animales 
IHquefio^ 
Eepeclañdad en racnnaclones prerentlra» «oa-
tra ) * rabia j el moquillo cantaos.. 
Electricidad médica 7 Rayos Z . 
Consultas: S5 .00. 
fian Lásaro 805 «atrs Hospital 7 Ekspada. 
Teléfono A-046S W a K » ^ 
D E Y C í a 
P L A T E R I A 
= OBRARIA 103-5, esquina a PIACIDO = MUEBLES 
O F R E C E l M O S a precios exiguos, variado y fino surtido en 
joyería, relojes y artículos de plata. 
L I Q U I D A M O S , con perdiJa toda la existencia de muebles 
y lámparas, obligados por la restauración de nuestro local. 
D I N E R O . A razonable interés lo facilita en operación re-
servada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pignora-
ciones, exclusivamente sobre joyas. 
" V I D A G A L L E G A " 
Con un hermoso número , hecho 
en: los nuevo* talleres que es tá ter-
minando nueeiro querido colega f u -
t ró la i lus t ración V I D A GALLEGA 
en el año 1925. 
Dicho n ú m e r o contiene entr otras ¡ 
las siguientes informaciones gráfi—, 
cas: Santa M^rta de Ortlgueira; visj 
tas generales; sus calles; sus plazas, 
sus carreteras, su puerto; inaugura-; 
ción de un campo de deportes on Re; 
dondela; el vapor Monte Sarmiento j 
en Vigo; una finca de recreo ataca-
da por un camión ; el r ío Tea en Mon 
dariz; deporte náut ico en Vigo; te-
lefonía sin hilos en la Normal de! 
Santiago;, festival bené f^o en Com-
postela; paisaje de Puente Sampa-I 
yo; en la escuela de n iñas de lai 
Unión Valle Miñor; lucha en Ponte 
vedra Centre el "Celta" y ei 'At le t ic ' ) 
nuestros puertecitos pesqueros: E l 
Grove; Bayona, salvamento del va-
por "Shogland"; fiesta de la Infan-
te r ía en Vigo; personalidades ga l le -
gas en Mondarte, banquete a un cón 
sul en Vigo; la colegiata de Bayo-
na; el t r anv ía eléctr ico Vig0 Bayo-
na; pesqueros de Panjóiv; la playa 
de Lur ldo ; nuevas obras del puer-
to en Vigo ; bodas Vázquez Ferro 
Filgueirae Parapar, Bóveda Carva-
llo, Pintos P i có ; retratos de R o d r í -
guez Elias, Tey0 Ca tá ; de las Casas, 
Pino, Silva, Bulde; enlaces Iglesias 
Mazada, Peña lbas Cardama; Huro-
r í smo regional, nacional y ex t r an -
jero; Modas etc. te . 
Para pedidos y suscripciones d l r l 
Jánse a su representante señor Ra-
món Marcóte , Cuba ñ ú m e r o 24. 
D E L CENTRO CASTELLANO 
La Sección de Propaganda qae d i r i -
ge el activo señor Angel Marlíu»z 
Romillo viene laborando con gran 
empeño , por el interior de la Repú-
blica, donde cuenta este Centro con 
gran cantidad de Delegaciones debi-
damente organizadas. Ultimamente 
ha sido visitada la de Perico, en la 
que funge de Presidente el Sr. Ma-
nuel González, dueño del estableci-
miento La Viña Gallega, entusiasta 
Castellano que se desvive por au-
mentar e l ' n ú m e r o de los socios de 
dicha Delegación . 
Acompañado del Delegado de la 
Sección de Propaganda visitaron los 
distintos asociados de dicha Delega-
ción saludando al Dr. J e s ú s Angulo 
que a tend ió a la comisión con reco-
nocida cortesía . La Comisión visi tó 
alguno^ Castellanos- que hasta el 
presente no eran socios de este Cen-
tro, entre los que se cuentan los her-
manos Severíno P. Rulz y Cía., due-
ños del establecimiento el Capricho, 
José Saez dueño de la peleter ía la 
Marquesita, los hermanos García, 
la tienda de Ropa L a Francia, todos 
los que se hicieron socios, dando con 
ello una prueba de su amor a Cas-
tfllla. Dado el número de socios n u o 
ios adquiridos en esta Delegación, 
la misma ha quedado con un n ú m e r o 
de Importancia y en breve se propo-
ne el Sr. González elevarla al n ú m e -
ro de ciento cincuenta ampliando su 
esfera de acción a los Ingenios cer-
canos. 
Sección de Recreo y Adorno 
Ya es tán terminados todos los de-
talles para el primer baile de Carna-
val, que ce leb ra rá este -Centro en el 
próximo domingo día 22, de pensión 
habiéndose terminado por parte de 
las comisiones todo lo relacionado 
con el adorno del salón, la música y 
cuantos detalles se requirieren. Dia-
riamente reciben por teléfono peti-
ciones de invitaciones de señora , y 
muchas es tán ' deseando que llegue el 
día de este baile. Tenemos entendido 
que se fo rmarán algunas comparsas 
que a l eg ra rán el salón como en años 
anteriores. 
H I G I E N E D E L A B O C A 
A B E L A R D O T O U S 
T E L E F O N O M-8955.—OÜBA No. 80 
Máquina de Sumar. í;aicuiar 7 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una máquina míen* 
tras le arreglo la suya. 
No hay salad completa sin buena 
Digest ión y és ta no existe si no hay 
buena dentadura. 
E l empleo «e esto El ix ir conserva la 
dentadura, ces infec tándola y, de he-
cho, se impide la carie dentarla y 2a 
fetidez del aliento. 
Su uso, a diario, al levantarse y 
deerués de las comidas le dan frescu-
ra y sensación de bienestar a la boca. 
D E P O S I T O 
a. Iianda Jr 4 atunero SOS, Tejado 
Teléfono 9236 
De venta en farmacias y oerfume-
nas . 
P R E C I O D E L . - E L I X I R L.ANDA-
K litro 11.80 1/16 Uiro f O . U 
U " 1.00 1/3S 0.SI 
C L U B L L A N E R A 
La Junta Directiva Ordinaria la 
ce lebra rá esta sociedad el día 20 
del corriente a las ocho y media de 
la noche, en los salones del Centro 
Asturiano, Palacio del Centro Ga-
llego . 
Orden del d í a : Lectura del acta 
anterior; balance mensual; asuntos 
generales. 
chucher ías que son, según ¡a moda 
americana, augurios de dicha y de 
felicidad. 
Los novios partieron para su n i -
do * de amor, una coquetona casita 
que ha sido alhajada con todo con-
fort , con todo lujo y todo gusto. 
Son Innúmeros los presentes reci-
bidos por Graciella y Miguel de sus 
muchas amistades. 
Presentes todos de valor. 
Pepito, para quien no hay confor-
midad. 
Ojalá que esa ciencia que haca 
esfuerzos sobrehumanos combatien-
do el mal que aqueja a la señora de 
Marzol, logre vencer en una lucha 
ante la que parece declararse ven-
cida . 
CAPITULO DE V1AJEROH 
Saludos y despedidas. 
Eutre los primeros va mi bienve-
nida para el señor Fernando t Car 
Fsas m 
«ts toed 
Z y en 1 
tomo las 
l i Una 
«litar bi 
ni El d 
p pálida 
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Présen os todos oe valor. - ei ^ recIb un atent0 B. 
3 n , t r e A V C ^ L . M . par t ic ipándome su tomad! 
posesión como Administrador del 
Nationaj City Bí-nk en esta ciudad. 
Estuvo también en Matanzas en 
días pasados la Condesa de Buena 
E L B A I L E ABECEDARIO DEL 26. 
Las bellas damitas que con ¿u 
presencia dan realce a las fiestas 
que hasta el presente ha venido ce-
lebrando la prestigiosa Sociedad " A . 
B . C " , es tán de enhorabuena y han 
recibido con verdadera satisfacción 
la grata noticia de que el próximo 
Jueves 26 de los que cursan se ha 
de llevar a efecto en los elegantes 
salones del Hogar Abedecedario, un 
espléndido Baile para recibir digna-
mente el advenimiento del gobierno 
del Rey de la Alegr ía . 
Asis t i rán distintas comparsas, con 
trajes de Pierrot, Colombina, Domi-
nó, etc.. dando con ello un motivo de 
mayor lucimiento a esta fiesta que 
de ja rá gratos recuerdos en todos los 
que tengan el placer de asistir. 
E l competente Profesor Sr. Mano-
lo Barba al frente de sus reputada 
Jazz Band h a r á la Interpretación de 
las piezas bailables, que han sido es-
cogidas con verdadero gusto: se es-
t r ena rán dos danzones y entre las 
piezas americanas más modernas so-
bresalen el Fox "Oh-la-la". Dome 
Doll-DolI-etc. 
El salón s e r á hermoseado con 
profusión de caretas, serpentinas, 
d is t r ibuyéndose entre la selecta con-
currencia un sin n ú m e r o de pitos, 
matracas, etc. , para que la alegría 
y el entusiasmo no decaigan duran-
te la celebración de esta s impát ica 
fiesta. 
círculo de la familia y de los ín t 
mos •menc lona íé a este distinguido 
grupo de damas. 
Celina Luque de Echémendía , a 
cuyo rostro de fragante frescura dá vi&ta,*"que se hospedó en el Hotel 
un sello de románt ica belleza la blan- velas'c(- durante el tiempo que es 
ca cabellera; Evita Gut iér rez de Ro- tuvo entre nosotros, 
dr íguez, la elegante hermana del no-1 Despediré en este Capítulo a 06 
vio, que luvía una tollettu color ce-jfluiia perro, la bella señorita fl" 
reza muy chic, Clarlta del Campo (i(jHpUés de unos días pasados «QU 
de Pérez, la joven recién casada, j embarcó para la Habana, donde re 
Clementina Tregent de Madan, la be-'side en compañía de la eefiora Aric 
> r romi 
ja María 
rillosas < 

















JM de m 
Hága.v 
tobo en 
lia hermana de la novia. Clarisa San 
toyo de Clavljo, Ofelia Echémendía 
viuda d : Gut ié r rez e Isela Riera de 
Martínez. 
Nelly Rossié, Cira Echémendía , 
Clarisa Tregent de Olivera y Esp-3-
rancita Rossié de Tregent, de porte 
gentil, de inspiradora belleza. 
E legan t í s ima y desplegando el 
gusto que es proverbial en todas sus 
toilettes, la joven dama Berta Casas 
de Ducassl, en quien se 'admiraba 
un chapean tres chic. 
Un úl t imo nombre entre las da-
mas: el de la señora de Ramos, la 
bondadosa Tr in i ta , que viniera ex-
presamente desde La Habana para 
asistir a esos esponsales. 
Del grupo de señor i tas des taca ré 
s.i de Amngo . 
Y hace sus preparativos de 
je en estos í í a s el señor Plácioo 
Cantón y su bella esposa, que fija-
rán su residencia en la Capital. 
Ascendido iha sido el sefior Can-
tón por la alta Dirección del Cit̂  
Bank, que premia así BU VA " 
gest ión durante el tiempo «l"6 fíf. 
empeñó la Administración de ^ 
tanzas. . 
Con los esposos Cltntón-Gaiauit 
na, van a residir a la Habana 
hermanas las distinguidas dam« 
Nena Cantón Viuda de Nieto T * 
ría, la Interesante viudita de 
Una. 
D E CARNAVAL 
Algo interesante, 9 
Me r e f i e o al baile del m&n:rlk en primer t é rmino a Enma Tregent Béase el 8egUndo de los que 
que lucía nna robe de taffetta rosa el Casin0 se transfiere pa» 
muy elegante, María Teresa Miche-• jueveg ^ 1 ^ y seis, ya que K!"4, 
lemi Celida y Susana Santoyo. ifecha patr iót ica esa ya uien^01*^. 
Esther Morales en el grupo nue!0frece esa noche el Liceo un» "* 
tormaba Nena Costales, Conchita La- fiesta. • ., -3, 
mothe y Evelina Echémendía . . ' T , . _ - . « I „ ^ ^ „ ^> fanA i ; ' : 
Bertlca Michelena y Ponce de 
León, figura de suprema gracia, de 
encantamiento, de hechizos, de belle-
za astral. 
Y una tr inidad tan gentil como la 
que formaban Julieta Pérez . Zenai-
da Rossié y María Antonia Lavasti-
da. 
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accediendo a ruegos de ln de" 
así lo ha acordado ^ n t i l m e n " ^ 
Serán P':es los halle? ^ 
el domingo 22, el jueves -6. * i0. 
mingo primero de Marzo, y 
mingo 8. .¿hado 9 
Los i V l Liceo serán el £ ™ » 
el matt38 74, el d o m í . ^ P " » ^ 
Marzo v e1 s¿ hado 7. j0 •* 
Habla ré mañana , ya con w ^ 
detalfes de las comparsas q ^ 
I 
I E se 
E X C E M I C I D A 
I Maravillosa. Infalibl*. soberana 
pomada francesa. Cura loe brotes 
i del ácido úr ico en la piel y también 
1 herpes, eexemas, llagas, granos por 
¡ an t iguos que sean. 
De venta en las farmacias de Jhon 
son. Sa r rá , Taquechel, Esquina de 
¡ T e j a s . Farmacia Americana. 
P . a l t . 12t-3 
PREPARADA 
g u a d e C o l o n i a 
: d e ! D r . J O H N S O N : más finas 
m las E S E N C I A S 
R Q I M A PARA d BAflO Y ü. PAflUOO 
k v a t e DROGUERIA JOHNSON, Pl MARGAU. Obispo. 36. eqofn 8 fcifcr 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R Á P I D O - S E G U R O 
Por la ventura, por la felicidad, i i rá ^ estoa ^ n e s , 
r la dicha df> Graciella ^ Mieuel. * J - I <-<• por la ic a e raciella y iguel. 
Mis amigos quer idís imoe. 
L A S R A . V D A . D E L L O R E N T E 
Apropóslto del Casino- ^ 
decir que se t ras ladará ^ 
i después de la temporada ^ ^ 
| lesea, a la casa de la c»'ie der05 i 
zano prop-lnlad do l08 . ^ a s d ^ 
(la viuda de Aidoux, m[*"V¿¡ Pt\$c' 
' iz. 
te de frente al P a ^ ü f • j - i u l l * * 
D I N E R O 
Francia Rodr íguez . 
Recibió ayer cristiana sepultura!las obras de reedififación 
en j j l Cementerio de San Carlos, el 
cadáver de la vi r tuosís ima, de la no-
ble y excelente dama. 
Un dechado de virtudes. 
Cuya existencia está coronada por 
una aureola de bondades, de piedad 
y de nobles rasgos. 
Pertenece la señora finada a una 
de las familias m á s antiguas de es-|taC rV &r:c . 
ta sociedad, a uno de aquellos ape- no. br,11^rt^í, Hacemos y X ¡ S ^ 
llidos, que mencionados t r a d ú c e n s e , ^ ^ a ciaBi» «le - ^ ' " a V i o ^ . j i 
en prestigioe. en honor y en orgullo i talleres por ^ ' t f i1 ?ur"iar las V<B 
. . A I No deje de api ° para la Atenas. ¡ ie ofrecemos 
Era hermana la señora de Lfloren-1 x>A X1>B - d . a**^ 
te de aquel funcionarlo judicial que; x a i m * » y O f v o 't pu-
tanto pres t igió la toga y que se Ha- ' 0 
un variado surtido cu J o ^ fl0 » » 
Jerta fina Procedente de eî i 
ad de su valor. C o m f ^
L O M F J O R P A R A S U S C A N A S E S ! > 
r i N T Ü R A F R A N C E S A V E G E T A L 
B8 XiA MAS SBKOXX.&A X>5i A r t l O A » _ 
» r B T SICKTS BVBVÜO I .A 1CBJOB » » t o ^ 
I » T B W T A MU XmOOVBSZAf . TAJUCAC1AS T » 
ANO X l l H J i A K I O D t L A . H A R I N A f e b r e r o 17 d e 1 9 2 b 
S 
ofrê  
• i m m m i r C O N / U I - T O R I O 
HECMINIA r 
i n i i i i i i i i i a 
TIEMPO Q t E F L U - I conferencia pronunciada sn el gran 
VIDA Ei> * teatro nacional de Lisboa, por el 
Maris- ' l lustre escritor señor Sonsa Acosta, 




es tiempo que fluye; 
^ WJZI es ¡ay! qu« nos biela; 
U vida eVsueño que huye; 
La Ha Ts sueño tan lev€ 
Tlda derrite cual nieve; La 
QUC eV'sombra que atrae; 
vida dura un n breve que el pensamiemo 
J183^? llévala el viento; 
U v i d r e s " f í o V en corriente; 
. vida es soplo Buave: 
T vida es astro canden 
U Tiíla e _ volar del ave; 
_ vida es boja que^cae. 
T 3 vida es 
vida es 
vida es astro candente. 
I Ha es volar del ave; 
^ aue el viento al soplar, 
nída que el viento en el mar 
2° tras otra lanzd: 
TÍ vida—Pluma caída 
í ¿ i ala de una ave herida— 
^ v a S e en valle impelida 
Sfviento se la l l e v d . ^ ^ 
« —Hros para la Escuela de Cie-
Sra. Adela Montier. $5 .00 . 
f -
' ^as 'medlas de seda que se adap-
' i . romo un guante, se llaman 
K . Kfit". En "Tje Printemps". 
rti,°oo y Compostela encon t r a rá 
medias excelentes, toda de ee-
[¡TT en las múltiples tonalidades mo* 
ríriias Las están realizando, asi ' 
mo las más preciosas telas de se-
[2 Una buena proporc ión . para ha-
íSitar bien para el próximo carna-
f L El disfraz debe distinguirse por 
!! raMdad. que es el signo esterior 
¥* jungar a una mascarita. 
"Oascabcles" del s á b a d o . 
itre otros disparates que 
r de Imprenta aparecieron en 
iltlmos "Oascabelefi.". aparece 
[ejo "Homero" como Padre de 
misa Grieg'a . . . 
lué le vamos a hacer! ¿Qué tie-
de epígra 
| fe a esta c rónica . 
' Oyendo las Inspirarías frases y 
acertados cometar ios , hemos viteto 
ppsar las figuras de las grandes ena-
moradas, que parecían aparecer a 
su conjuro y cruzar el amplio esce-
nario. mofclrLndo las llagas de sus 
pasiones, 
Difde las mujeres bíblicas, las 
paganas; las már t i r e s enamoradas de! 
Jesús , hasta las heroínas del amor 
hun.>;ano, ninguna dte las grandes 
amorosas fué olvidada por el o n -
f ei enciante. 
A l f in . tres figuras elegidas por 
él forman un admirable t r íp t ico : 
Heloisa, la Valliére y Sor Mariana. 
Es esta ú l t ima la que tiene para 
nosotros más novedad, porque sien-
do la que tenemos mas cerca la ha-
ce más desconocida. Sor Mariana es 
portuguesa. 
ba figura de la monja no tiene 
m á s destaque que su amor. Entra 
niña er un convento, el de la Con-
cepción de Reja, y de toda su vida 
no tenemos noticias. No podría 
r f i imarse siquiera si fué morena o 
rubia, ni si t í a un portento de be. 
lieza. 
Pero una nota curiosa, deducida 
de las b ir.giafias de las principales 
oiir mere das. es su longevidad. 
O.si todas las grandes enamora-
bas han muerto ancianas, excepto 
las que llevaron unida a sus amo-
res la tragedia. 
Es indudable que esta larga exis-
tencia perjudique a la poc-sía. Por 
esu, «sin duda, los poetas no lleva-
rán al teatro a algunas de sus mu-
jereí- cr.c. se puede decir, estropea-
ron sus figuras con la superviven-
por cía de sus amores. 
Enf r ía el entusiasmo del poeta 
la visión de la octogenaria olvida-
da ya de • su pasión, y tal vez arre-
pentida. Esa logevidad es como la 
t ra ic ión a sus amados. Y las tres 
particular que le discutan a, figuras del admirable t r íp t ico de 
iberg la paternidad de la im- Sousa Costa han cometido su t ra i -
haciendo remontar " la pren- c ión . 
os tiempos de Homero, en es- Sobre todo, los ejemplos do lon-
u; en que le discuten al mas i gevidad se dan en casi todas las 
basta su nombre? 'grandes enamoradas portuguesas, 
ahora e! gran Homero pa- El ilustre escritor Rocha Martins 
i a la Historia como padre de la 
jesía Griega, ahora resulta que 
ata la imprimía. . . ¡No hay nada 
levo debajo del sol? 
Otra.—El inmortal Mi l ton . can-
r de "El Paraíso Perdido" tuvo 
>T rompafiera inseparable a su h i -
, María a quien dictaba las mara-
ñosas estrofas de su poema, por 
r ¿1 ciego, como todos sabemos. 
Puee. bien, no sé si por errata de 
iprenta o por la repugnancia que 
lenta en nuestro pueblo de couce-
«r Importancia a toda actividad 
menina, la buena h i ja del poeta 
iinoTta5. se convirtió en h i j o . . . 
¡Qué le vamos a hacw?r! 
Paciencia.., r J f ' 
rarmlt». 
Pruebe con la cerveza "Cabera de 
Perro, durante las comidas y hasta 
Oídla hora antes. He comprobado 
rwiltados maravillosos. De venta 
n todas partes. Depósito principal. 
S'Felipe 4. Teléfono 1-6390. Pue-
comprarla por cajas y medias ca-
JM de medias botellas o de cuartos. 
roxOCIMIBNTOS UTILES 
Para teñir el cabello de rubio 
Hágase hervir 150 gramos de r u l -
l'irbo en 600 de vino blanco, hasta 
íoe re sequo solo. 
Para devolver la frescura a las 
, llores 
Para devolver la frescura a lar 
jtores que se han marchitado por 
•»ber sido transportadas a larga 
«tancia, métanse los tallos en agua 
•«lente y déjeselos en ella hasta 
P* el agua se enfr íe . 
Díspués córtense los extremos de 
» tallos y colóquense las flores en 
• fa fresca. ' 
dicie ihumorís t icamente que de no 
haberla matado, Inés de Castro v i -
viría a ú n . 
Parece que el mismo amor que las 
domina las sostiene. E& un fenó-
meno lógico, que la fuerza v i ta l , la 
gran energía de un amor tan excep-
cional, corresponda a organismos vi-
gorosos, capaces de resistir y de al-
canzar una larga vida . 
Se puede deducir de esto que el 
nmor no mata. coni0 vulgarmente se 
cree, sino que jTor el contrario, el 
amor es un elíxir de longevidad. 
Carmen de Burgos. 
" L i l i a n a " . 
Siempre que algún lector o lec-
tora me pregunta por algo realmen-
te eficaz para lograr el brote del 
cabello, contesto invariablemente: 
"Use la pomada L I L I A N A . " Conoz-
co su composición, extremadamente 
sencilla, es casf un remedio casero, 
inofensivo, pero de resultados posi-
t ivos. De efectos tan seguros, que 
se vende sola, sin anuncios, carteles, 
fotografías , " l i te ra tura" firmada por 
conocidos escritores, sin bombo n i 
p l a t i l l o s . . . pero se vende. " E l En-
CHnto" no da a basto para los pe-
didos que lo hacen desde toda la 
Repúb l i ca . Que siendo así , ¿cómo 
no se nombra más? Por eso, porque 
siendo un remedio tan bueno, no 
necesita reclamo. E l bote de la po-
mada L I L I A N A vale $1.50, y «1 
franqueo. " E l Encanto", San Ra-
fael y Galiano, Departamento de 
P e r f u m e r í a . 
E X T E R M I N A R A 
t o d a s l a s c u c a r a c h a s d e s u c o -
c i n a s i U d u s a : 
$ 1 . 0 0 0 D E G A R A N T I A 
E s t e e s e l p r o d u c t o ¡ m á s r á -
p i d o c o m o e x t e r m i n a d o r d e 
c u c a r a c h a s , p o l i l l a s . e t c . S i e m -
p r e p r o d u c e u n r e s u l t a d o p o -
s i t i v o . 
P I D A L O E N L A S B O T I C A S , 
F E R R E T E R I A S Y B O D E G A S . 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
VACZOKAXi (Pasflú dt Martí asqniaa • 
San Xafael) 
No hay func ión . 
reta «le L u i s Pascual Frutos y 
maestro Anjadeo Vives, E l Duquecito 
el 
da ü a r t i ••qnlna • 





A las ocho y media: E l Ba T a Clan 
en México . 
A las nueve y tres cuartos: E l pro- • CUBANO (Avenida de Ita-lr. y Juan C 
aXiHAMURA (Consulado tiqnina a Vir-
tudes) 
A las ocho: E n la luna de miel. 
• A las nueve y cuarto: Mamá. 




a Revista; E l BH T a Clan en 
p x n r c r P A i / D B L A C O M E D I A (Ani-
mas y acineta) 
Compañía de comedia dirigida por el 
primer acto.- José Rivero. 
A las nueve: estreno de la comedia 
en tres accos. B é s e m e usted. 
M A K T I (jOtayonei esquina a Zniñeta) 
Compartía cómico-l ír ica española di-
rlerida por el compositor' Amadeo V i -
ves . 
A las ocho y tres cuartos: la ope-
Zenea) 
Función corrida, de ocho a doce, con 
«arlado programa. 
A C T U ATitD AT)3B3 (AvenMa da Bélgica 
entre Naptnmo 7 Animas) 
A las siete y tres cuartos: Revista» 
y cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Las armas de 
la mujer, por Helaine Hjrnmerstein. 
A las nueve y tres cuattos: E l beso 
fatal, por Will iam Fairf.anks y E v a 
JCovak. 
AI final de cada tanda Acto musi-
cal por la Marimba Hermanos Gómer. 
F E R R E T E R I A M E R R A T E 
O ' P ? E r 1 L _ L . V M O I 2 Q . T L _ S . A . 3 u a . M . ^ e s d . 
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L A R E G E N T E 
WEPTTJTÍO y A3IISTAI> 
Pronto nuevo remate de abajas, 
procedentes de empeños , atrasadas. 
No lo oMdeu Jas personas Intere-
sadas. 
Las sefioras. señor i tas y caballe-
ros e n c o n t r a r á n en esta casa una 
estupenda colección de alhajas. ele-
gantes, nuevas, do valor positivo. 
Se da dinero sobre prendas en to-
das cantidades, a módico in te rés . 
OAPDÍ V GAUCIA 
F i e s t a E s c o l a r P r o v i n c i a l 
Cont inúan los preparativos para 
la fiesta escolar que se ver i f icará 
C U E N T O S P E R V E R S O S 
He aquí un libro ameno, grácil; un l i -
bro lleno de emotividad, un libro que 
recrea, enseña y hace pensar. 
J E S U S J . L O P E Z , su autor, ha sabido 
con ese su estilo original, dar a todos 
sus cuentos el momento Intenso, para 
que la emoción surja potente, activa, 
nerviosa. Y no eg de extrañar que tal 
cosa ocurra; Jesús J . López es ante 
todo un observador notable. espíritu 
cultivado y estudioso, no desprecia mo-
mento para anotar en su libreta de 
"EmocloneB" cuanto ocurre, vive y pal-
Dita a HU alrededor. 
Critico consciente, pone en agitación 
todas BUS células cerebrales para poder 
observar ampliamente y asi luego de 
dar toda su emotividad, porque compren-
dió en todo su valor la vida. Por eso 
«n sus CUENTOS P E U V E R S O S . vive y 
palpita una sensibilidad permanente, que 
llega con suavidad al lector, apoderán-
dose de él y haciendo inleresantlsmas 
£us páginas. Sin fatiga se leen todos 
¡ellos y es porque las Imágenes de sus 
en esta capital en los primeros días cuentos son bella» y porque sn ambajes, 
sin reservas ni ñoñerías, desnuaa a las del próximo mes de Marzo. 
La comisión designada por el Su-
perintendente Provincial compueafa 
de la señor i t a Inés Castro y los se-
ñores Gastón de la Vega, Heiiodo-
ro García Rojas y Abelardo Sala-
drigas se ha trasladado a los dist in-
tintos distritos de inspección para ea-
Como tinte í en cualquier tono dejttoger los n ú m e r o s de cada locali-
f MAS BRUTAL DIAMANTISTA 
los'colores naturales de cabello hu-
mano) nada mejor, rfi más seguro y 
duradero, que la t in tura "Eau de 
Henna". Tiñe i n s t an t áneamen te pu-
rtiendo lavarse la cabeza a los po-
cos minutos. Una sola aplicación du-
ra para muchos meies. Precio: 4 
pesos 50 centavos, más 50 centavos 
de franqueo. 
LOS 
"j-Los holandeses pueden tal lar 
iLnUÍerai1 103 diarnantes• • • Yo 
«'lo a mi modo —sol ía decir 
' '. ^"PPndo tallista de las du-
pu-araa preciosas. 
n R^f11'^'0 de la conversación 
Hía • coca 811 clientela. se 
mo (iiamante en la boca y 
^ordia con imperio. ' 
ta ' u,m! iHuni! — g r u ñ í a mien-
Has '1 a el terrible empeño y 
iHDm'60^ volvía a repetir aqueJ 
* fcr'riJ, !" como animando 
^ f n b l e s mordiscazos. 
íuna .f1 estuviese queriendo cas-,, 
• d a L T 2 0 lm hues<> de m e l o c o - r 3 
v o ^ u l s o a sus alicates mo-
•Ko y Z ,61 f.arrillo se notaba ese 
^ndo I T sat,nación foruncular 
1 nuioíeÍ3 Una cosa excesiva 
l i l i ? de la boca. 
>e i e m l ¡ H u m ! ' ' - 7 toda la 
QUP \1 0T momentos pa-
* P e V s V 0 " ^ en " « o de 
íin d P ? r en8ancban la faz. 
•^en £ Üaer en sus manos 
S5;'2 0 de un ,despren^ de una 
L f i a n t e perf."?0 aPurado. 
r1»» las foLlrfectaiIlente tallado. 
COMITES I>EL CONGRESO 
DE MUJERES 
Con un entusiasmp inusitado se 
e t t á n formando los Comités de las 
seis provincias, estando ya loe de 
Oriente y Camagüey completamente 
oiganizados y dispuestas sus Dele-
gadas a derrochar su talento en las 
próximas sesiones del "Segundo Con-
greso Nacional de Mujeres". 
En breve se dará publicidad d* 
los nombres y de los temas que des-
a r ro l l a r án la? Delegadas Provinl ia-
Pniidi^l0!.38 Perfectas, alisa-
estrilificadoras de i d í s i m a s . 
Kamói n GftInn de la Sema, 
^"t.-uio ^ ~ ' . 
i!loepTraXtortej01 debe 8er Para 
^ r í a fl!0d0 lo <l'je se refle-
H Í l ^ a n t J S°bre ^ d o a pu. 
2*bleniente . ' e8 c o m i e n d o 
5 ^ " C W mi8 lectores la 
el ' Agnn*™0 y Sobrinos", San 
S? í ha0'n?a0r(íue sé que com-
. íombre proTecho. E l 
^ P a d o e n U l 7 0 ¿ .«do deI .e.n ^ t r a s dorada3 
J ^ u e f i e c ^ y elegancia. Se-
i £S*Ts* de la0 ' - ' 63 h" -
¿ ya de un P , ^ e n C l a de 
*<Ia, ? mucho n '"^Jeres que 
u8 ^ un inttAUedan s^mpre 
allna3 f ^ 3 que atrae a 
la hermosa 
Se han recibido informes de que 
vendrán excursiones del interior de 
la Isla, con el sol0 cbjeto de con-
cur r i r a las sesiones y fiestas del 
Congreso Femenino. 
I N S C R i m O X E S PARA E L "OON-
GRESO DE MUJERES" 
Abiertas es tán desde hace varios 
días las inscripciones de congresis-
tas mujeres y hombres, sin derecho 
a presentar temas y a debatir en 
las sesiones, éstos ú l t imos . 
Es ya numerosa la cantidad de 
personas inscriptas, cuyoe nombres 
se publ icarán oportunamente 
dad. • 
En las poblaciones del interior 
existe extraordinario entusiasmo, 
ayudando a los maestros en su me-
r i tor ia labor, las autoridades esco-
lares y municipales y varias log i i s 
masónicas . 
El Teatro Nacional ha sido cedi-
do para el sábado 7 del entrante mes 
de Marzo de una a cinco de la tar-
de mediante el pago de una reduci-
da cuota. 
P r e s e n t a r á n interesantes n ú m e r o s 
las escuelas de Habana, Guanaba-
coa, Regla, Güira de Melena, Alquí-
zar, San Antonio de los Baños . Ma-
rianao, Jaruco, Madruga, Aguacate, 
Nueva Paz, Güines, Ba t abanó e Is-
la de Pinos estando la apertura a 
cargo del Superintendente doctor 
Hernández Massi y los discursos los 
p ronunc ia rán los doctores Saladrigas 
y Matías Duque, habiendo acordado 
la comisión qug dichas piezas ora-
torias tengan como máximo 20 m i -
nutos de durac ión , cosa que suplica-
r án a las personas designadas 
almas y nos las presenta tal y cual de 
ben «er y son. 
J e s ú s J . López, comj buen observa-
dor y critico, es inquieto, sumamente in-
qulVo, pero a la vez es un espíritu re-
posado, un f i lósofo que al escribir lo 
hace con pulso sereno y concienzudo de 
su saber. 
Podemos recomendar la lectura de sus 
C U E N T O S P E R V E R S O S , convencidos de 
que han de agradecernos tal recomen-
daclfin; pasarán con ellos, momentos de 
verdadera emoción e Inolvidables Ins-
tantes. 
CUENTOS P E R V E R S O S forma un v e 
lúmen esmeradamentej Impreso y en-
cuadernado en rústica, con art í s t ica cu-
bierta en colores. 
Precio del ejemplar $1.00 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S L I T E R A -
R I A S 
PIÓ BAUOJA. Las figuras de 
cera. (Memorias de un hom-
bre de acción. 1 tomo en rúa-
tica $1.01 
AZORIN. ( J O S E M A R T I N E Z 
R U I Z ) Una hora de España 
(entre 1560 y 1090). 1 tomo 
en rúst ica 11.00 
KSPAÑOL1TO (Constantino Suá-
rez). Sin testigos y a oscu-
ras. Novela de costumbres as-
turianas. 1 tomo rús t i ca . . . $1.00 
MANUEL MACHADO. Dedicato-
rias. Poes ías . 1 tomo en rús-
tica. . . , $0.80 
OSTRIA. G U T I E R R E Z . L a casa 
de la abuela. Novela del am-
biente madrileño. 1 tomo en 
rúst ica $0.80 
P E HEZ C A L D O S . Toledo. Su 
hlstora y su leyenda Obras 
inéditas. Volúmea V I I I . 1 
tomo rúst ica $0.80 
ARANAZ C A S T E L L A N O S . Mari- v 
Cata. Cuadros vascos. 1 to-
mo en rúst ica $0.80 
V I D A O B R E R A 
UNA COMISION D E L P A R T I D O F E -
D E R A L O B R E R O 
Presidida por el señor Abelardo 
E s t é r e z Hernández , una comisión v i -
s i tó al Ledo., Sr. Jo sé Guerra en cum 
plimlento de un acuerdo del Eje-
cutivo del partido a proponerle lesj 
honrase aceptando ser el Letrado 
Consultor del referido partido. 
Después de un largo cambio de 
Impresiones el Dr. Guerra aceptó la 
propuesta, promet iéndoles emplear 
todas sus energ ías a f in de lograr 
que para la8 venideras eJecciones 
parciales el Partido Federal esté 
reorganizado en toda Ja Isla; te-
niendo todos el f i rme propósi to que 
este sea netamente nacionalista y 
coopere con el Gobierno al engran-
decimiento del país , a la más hon-
rada admin is t rac ión y a cuanto ata-
ñe al bienestar pol í t ico, social y 
económico de las clases trabajado-
ras. 
Felicitamos a los directores de as 
ta antigua entidad política por ha-
ber logrado la valiosa cooperación 
del eminente Dr. Guerra López que 
goza de generales s impa t í a s por BU 
i lus t ración y caballerosidad. 
Alentamos a los Federales Obre-
ros para que no desmayen en sus 
propósi tos , puesto ,/que ha tiempo 
so siente la necesidad de qug ac túe 
en la política del país un partido 
obrero de tales tendencias, y que 
logren las clases productoras una 
verdadera y eficaz represen tac ión 
en todos los cargos electivos para es-
tar debidamente representados. 
C a r t e l d e G l n e m a t ó q r a í o s | 
CAMTOAMOM ( ladostrU esquina • Sa& deber 
J o s é ) ante todo, por Pe íer Morrison; L a tentación del dinero, por William 
A las cinco y cuarto y p l i s nueve y ¡ Fairbanks. 
WHiSOW J General Carrillo y Padre 
Váre la) 
A yas cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l despertar de 'c». tantos, en 
i " " : ia.comed,a Amor r e l á m p a g o ^ e l j o ^ actos por Enid Berinett y H a r r i . 
media: E l eterno triángulo, por Ho-
bart Bosworth, Claire Windsor y Be-
ssie Love . • 
A las once: Novedades internacona-
drama Astucias de enamorado, por Bi 
Uy Sullivan; Carson el Dichoso, por 
Earle Will iams; L a marca del zorro, 
por Douglas Fairbanks. 1 
A Jas seis y media: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho* L a marca del zorro. 
F A U S T O (Paseo da Marti esquina • 
Colón) , 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de E l P a l a d a do 
bronce por Owen Moore y Si lvia brea-
mer. 
A las ocho y media: L a divina farsa, 
por Bebe Daniels; Ja. comedia L a mo-
tocicleta. 
OUICPZO (Avenida WilBon esquina a 
•adato) 
A las ocho cintas cómicao . 
A las ozlio y media: Deportes sobre 
el hielo. 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y media: Una noche de Amo.- en 
Roma, por Laurette Taylor, Miss Du-
pont y Tom Mooré. 
T X & S T n r t Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: Revista núme-
ro 28 y la comedia E l travieso. 
A las ocho y cuarto: Cómplice ino-
cente, por "Viola Dana. 
A las nueve y cuarto: Firme como 
la roca, ppr Will iam Fairbanks . 
A las fitaí y cuarto: Ccn la espada 
al cinto, por Wilfrcd Lyt»-.)' y Martha 
Mansficld. 
NEPTTTNO (Juan C. JConea y Persere-
rancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l bandido de Bagdad, por 
Douglas Fairbanks. 
A las ocho: L a Hermana Blanca, por 
Ll l l lan Gish . 
I N O L A T E B R A (General CnrrlUo y 
«rada Ta'uua) 
A las <?os: Casa gratis, por Wallace 
R e í d ; L a dama enmascarada, por Nico-
lás Koline. 
A las cinco y cuarto y a las nuev«> 
y t r e » cuartos: Juguetes del placer, por 
Gloria Swaneon y Tom Moore. 
A las echo y media: L a dama en-
mascarada. 
KZAZtTO (Heptnno entra Consulado y 
San Miguel) 
A lab Oétuco y cubrió y a '.as nueve y 
media: Locuras del placer, por Mary 
Alden. 
De una a cinco y de siete a njeve 
media: Ambición y patriotismo; E l 
son Ford. 
A las ocho y cuarto: L a acusación 
fie un muerio. por Lucil le Rickson. 
TOPEBIO (Consulado e n t n Acimas y 
Trocadero) 
Dp una x siete: E l pendón de la men. 
tira, por Howard Hikman: episodio 6 
de Sherlorn IJolmes; Bcau Brummel o 
E l Idolo f'e las Mujeres, por John Ba-
rrlmore. 
A las ocho: E l pendón de !a mentira. 
A las mu-ve: episodio 6 de Sherlock 
Holmes. 
A las nueve y media: E l Idolo de las 
Mujeres. 
T B I A K O N (Avenida Wilson entre A y 
Paseo. Vedado) 
A las osho: E l gran amante, por 
Claire Adams. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Una noche de amor en Roma, 
por Mlss Diipont, Laurette Taylor y 
Tom Mf>ore. 
XiIBA (Industria esquina a San J o s é ) 
Funcionas por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramát i cas -y 
c ó m i c a s . 
XiABA (Paseo de Marti s^quina a Vir -
tudes) 
De una a siete: E l pendón de la men-
tira, ptor Howard Hikman; episodio 6 
de Sherlovi Holmes; E l Idolo de las 
Mujeres. 
A las ocho: E l pendón de la men-
tira . 
A las nueve y media: E l Idolo de las 
Mujeres. 
G R I S ( E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: E l misterio sa-
grado, por Kathlyn Wil l iams. 
, A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Perlas, amor y oilio, por Ma-
ry Me Larou . 
HERMANDAD J ^ R R O V I A R I A 
CUBA 
D E 
Como la fiesta es en honor del, 
K i é r c Z Libertador y está ^ I c a d . ^ C ^ ^ ^ ^ -
a los señores Honorable Presidente pietas. Vol. L 1 temo cncua-
de la Repúbl ica y Secretarlo de I » * L ^ ^ i g - v-oss ^ ^ 
t rucclón Públ ica , as i s t i rán estas ^u-j ^ " D 0 ¿°sefa f¿ ^ lmcaor í | 
toridades y una nutrida comisión del alemana. Obras completas. 
Ipfes V oficiales de los veteranos Je, Volúmenes I y I I . 2 tomos 
j f ico j , j • I encuadernados 
nuestra independencia. ' H E Y E S H T E R T A S . Agua de tur-
Por mediación de la Secretarla ae bión. Novela de costumbres 
Kstado sorá invitado el cuerpo d i - 1 tomo rúst ica . . . . . . 
p ,omá«co acreditado ea nuestra ¡ S 
pública y las principales autoridades' yanquis vistos de prisa por 
HP la Nación asi como la prensa de; iin trotamundos madrüeño. 1 
A í rtrrlpnpq ' tomo rúst ica 
AVo.am-or,o8-aombres y direccio- ^ o V ^ o e de toda .a P r o ^ n - ^ E O B O E ^ s P . T Z M ^ t . K . t . ^ o , 
ne^, adonde diariamente pueaenj ten(jr¿n designado sus lugares, Gioconda. 1 tomo en rúst ica 
acudir todas, las personas interesa- . presidentes y vocales I . H E R X A I Z . L o bueno y lo ma-
R?1 como ion F ujtimi,**tAn lo que se ha dicho del araoi las distintas juntas de educación. • de ,a8 mujeres y del malri 
E l domingo 22 t e r m i n a r á la co-
misión su recorrido por los munici-
pios seleccionando los n ú m e r o s que 
ofrecen los maestros e inmediatamea 
te se d iv id i rán los maestros e ins-
pectores en comisiones para atender 
a la compleja organización que exi-
ge el éxito de este esfuerzo escolar. 
E l general Machado, presidente 
será objeto de una especial 
Tías en ser congresistas 
María Montalvo do Soto Navarro, 
Navarrete 5. Marianao. 
Angela Hevia de Bas, Neptuno 
47, altos. 
Pi laf Jorge de Telia, calle Quin-
ta y G, Vedado. 
Pilar Morlón de Menéndez, calle 
21 n ú m e r o 5, entre M y N , Veda-
do. 
Club Femenino de Cuba 7 Fede-ración Nacional de Asociaciones F  e ^ e c t o ^ ^ 
nadores, representantes y jefes de 
todos los partidos polít icos. 
La comisión organizadora de^ea 
meninas, calle 17 n ú m e r o 377, en-
tre 2 y 4, Vedado. 
Solamente cinco pesos es la cuo-
ta que hay que abonar J ^ 0 ^ " t a r l e un servicio a la causa de 
tiempo que dure el Congreso .e- prestarle u haciendo que 
niendo derecho a todos los p n v h e - ü 
gios del mismo. 
Los hombres congresistas "adic-
tos" paga rán igual cuota. 
Para acreditar a los Congresistas, 
se Ies e n t r e g a r á un Carnet y una in-
signia, míe deberán atar durante la 
existencia del Congreso. 
monlo. I tomo en rús t i ca . . 
E D U A R D O GOMEZ D E R A Q U E -
RO. E l renacimiento de la no-
vela en el siglo X I X . 1 tomo 
en rúst ica 
L F A N D K O H E R R E R O . E l Mon-
je del Monasterio de Y usté. 
Novela histórica. 1 tomo en-
cuadernado. 
A L M A N A Q U E D E L A NOVE-
L A C I N E M A T O G R A F I C A . I n -
teresante recopilación de to-
das las estrellas del cine y 
reseña de las prlncpales obras 
c inematográf icas . 1 tomo 
acompañado de un Album na-
$1 .03 
$ 2 . 0 0 
$ 1 . 0 0 
$0.80 
$0.50 
$ 1 . 0 0 
$ 1 . 0 0 
$0.80 
Delegación de Sagua. 
Ha tomado posesión de sus car-
gos ia nueva Directiva de esta Her-
mandad, compuesta de los señoro.s 
siguientes: 
Sr. José Castillo, Delegado Gene-
r a l ; Manuel Iglesias, Primer Vice: 
Enrique Trespaiacios, Segundo V i -
ce: Sergio Lugones, Secretarlo do 
Actas: Carlos Ort iz; Vice: Filiber-
to Trejo; Secretario de Correspon-
dencia: Andrés Díaz; Vice: Anton'o 
Alcover; Tesorero; y Francisco Ro-
jas Vice Tesorero. 
o de t ráns i to que se s i túan en el 
lugar de referencia, en espera de 
que sus respectivos dueños regres-'n 
de las diligencias que realizan en j 
los comercios de las calles colindan-j 
tes: 
Y estimando esta Sociedad, quo I 
a estas máqu inas es a las que se les I 
debe prohibir que se estacionen en 
el lugar mencionado, es por lo que | 
espera de su digna Autoridad se dig-
ne atenderla en la gracia que so-
licita. 
F i rma la solicitud el Secretario, 
señor Manuel Sánchez. 
n o 
r e s u c i t a 
e l 
c a b e l l o m u e r t o ; 
p e r o 
SOCIEDAD D E C O N S T R U C T O R E S 
D E CARROS Y CAMIONES D E LA 
HABANA 
Esta sociedad ha presentado al 
señor Alcalde Municipal el siguien-
te escrito: 
Señor Alcalde Municipal , 
Ciudad. 
Señor: 
Con motivo de la reciente disposi-
ción dictada por esa digna Alcaldía , | ^anue l Valdés Hernámlez , y 
suprimiendo los paraderos oficiales • ^ r e z -
que se habían creado para los con-1 Suplentes: Cris tóbal Rosales, Pe-
ductores de au tomóvi les de a lqu i le r 'd ro Andino. Rafael Alegret. Rafael 
en la Avenida de I ta l ia , (tramo de'Socorro. Luis Gallego y Jenaro del 
LOS BARBEROS 
En • las elecciones generales. la 
Asociación de Barberos de la Haba-
na las cuales resultaron animadís i -
mas, t r iunfó por mayor ía abruma-
dora la candidatura n ú m e r o 2, in-
tegrada por los señores R a m ó n de | 
la Torre, Presidente, Faustino Fer- j 
nández , vice presidente, Oscar Gs-
labert, secretario, Francisco Rizo. 1 
vice secretario, Armando Hernández , | 
secretario de correspondencia, Fran- | 
csco EspI, tesorero, y Ensebio Es-1 
turo, vice tesorero. 
Vocales: José Ponce de León, An-1 
selmo González. Fernando Calvo, j 
Rafael Díaz. Manuel Belasquida. Joa-
quín Isart, Gabriel Enrique, Solare ' 
Díaz, Vicente Rodríguez, Manuel Ca-, 
rrasco, Joaquín Maten, Jo sé Mena, i 
Francisco Peña , Juan Pomares, Ri-1 
cardo Fernández , Antonio Ayer, Jo- I 
se Coronel, Antonio Hermida. Cic- ¡ 
mente Queipo. Antonio Alvaritudios. 
Pedro Gironella, Pasoúal Llorens, i 
Juan 
q u i t a 
l a c a s p a 
y 
r e s t á u r a 
e l 
c a b e l l o e n f e r m o . 
N o se debe p r o m e t e r lo q u e n o 
se h a de c u m p l i r : s i s u c a l v a : 
d a t a de a ñ o s , n a d a se l a c u r a - i 
r a ; p e r o s i es r e c i e n t e , s i los bu l - ! 
b o s c a p i l a r e s e s t á n v i v o s t o d a - | 
v í a , a c u d a p r o n t o a l ú n i c o r e m e 1 
dio e f icaz , e m p i e c e h o y m i s m r A : 
a p l i c a r s e loc iones de 
Juan C. Zenea a Finlay) no permi-
t iéndoseles en lo- sucesivo situarle 
S'al, 
Una vez efectuado el escrutinio. 
en dicho lugar durante las horas del hicieron uso de la palabra los se-
10 a. m. a 6 p. m. alegando que 
constituyen un obstáculo para el 
t rá f ico : 
ñores Federico Sánchez, Ricardo So-
rolla, Carlos Miras<5T y otros, haden 
do el resumen el compañero R a m ó n 
Y siendo muchos los conductore-j 1 de la Torre, dando las gracias a to-1 coleccionar artistas de • cine $ 0 . 5 0 ' d e dichos autos nuestros asociados'dos Por haber atendido la solicitud 
l a los que esta medida afecta en sus1 así como, por la corrección demos-
I I B R E R I A ' v E B V A N T E S " B E 
¿OSO T C I A 
K. V E -
todas las clases sociales conozcan el 
estado de adelinto de la escuela cu-, ATenld» de itaUa 63 (antes Galiano) 
baña y que deduzcan la mayor can-; Apartado 1115. Teléfono A-4958^ Habana 
tidad de progreso que o b t e n d r á ésta1 
El todos le brindan un efectivo aP0-: ANUNCIESE U EL DIARIO DE 
yo no sólo moral sino t a m b i é n ma-, 
terial . 1 
i j \ MARINA 
intereses. 
Es por lo que esta Sociedad su-
plica a Vd. la derogación de dicha 
medida, en atención a que los con-
ductores perjudicados, no son los 
trada en el acto llevado a cabo. 
P róx imamen te se rá un hecho se-
gún promesa 'del Dr. Manuel Caste-
llanos, el cierre a las 7 los sábados, 
así como un almuerzo homenaje a 
que verdaderamente constituyen el i los directivos salientes y entrantes 
obstáculo al t ráfico como ta l pare-ien los Jardines de la Polar el 24 
ce, sino las m á q u i n a s particulares j de Febrero. 
c o m p u e s t o e x c l u s i v a m e n t e de' 
p l a n t a s t r o p i c a l e s , e x t i r p a d o r d o 
l a c a s p a y l a s e b o r r e a , que , n u 
t r i e n d o las r a í c e s a ú n v i v a s , ro-¡ 
b u s t e c e r á lo que q u e d e de s u ca- ' 
b e l l e r a y le d e v o l v e r á t o d a o p a r J 
te de l a p e r d i d a . 
D e s d e que se i n i c i a l a c a í d a , 
t odos los d í a s m u e r e a l g ú n c a -
be l l o . C u a n t o m á s p r o n t o a c u d a , 
m á s s a l v a r á . 
V é n d e s e K a l y - K o m o s , a d o J 
pesos c a d a f r a s c o , e n todas l a * 
f a r m a c i a s y E l E n c a n t o y P i n de; 
S i g l o . D e p ó s i t o g e n e r a l , en l a l 
F a r m a c i a de H a b a n a e s q u i n a a 
Xrlerced. 
I T e l é f o n o s M-2760 y A - 9 1 5 1 . 
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F a j a " B o n T o n " 
H A B A N E R A S 
SANTA EMILIA 
E N L \ GRECHE D E L VEDADO 
[ORSE denominado "Medal lón" 
J por los refuerzos que tiene al 
frente. Adaptable para mujeres grue-
sas o de vientre desarrollado. Es de 
cutí brochado, colcir rosa. 
Tallas del 26 al 38. 
Precios: $13 .00 . 
luegos de Sala Dorados, con Tapicería de A u ^ - o n 
CONSOLAS DORADAS. 
E l mejor surtido de muebles, en todos los estilos. 
Vea nuestra Exposición, antes de comprar sus muebles. 
Nada mejor, n i más barato. 
f f San Rafael iro 1 
T e l . A-3303 
La Capilla Santa E m i l i a . 
Llega su primer aniversario. 
Un año cúmplese el jueves de su 
inaugurac ión en el Afilio y Creche 
del Vedado. 
L a bendijo Monseñor Pedro Gon-
zález Estrada, a la sazón Prelado 
de la Diócesis de la Habana, cele-
brándose con ta l motivo una lucida 
flsta religiosa. 
Adquieren por momentos mayor 
brillantez los cultos que en ella se 
llevan a cabo. 
La cuidan con c a r i ñ o . 
Como una re l iquia . 
Que no en vano fué levantada por 
la buena L i l y Hidalgo de Conill, 
presidenta insustituible del Asilo y 
Creche del Vedado, en recuerdo de 
eu a m a n t í s i m a madre. 
De ah í el nombre de la capilla. 
el de Santa Emil ia , perpetuando una 
dulce memoria. 
Se abre todos ios domingos. 
Para la misa de doce. 
Accediendo a una amable excita-
ción cantó el domingo úl t imo el te-
nor Alberto Soler y Baró , haciendo 
gala de su voz, siempre bella, siem-
pre fresca, en dos composiciones re-
ligiosas de que es autor . 
En días anteriores había tomado 
muy lucida parte en una fiesta del 
Colegio de La Salle. 
En silencio, consagrado al arte 
como un sacerdocio, pasa su vida 
el querido cantante cubano. 
Salga a relucir su nombre unido 
a los dos éxitos que acaba de obte-
ner. 
Es obra de jus t ic ia . 
Y acaso también de reparación. . . 
ECOS D E UNA FIESTA 
L A E S M E R A L D A 1 
M A N I F I E S T O 2046— Vapor español 
C A D I Z , capitán Gardoqul, proaedente 
de Barcelona y escalas, consignado a 
J . Balccl ls . 
D E B A R C E L O N A 
T I T I R E S ; 
J . Balcells: 50 cajas almenlras, 700 
bultos vino, 190 Idem Idem. 
B . Alvarez: 10 cajas embutildos. 
Lozano Acosta Co: 20 Idem idem. 
Zabaleta Co: 21 idem conservas. 
R . Larrea Co: 138 atados fideos. 
J . Gallarreta Co: 40 cajas conser-
vas . 
V . E : 20 atados fideos. 
P i ta Hno: 400 cajas vino. 
Llamas y Rulz: 100 idem anisado. 
Suero Co: 50 cajas ajos. 
Fernández Trápaga Co: 56 idem id. 
P . Bowman Co: 50 cuartos vino., 
E . S . C: 50 Idem idem. 
C . M: 50 Idem idem. 
C . M: 0 Idem idem. 
C . R . C : 50 idem Idem. 
Zabaleta Co 50 idem ídem.' 
Santelro Co: 250 idem idem. 
Acevedo y Mourelle: 200 idem idem. 
J . Crespl: 7 sacos almendra. 
J S S C T C A V B A l 
E . Sarrá: 8 fardos drogas. 
E . Bures: 25 Jaulas garrafones va-
cíos . 
Ron Caney: 3 barricas vidrio. 
Droguería Johnson: 57 cajas dro-
gas. 
F . Taquechel: 9 Idem Idem. 
Pons Cobo Co: 1 caja calentadores, 
143 Idem losetas, 1,301 idem azulejos. 
M . Varas Co: 14 fardos algodón% 
N . García: 17 Idem Idem., 
D E T A R R A G O N A Q 
T I T E R E S t \ 
Q. Hing: 80 cuartos vino. 
González y Suárez: 100 idem Idem, 
200 sacos arroz. 
M . G : 200 Idem idem. 
Campello y Pulg: 25 medias borda-
lesas vino. 
Graells Co: 50 bultos Idem. 
Pifián Co: 50 Idem. Idem. 
P , M . Costas: 25 medias Idem. 
J . Calle Co: 25 cuartos vino.. 
V . L : 200 cajas Idem 
C , C : 213 Idem conservas. 
J . Mulet: 35 Idem aceite 
M . Rodrigues Co: 25 barriles vino. 
Vlfia Suárez Co: 60 idem idem. 
González Tejeiro Co: 50 Idem Id., 
Un día feliz. 
De satisfacción y de a l e g r í a . 
F u é el de su cumpleaños , en la 
anterior semana, para Mar í a A n -
tonia García Lazo. 
Linda colegiala para la que hu-
bo regalos, plácemes y congratulacio 
nes sin cuento. 
Tuvo fiesta por la tarde. 
Una P i ñ a t a . 
De las emociones de és ta disfru-
taron amigas numerosas que acu-
dieron a saludarla en su elegante 
residencia del Reparto Mendoza. 
Cuca, la gentil Cuca, como to-
dos' la conocen familiarmente, veía-
se rodeada de un grupo delicioso. 
Gruj-. que formaban Etether Gon-
• zález Elcid, Raquel Uriarte, Lour-
des Ramos Izquierdo, Dulce Mar ía 
Corrales, Juanita Secades, Celia Ma-
r í a F e r n á n d e z y Josefina G a r c í a . 
Ernestina, Celia, Consuelo y Ro-
sal ía Campa, Nena y Cuca Capesta-
ny, Mar ía Antonia y Cira Vidal , Cu-
ca y Estela Porta, Merceditas y H i l -
da J iménez y Esther y Mar ía Díaz . 
L i l a . Lazo. 
Estela Campa. 
Dora Velarde. 
Carmelina Xiqués, Amér ica Vida l , 
D E V A L E N C I A 
T I T E R E S : 
Graells Có: 300 cajas conservas. 
Alonso Co: 200 sacos arroz. 
R . Suárez Co: 200 idem idem. 
F . Garcia Co: 100 idem Idem. 
Manzabeltia Co: 50 bultos id«m. 
Fernández Trápaga Co: 10 sacos id. 
R . Caruz: 5 cajas frutas. 
Varias marcas: 50 Idem conservas, 
770 sacos arroz. 
M I S C E L A N E A : 
Crespo y Garcia: 340 jaulas azule-
jos. 
A . Rodríguez: 800 idem idem. 
J . AUfiy 2,195 idem Idem. 
Purdy y Henderson: 800 Idem idem. 
B . F : 1,200 Idem Idem. 
Z . C : 50 cajas conservas. 
E . Sarrá: 3 idem drogas. 
P . Anguló: 6 Idem Idem. 
J . Curbelo: IT Idem guitarra. 
M . Pelrot: 1,107 idem azulejos. 
G . T . C : 869 Idem Idem, 
D E A L I C A N T E 
V I V E R E S : 
González y Suárez: 38 cajas Jabfin, 
4 Idem idem. 
Pita Hermano: 110 Idem p imentón . 
Galbe Co: 25 idem Idem. 
Campello y Puig: 20 idem Idem. 
R . L a r r e a Co: 20 idem idem. 
Graells Co: 31 idem alpargatas^ 
I . Sierra: 5 Idem p i m e n t ó n . 
R . Chávez: 10 Idem Idem. 
Zabaleta Co: JO Idem Idem. 
Santeiro Co: 15 ld€m idem» 
P . M . C : 200 Idem conservas. 
P . Q. C : 200 idem idem. 
G . C : 200 idem idem, 150 idem Idem. 
Viera y Estapé: 20 idem pimentón . 
M . Mata: 15 Idem idem. 
S. Martínez: 5 barriles alcaparras. 
Romagosa Co: 30 sacos comino. 
P . R . Morera: 1 bocoy aguardien-
te. 
A . A . Ibarra: 7 cajas alpargatas. 
Campello y Puig: 10 sacos altramu-
sa, 36 fardos esparto. 
F . Villanueva: 2 cajas perfumería . 
Solis Entrialgo Co: 2 cajas tejidos. 
lee O 'Fa rmi , Hi lda García Pulido, ^ 
Cristina Porras. . . 
Y las señor i tas L ó p e z . 
Muy graciosas. 
Además del fausto suceso que se 
celebraba recibía la dueña de la ca-
sa, la aman t í s ima madre de la í e s -
tejada, m i buen amiga la señora 
Modesta Lazo de Garc ía . 
Presente hal lábase un grupo de 
damas distinguidas. 
Virg in ia Ojea, la siempre intere-
sante Viuda de P e r r á n , en t é r m i n o 
pr incipal . 
Adelaida Trueba de Velarde, L u -
cía Carreras de Pereda, Amér ica Ba-
callao de J iménez . Luisa Lazo de 
Conesa, Amanda Rodr íguez de G. 
Pulido y Mar ía Antonia García de 
Muj ica . 
Te té RIvero de F e r r á n . 
Graziella Reno de Pereda, 
Nena Granda de Ur ia r te . 
Y Manuela Coello Viuda de Ra-
mos Izquierdo, María Julia Vida l de 
Vidal , Amalia Llovet de García, Ro-
sario Fajardo de Pola, Amal ia 
Momplet de Torres, Etelvina G . Pu-
lido de Viña y Josefina F e r n á n d e z 
de Plme.ntel. 
Un buffet e sp lend id í s imo . 
Raquel Parra, María de los Ange- Servido toda la tarde. 
L1DO VENICB 
H a g a C o n T i e m p o s u f 
D i s f r a z , P a r a Q u e I 
S e a M á s B e l l o 
Acabamos de recibir un esplén-
dido surtido de cretonas inglesas 
de originales pintados, propios pa-
ra confeccionar vestidos de fan-
tasía, para los bailes y paseos. 
Con una yarda de ancho, des-
de 25 centavos la vara. Las mejo-
res, de doble ancho y a dos ca-
ras, a 60 centavos la vara. 
Deseamos su grata visita. 4 
P r i i n T E M P ^ 
t PRECIOS M O D I C O S 
O B I S P O Y C O M P O S T E l A 
vac íos . '-ftnient; 
rri\ 1, t. ^. ThraJl Electrlcai r-bombillos ^ CQ: 51 
GonzáJei Co: i "* "^t^ 
Lange Motor c- , ^ P s U t B ^ J l 
accecsorlos ** *Otoe/ 
Morgan Me A v o v A. 
L . G.del R e a h V ^ ltt9j |J 
auto. 
F . Cid Co: 20 ca la , 
floras. cajas caJM 
R - Gómez Garav n„ blnetet». ^ - r a y Co: u 
F . M . Hoyt: 6 irte^ . idem. ^ a c a h a ^ 
B . Rodríguez: T> V ^ , . 
e léctricos. 7 a u d o s ' i d ^ * 
R . A . w i n 
^ R . Uómez de G a r a j - f T ^ « « s . 
Swlft Co: 550 caia« I* v 
Fabrica de Hielo V^f-




r r r 
S O L O V I E N D O L A S 
PODRA USTED APRECIAR TODAS LAS SU-
TILEZAS DE QUE HACEN DERROCHE LOS 
ARTISTAS EUROPEOS EN LOS VALIOSOS OB-
JETOS DE PLATA QUE ACABAMOS DE RE-
CIBIR SON DISTINTOS DE CUANTOS VD. 
CONOCE. 
— -
i L A M A S P ~ E R M O S A - S . R A F A E L 2 8 
V I V E R E S : 
D E M A L A G A 
M . H : 30 cajas vino. 
R . L ; 50 Idem Idem. 
Suárez y Soto: 256 atados porrones. 
P . P . C : 50 cajas vino. 
D: 16 bultos Ídem. 
C . P : 27 Idem Idem. 
w—^ •-« T T u_ ^ t pero recuerde lo agradable que es te-
r S £ l 1 I J S T £ * Q ! ner el cutis bello, fresco y sano . . . y 
M ^ € ^ X X % ^ W ( 7 l - W V a * * * * no áeie d6 usar en ej fcafto y toca(ior 
el delicioso y medicinal 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
En su apogeo 
Cada vez más animado. 
Así es tá actualmente el restaurant 
italiano del Vedado, e! elegante L i -
do Veaice, de la calle 17. 
Consagrados ya los viernes como 
sus d ías de moda se organizan ahora 
los t é s de los miérco les . 
Mañana el pr imero. 
Con baile. 
Fiestas de la tarde, desde las 
cinco hasta las siete, en las que se 
lucirá la orauesta del Lldo Venice, 
la del profesor Curbelo 
R e s u l t a r á n a n i m a d í s i m o s . 
L A SEÑORA de Z U M E T A . 
Lo advierten todos. 
Ignorando muchos la causa. 
Ausente es tá de nuestras fiestas, 
las grandes fiestas de la es tación, 
Se produjo dos fracturas. 
Además de varias lesiones. 
Desde el primer momento se en-
cuentra asistida por el joven y no-
la señora Ameli ta García de Zumetajtable cirujano doctor Manuel Costa-
Un ac ídente casual, ocurrido enj Ies L a t a t ú . 
su propia casa, ha puesto en grave Su mejor ía se Inicia , 
riesgo la vida de la gentil dama. ¡Cuántos , a celebrarlol 
EL B I E N BAILADOR 
sabe lo que vale una taza de café bueno a media noche; y sabe 
que el mejor café es el de "LA FLOR DE TIBES" 
A-3820 BOLIVAR 37 M-7623 
Suárez Ramos Co: 125 cajas conser-
vas . 
M . P. C : 100 Idem Idem., 
P . B : 100 Idem Idem. 
D . C : 96 Idem Idem. 
Chávez y Baluja: 100 Idem Idem. 
Zabaleta Co: 1 idem Jacón, 25 ba-
rriles v lno„ 
M A N I F I E S T O 2047—Vapor america-
no MUNWOOD, capitán Sandln, pro-
cedente de Norfolk, consignado a Mun 
son S. Jjlne. 
Southgate Importaclfln y Exportación 
Co: 3,920 sacos papas. 
M A N I F I E S T O 2048.— Vapor danés 
B I R T E , capitán Chrlstensen, proceden-
te de St . John, consignado a Munson 
1 S . L l n e . 
V I V E R E S : 
M . Gonzáles Co: 100 sacos fr i jo l . 
A.' Pérez: 1,400 Idem papas.. 
Otero Co: 300 Idem Idem. 
Salom Hno: 300 Idem Idem. 
Pérez Co: 1,455 Idem Idem. 
F . Bowman Co: 900 Idem, 650 ba-
ñ i l e s idem. 
J . Suris Co: 167 Idem Idem. 
IjOpez Co: 300 sacos Idem. 
E . M . Carcas: 500 Idem Idem. 
González y Suárez: 300 Idem Idem. 
I>. López Co: 1,550 Idem idem. 
P . Amara!: 1,400 Idem Idem. 
A . Arnjand e Hl jo í 1,550 Idem Idem. 
J . A . Palacio Co: 600 Idem, 1,000 
barriles Idem. _ 
P . C : 30 cajas idem. 
S . Barreto 3 bultos Idem. 
A . Trucha: 1 bocoy idem- % 
M . S. Ortlz: 1 caja muestras. 
R . Larrea Co: 250 cajas aceite. 
Galbán Lobo Co: 100 idem Idem, 
J . Calle Cp: 50 Idem Idem.. 
D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
B . R . Morrffa: 25 cajas vlno.: 
A . Alonso Co: 40 idem Idem. 
S. Barreto: 50 Idem Idem. 
López González Co: 2 bocoyes ver-
mouth. 
Centeno: 25 atados coftac. 
J . G . C : 90 cajas Idem, B0 Idem 
vino. 
F : 200 Idem Idem, 1,075 Idem coñac . 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
A . Montaña Co: 90 bocoyes aceltu-
(Si quiere sentirse siempre bien, tome todas las mañanas dos cucharadas 
de AGUA D B CARABAÑA, 
C 1657i A l t 3 t 17 1 D . Quintana: 23 Ídem Idem 
A . Barrios: 2 Idem Idem. 
F . Bowman Co: 200 cajas aceite. 
C . R . C : 100 Idem Idem 
F . T . Co: 100 Idem idem. 
E . C: 100 Idem Idem. 
González y Suárez: 100 Idem Idem. 
Acevedo Mourelle: 150 Idem Idem. 
C . H . . D: 44 bultos loza y mue-
bles. 
D E G I J O N 
L . Blanco: 10 cajas mantequilla. 
A . Revesado Co: 400 atados paja. 
80 idem idem. 2 cajas muestras. 
P . Inclán Co: 150 . idem s idra . 
D E L A CORU55A 
J . Méndez Co: 14 cajas lacón. 
M . Cabrera Co: 200 Idem fideos. 
L . Cabrera: 1 plano, 4 cajas mol-
duras. 
DB VIGO 
V I V E R E S r 
J . Duran Hno: 15 bocoyes vino. 
M A N I F I E S T O 3049— Tacht america-
no D A U N T L E S S . capitán Gantesen, 
procedente de Colón, consignado al 
capi tán . 
M A N I F I E S T O 2060—Vapor america-
no GOVESNÓA COBB, capitán Phelan, 
procedente de Tampa y escalas, con-
signado a S . L . Brannen. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2051.— Vapor Inglés 
AZOV, capitán Lean, procedente de 
Sagua, consignado a L . F . de Cárde-
nas. 
Con miel en t ráns i to . 
M A N I F I E S T O 2052—Yacht america-
no ARA, capitán Johanesen, proceden-
te de Key West, consignado a l capi-
t á n . 
E n lastre. 
procedente de K e y West, consignado a 
N . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
R . Canteras Co: 1,589 piezas puerco. 
Morris Co: 3,036 Idem Idem. 
E . Palacio: 12 tercerolas manteca, 
36 Idem ó l e o . 
Cudahy Packing: 320 cajas salchi-
chas, 100 Idem menudos, 125 tercerolas 
manteca, 140 huacales j a m ó n . 
W . B . F a l r : 30 huacales, 665 carto-
nes leche. 
J . Dold Packing: 50 cajas salchi-
chas, 3,791 piezas puerco. 
Swlft Co: 500 cajas salchichas, 280 
Idem, 600 tinas manteca. 
A . Qnlroga: 400 cajas huevos. 
Armour Co: 15.876 kilos puerco, 
11,248 piezas puerco .j 
M I S C E L A N E A : 
Havana Frui t s : 3 bultos maquinaria. 
Arellano Co: 4 cajas efectos. 
R . Alfonso Ica ja efectos. 
B . Rodríguez: i ídem Idem. 
W . L . Ramery: 9 Idem calzado. 
Artes Gráf icas : 2 Idem lápices . 
J . L . BoIInaga: 5 Idem efectos. 
G , Baraftano Co: 7 Idem ferreter ía . 
L . Pérez: 2 Idem tejidos. 
E . S. Baglay: 4 Idem ferreter ía . 
Danla Co: 2 Idem tejidos. 
P , C . Unidos: 11 bultos materiales. 
L . F , Pollock: 7 cartones acceso-
rios para cheques. 
J . A . Martínez: 9 bultos muebles. 
Rambla 2ouza Co: 1 caja lápiBas. 
J . Z . Horter: 81 bultos maquinaria. 
Belllla López Co: 1 caja idem. 
E . N . Carrera: 5 Idem abanico"!. 
Compañía Antil lana: 4 Idem máqui-
nas. 
T . Caglgas: 23 cajas calzado „ 
Harper Bros: 24 m u í a s . 
Lykes Bros: 141 cerdos. 
F . Cabarrocas: 14 cajas mármol. . 
B . Balke Co: 5 Idem máquinas . 
M A N I F I E S T O 2056— Goleta Inglesa 
M A R I O N MASON, capitán Jorgonsen, 
procedente de Puerto Cortés, consigna-
do a F . Hernández . 
E n lastre. 
•o I i e  oo«
entral San Nicolás- 3 v , ^ 1 
i l  . a - 0 buUot^J 
Cuba Lubricantlng Co- s i . / ^ ^ aceite. * «O.ljj 
West India OH- a^sce •.. 
E . López: 165 b ^ s ^ * * 
í • Sarrá: 20.230 kilos ¿«S^* 
J . Pennlno: loo calas r i0-
R . Cantón: 1.600 Tu^L lD4r?>«)I 
Crespo y. García: L K n „ 
Central Vertientes- 14 n, íeni-
West Nndla Olí: lo 500 i " ^ 
F . Rodríguez: 920 sacos ^ 
d e n f ^ " * Iumber Co: 050 p i ^ * 
J . Planlol Co: 136 Id^wT ^ 
Zaldo Martínez c0 l ^ J * * * - i 
E . Moran: 28.62Í kllog r a L H 
Garcia Hno: 28.531 idem S ' 
M A N I F I E S T O 3057 — v . , ^ 
H A T A R A N A , ' capitán' wJ^1*"" «tt 
dented e Rangoon y ^ T a í * " * 
do a A . J . Martínez. *• 
A R R O Z : RA.NGOON 
R . Suárez Co: 1.000 sacos ^ 
M . Sánchez Co: l.ooo Idsm (V*^ 
Aguilera Margafion Co- TniwT?' 
Idem. " , uu Mu 
Var ias marcas: 20,250 s a c o s » ^ 
D B C A L C U T T A A R R O Z : A 
P : 600 sacos arroz, 
Bf. B : 450 Idem Idem 
A . P . H : 600 Idem ídem 
O . H . ÍT. R : 500 Idem Tdem 
? i r - ? ,R:.4>90() ide™ G R C: 1 fardo sacos. ^ 
Mlchal: 250 cajas dátiles 
M A N I F I E S T O 2058—Vapor fr**^ 
L A F A Y E T T E , capitán Thomas n™3 
dente de St . Naralre y escalas. « 3 
signado a E . Gaye. 
D E S A I N T NAZAIRE 
V I V E R E S : 
Proveedora Cuban: 45 cajas vlm.I 
Gómej; Mena Falcon: 60 Idem ch»¿ 
pagne, 25 Idem idém. 
V iera y Estapé: 102 cajascofiie, J 
Rosa l ía Abreu: 1 caja conservas, j 
Escalante Castillo Co: 1 Idem cho» 
late y perfumería. 
Angel y Co: 2 Idem te, 10 idem ctô  
colate. 
M I S C E L A N E A : 
Castrl l lón Hno: 2 cajas mercerti. 
Brunschvlck Co: 2 Idem drofas. 
Calzada Delarro: 1 caja salvado. 1 
Barrouh Hno: 1 idem modas. 
P . R . Morera: 1 Idem máqulnaí. 
J . P I : 1 Idem Idem. 
Sturat: 1 Idem porcelana. 
Angulo y Toraño: 1 idem bonstírii, 
Facultad de Medicina: 2 Idem apt 
ratos. 
Garin González: 1 idem cuchillen». 
V d a . Humara Lastra: 2 Idem idem, 
O V : 2 Idem drogas. 
L * W : 7 idem Idem. 
D.' J B : 2 Idem idem 
T A E : 3 Idem Ilem 
G Sanz: 6 Idem muebles. 
F l i lzama: 2 idem medias. 
Menéndez Rodríguez Co: 7 Idem 
furneria. , 
S . S: 3 Idem drogas. 
D». J . C : 4 idem Idem. 
R . C : 2 Idem idem. 
G M . D : 10 idem Idem. 
Calamides F : 1 caja vidrlerli. 
R nfiesta: 2 Idem boneter a. 
Solls Entrialgo Co: 1 tonel poiw 
lana. 
M . A . C : 1 caja lustre. 
R Dussaq: 1.260 bultos llantu, 
B . A: 1 caja perfumería. 
L P . Pérez: 1 Idem Idem. 
A* P . C : 2 Idem Idem. ^ 
Almanaques Schneer: 10 caja-
dulos. , ._„ _ 
E a r l y Co: 2 Idem máqninaf. 
J . R : 4 Idem tejidos, ^ 
Escalante Castillo Co: 6 Idem pen 
" B ^ C C : 1 fclem alMmbr"-
D". Marios: * Idem *>PK-
B H : 1 Idem alfombras. 
J . Pauly Co: 1 caja anu^ioi. 















M A N I F I E S T O 2053—Vapor america-
no M A N C H U R I A , capitán Munro, pro-
cedente de New York, consignado a 
la West Indles Shlpplng. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2054—Vapor america-
no J . R . P A R R O T T , capitán Towles, 
M A N I F I E S T O 2050—Vapor america-
no H . M . F L A G L E R , capitán Oarrlng-
ton. procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Morris Co: 48,217 kilos manteca. 
M I S C E L A N E A : 
Arellano Co: 7 barriles crtatalerta. 
Y . Electrlcal Co: 28 rollos alambre. 
Arredondo Pérez Co: 6 cajas som-
breros . 
Morelras Hno: 6 Idem calzado. 
A . Suárez: 1 Idem cobro. 
R . Bajos: 1 Idem accesorios calzado. 
Prieto Hno. Co: 48 Idem be tún . 
Diaz y Alvarez: 70 Idem Idem. 
¡¡ÜIIA MUY GRANDE OPOMUIHM'! 
(repe MtTEORO M 
w rmoRK. a v 
5 1 J 5 
50 C010RK,  
VIGHY FRANCES 
doble, de 1 metro 
de ancho, 80 dibu-
jos, propio para ca 
misas de caballero 
y vestido» de entre 
tiempo para sello- ( 
ra, a _ ^ y 
Recibimos collares, aretes 
novedades de úl t ima mod»-
HATENCIONII V E S T I D ^ 
Un lote de noche J D E 
muy bonitos, en .̂roda8 ' - l u d 
lias, se LIQUIDAN a la ml 
de sus precios. . 
los Hermanos ^ n c e s e s . - P r w j ^ 
(Entre Virtudes y Ani™*5 
F O L L E T I N 13 
TOMAS HARDY 
U N O S O J O S A Z U L E S 
XTorsla traducid» del Ingléu por 
E M I L I O M . M A R T I N E Z A M A D O R 
TOMO I 
Pe rmnta. en la l ibrería de José Albela 
Padre Várela, (Belascoaln) núm. S2-B 
Teléfono A-5893 
( C o n t i n ú a ) 
Mr . Smlth respondió , no sin va-
cilación, qne volverla. 
— L o ha dicho usted, y debo vol -
ver—insis t ió E l f r i ^ i , l legándose a 
la puerta 7 hablando desde los brazos 
de su padre. 
Cualquier razón que e l joven hu-
biese podido tener para no volver a 
í n t r a r en la casa en calidad de hués -
ped, en aquel momento ya habla 
perdido fuerza. P r o m e t i ó volver, les 
dijo adiós , y se met ió en el coche-
;lUo, que se lanzó cuesta arriba y 
k> ocul tó a las miradas de padre e 
bUa. 
— E n m i vida me pa. sido nadie 
l*n s impát ico como ese muchacho. 
fCn mi vida. No me lo e x p l i c o . . . . 
Wo me lo explico ni poco n i mucho 
se dijo Mr. Swancourt con extra-
ordinaria ene rg ía ; y e n t r ó en la 
casa. 
v n 
Cumpliendo su promesa, Esteban 
Smith volvió a la vicaria de "Endels-
tow. Para volver tenia una razón 
verdaderamente a r t í s t i ca , aunque no 
parecía necesaria razón ninguna. 
Treinta y seis remates de escaños, 
de exquisito trabajo del siglo XV, 
se estaban pudriendo a toda prisa eu 
una nave de la iglesia; y era conve-
niente sacar diseños de sus apoli 
liados contornos antes de que el aje-
treo de la llamada re s t au rac ión los 
destrozara, de jándolos incognosci-
bles. 
E n t r ó en la casa al ponerse el sol, 
y el mundo volvió a sonre í r a aque-
llos dos seres de hermosos cabellos. 
Sin embargo, Elfr lda s in t ió una mo-
mentánea punzada de desencanto 
cuando aver iguó por casualidad que 
Smith no llegaba directamente de 
Londres en aquel momento, sino que 
habla pasado la noche anterior en 
las inmediaciones. A tal sentimien-
to se hubiera unido la sorpresa, si 
no hubiese recordado la joven que 
en aquella estación se hallaban va-
rios turistas recorriendo la costa, y 
que Esteban podía haber sentido 
deseos de hacer otro tanto. 
Excepto charlar, poco hicieron 
aquella noche, pues Mr. Swancourt 
comenzó a Interrogar a l Joven, a 
fondo pero paternalmente y con bue-
na intención, acerca de sus esperan-
zas y del porvenir de la carrera que 
habla elegido. Esteban le dló rea-
puestas vagas. A l día siguiente llo-
vió. Y por la noche, cuando veinti-
cuatro horas de estar con Elfr lda 
hablan reavivado por completo el ar-
dor de su galán, se habló de que Ju-
garan una partida de ajedrez. 
La partida fué de gran valor pa-
ra coadyuvar al desarrollo del por-
venir de ambos. 
Elf r lda se pe rca tó pronto de que 
su adversario no era más que un 
principiante. Después observó que 
tenia una manera muy rara de co-
ger las piezas al enrocar o comerse 
un peón. Anteriormente, hab ían su-
puesto la doncella que todos los j u -
sradores habían de hacer aquellos 
movimientos de la misma manera; 
pero el diferente modo de proceder 
de Smith le hizo ver que todo los 
jugadores vulgares, que aprenden a 
jugar mirando. Inconscientemente co-
gen las piezas de un modo estereoti-
pado. Esta impresión de rareza nue 
le producía el juego de Esteban se 
reveló en una frase, pronunciada al 
ver que, para comerse uno de los 
aífllRS de ella, Smith lo separó a un 
lado con la pieza que lo mataba, en 
vez de levantarlo como preliminar 
de la jugada. 
— ¡ Q u é modo tan raro tiene ustod 
de mover las piezas, Mr. Smithl 
— ¿ D e veras? Lo siento. 
— [Oh, no! No lo sienta usted. No 
hay motivo para sentirlo. Pero 
¿qu ién le ha enseñado a usted a j u -
gar ? 
—Nadie, Mlss Swancourt—dijo él. 
— A p r e n d í en un l ibro que me pres-
tó m i amigo Mr. Knight , que es el 
hombre más bueno del mundo. 
— ¿ P e r o ha visto usted jugar a 
otras personas? 
—No he visto nunca una sola par-
tida. Y ésta es la primera vez que 
tengo ocasión de jugar con un ad-
versarlo de carne y hueso. He des-
e n t r a ñ a d o muchas partidas de libros, 
y he estudiado la razón de los d i -
versos movimientos, pero nada m á s . 
Esta era una explicación comple-
ta de su modo do jugar; pero la don-
cella s in t ió un poco asombro ante el 
hecho de que un hombre aficionado 
al ajedrez lo hubiera aprendido sin 
ver ni jugar una sola partida. Es-
tuvo un momento meditando el ca-
so, con la mirada perdida en el va-
cio y suspendiendo el Juego. 
Mr. Swancourt estaba Junto a su 
hija, con la vista fi ja en el tablero, 
pero al parecer pensando en otras 
cosas. Medio para sí di jo, durante la 
jugada de El f r lda : 
—¿Qnae finís aut quod me manet 
stipendiam? 
Esteban replicó al punto: 
—Effa ro : Jussaa enm flde poenas 
luam. 
— ¡ E x c e l e n t e . . . soberb io . . . opor 
t uno !—exc lamó con entusiasmo Mr. 
Swancourt, dando un puñe tazo en la 
mesa, con el cual hizo bailar en sus 
(•asillas a tres peones y un caballo. 
—Estaba recordando ese verso por 
en relación con un asunto raro que 
tengo entre manos . . . Pero dejemos» 
esto. Me tiene usted encantado, Mr. ¡ 
Smith, porque es r a r í s imo encon-
trar en este desierto un hombre que 
sea persona decente, j lo bastante j 
ilustrado para continuar una cita, 
aunque sea muy manoseada. 
— T a m b i é n me aplico yo esas pa-
labras a mí mismo—dijo reposada-
mente Esteban. 
— ¿ U s t e d ? Hubiera Jurado que era 
usted el hombre que menos pudiera 
apl icárselas . 
— ¡ V i v a ! — d i j o Elfr lda con mohín 
de enojo e interviniendo entre ellos. 
— E x p l í q u e n m e esos veros. Vamos, 
ordenen, ordenen-
Esteban la miró con fijeza, y dijo 
lentamente, y con una intención r -
cóndita que pamela extraordinaria-
mente precoz en un muchacho tan 
joven: 
—Quae finia, cual se rá el f i n ; aut, 
o; quod stipendium, qué castigo; 
manet me, me espera? Effare, ha-
bla; luam, p a g a r é ; cuni fide, con fé; 
jussas poenas, la pena dispuesta. 
El vicario, que había escuchado 
atentamente y apretando los labfbs 
este recitado de colegial, y que por 
su defectuoso oído no habla obser-
vado la marcada intención del acen-
to de Esteban al pronunciar las pa-
labras inglesas, dijo titubeando: 
— A propósi to , Mr. S m i t h . . . (sé 
que p e r d o n a r á usted mi curiosidad); 
aunque la t raducción de usted ha 
sido en extremo fiel y correcta, tie-
ne ustv-y. una manera de nronunrJar 
marginales explicativas. ^ ^ p j 
el lat ín y el griego. El °0 63 dir. K 
sable de mi manera de esca 0. 
me ha oído recitar un solo 
— U n caso nuevo, y an ^ ^ 
Pingular de paciencia—«ciaiu 
el latín que me parece muy singu-
lar . No es que tenga gran importan-
cia la pronunciación de una lengua 
muerta; pero los acentos y las can-
tidades que usted emplea tienen pa-
ra mis oídos un sonido algo gro-
tesco. A l pronto he creído que había ¡ cario 
usted aprendido a pronunciar las vo-
cales en alguno de los colegios de.1 
corte; pero 4o las cantidades no se 
puede decir eso. Lo que quer ía pre-
guntarle es si el que le enseñó a 
usted los clásicos era tal ver pro-
fesor de Oxford o de Cambridge. 
—Sí , era de Oxford; del Colegio 
de St. Cyprlan. 
— ¿ D e veras? 
— ¡ O h ! s i ; no cabe duda. 
—Es la cosa m á s peregrina que he 
vis to—exclamó Mr. Swancourt mi-
rándole con asombro.—Que el dis-
cípulo de un hombre de esa c lase . . . 
— ¡ E l hombre mejor y más sabio ^ 
de Inglaterra! — exclamó Esteban j .^J^ñ^aj jc ias habla 
con entusiasmo. tan in6óiito medio de t^y^ciofi*' 
— . . . que el discípulo de un hom- ' ro ei joven n0 dió más eXp" trsrl* 
bre de esa clase pronuncie oí l a t ín ; v Dadre e hljai ai verle ^ J ^ p r e í d ^ 
Paciencia de él, ™ * * e e l * r 
Enrique Knight es ^ boP01"^ i r 
ordinario! Recuerdo lo 0 " u fr 
cía sobre mismo tema ¡(r 
né t ica . Me decía que, con a* ^ 
lor. ve venir una época «n ' ¿ j i * 
cual p ronunc ia rá hasta las v „ 
más vulgares de su l®11^* je en-
sueñen bien al oído, .y n*™ de & 
surani por ello; que la efla ^ » 
blar ha pasado, para íJ«B 
Ja edad de escribir. gsr 
Tanto Elfrlda como ^ 
peraban atentamente qae ^ 
firiese lo que hubiera sido deCir. 
n á s Interesante del Te™™'Tenaa& 
como usted lo pronuncia es la cosa 
m á s curiosa que he visto en mi v i -
da. ¿Cuánto tiempo le enseñó a us-
ted? 
—Cuatro años . 
— ¡ C u a t r o años ! 
i ¿encíón en el 
i y pac 
que dMeaba c a m b l a r ^ e ^ 
tablero, - ..^y 
:am.blarEfír¿ Jr 
Pros iguió la t 1 ^ * a f a f j ; 
jgaba por ^ t i n a . y EsteD^.^^ 
—No le pa rece rá tan raro cuan-'tantos esfuerzos. Y ¿Qutí 
.de pensar. La J ° v e " ^ e s p -
"cruel darle Jaque^mate^ 
npulsada 1 
él Je do me explique—se a p r e s u r ó a de- card ía de hacer, oír Esteban'—Me enseñó por corres- compasión? Dejar «i"6 '1 paT 
pendencia. Yo le enviaba dos veces mate. Siguió una segun^ort8Da 
por semana mis ejercicios y traduc- como a Elfrlda ^ (eVl juego eT 
oiones. y dos veces por semana me absoluto su resultado ^ ^ J B ^ J * ' 
loa dAvnlvla ¿1 ^r»rranrirfr>a COU. nOtaSsuperior 4 lO COrrí©^6 ^ 
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¡ H A B A N E R A S 
El ENCANTO 
EXTOSIGIOX D E T R A J E S 
rn triunfo. 
^ l o e l d . F l Encanto, la casa 
,n L a l , imponderable, con la ex-
maug^raa. ayer. 
Exposición da trabes. 
Modelos todos de CarnaTal. 
_ derra Tior. a las seis de la tar-
^ para dedicar a la venta todo 
¿nel mundo & creaciones del gus-
N O C S E S D E 
ta, de! capricho y de la lantasía. 
Sin tleniipo siquiera para una sen-
(illa mención di) Untas novedades co-
mo presenta E l Encanto, en su mag-
nífica y atrayente exposición empla-
zo para mañana una.reseña que aho-
ra resultarla pol>:«? j desaliñada en 
demasía. 
Hay mucho que decir. 
t todo de-gran interés. 
L B R I S T O L 
P A R A D I S F R A C E S D E C A R N A V A L 
Tenemos l indís imas cretonas c infinidad de telas y a t a v í o s propios para las fiestas 
carnavalescas. T O D O A P R E C I O S D E A L M A C E N . 
CÍ6B 
centra el Jühtol , durante la *sta-
pe «esta. I Y de ^ música, 
fiesta permanente. AHI está la orquesta alemana, la 
jagerarla diciendo que así se ' riue diriSe el profescr Kiessing, ame-
nizando a diario las veladas. 
Menéndez, entendido y diligente 
maitre d'hotel, ha empezado a reci 
bir solicitudes de mesas para el vier-
nes. 
E s día de moda. 
E l favorito de. hotel. 
L f l E L E G A N T E 
•l'RAllA T COMPOSTEIA. TEUfONO k m 
D o s C a s a s 
PRECIOS DE 
ALMACEN 
U E L E G M E P I U N O 
NEPTÜNO 4 8 . TElEfONO M-1799 
El roo/ del nuovo hotel, tan espa-
¿ogo r tan elegante, es centro todas 
j , , noches de elementos distinguidos 
9 disfruta de ?a mesa. 
i , A C E BAIÍ 
Homenaje. 
pe cariño, da simpatía. 
Se le rendirá a nn compañero que-
rido de redacción, al popnlarísimo 
Wrfo Acebal, "el negrito de Alham-
L , " , con la función de mañana, en 
ptyret. 
Ha sido organizada con los mayó-
les atractivos por la Compañía de 
Regino. 
Hay estrenos d i revistas. 
Y un acto de concierto. 
Enrique F O N T A X E L L S 
R E L O J E S D E P U L S E R A 
En lodos los precios y estilos, con máquinas 
de la mayor garant ía . E n platino y brillantes 
tenemos preciosidades. V e a nuestro gran 
surtido. ( 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
La Casa délos Regalos 
nada de aquellas palabras, pasee 
oves meas, apacienta mis ovejas. 
Oe dicen un error o falsedad cuan-
do os aseguran IOB ignorantes en 
materia religiosa, quo el Papa sólo 
tiene derecho a mandar en asuntos 
de moral y de dogma.. Esto nó c» 
verdad. 
•En esto último manda sin poder-
se equivocar, es decir Infaliblemente, 
porque tiene la asistencia del Espí-
ritu Santo que prometió estar con 
la Iglesia hasta la consumación de 
los siglos 
En lo demás, como en la provi-
sión de cargos eclesiásticos, y aquí 
entra de lleno el caso presente, pro-
cura ho equivocarse, tiene ante sus 
ojos la misión altísima que repre-
senta,, gpza de todas las garantías 
divinas y humanas para no equivo-
carse, y aun sin ser en esto infali-
ble, no se equivoca. 
Tan sabia y tan segura ha sido 
la Iglesia Romana al nombrar hace 
21 años & Mr. Pedro González Es-
trada para la sede habanera, como 
al encumbrar ahora a dicho Prela-
do a la dignidad Arzobispal sin jd* 
risdicción, como al nombrar para 
Administrador Apostólico de e^a 
diócesis vacante al talentoso y sabio 
cubano Mr. Manuel Ruiz y Rodrí-
guez, actual Obispo de Pinar del 
Río, como lo será cuando definitiva-
mente señale la persona que habrá 
de regir los destinos de esta nue-
va Arquidiócesls, 
No, piadosos lectores, la Iglesia 
no yerra porque además de la pru-
dencia humima con due 
J O Y E R r 
'CO* TALLERES PRPPIOS) 1 
LVTRL comprar en una casa seu- i e crédi-
to y bi en surtida, o emplear su dinero en 
otra q uc no cfrezca estas garantías, la elec-
ción no es dudosa. 
De ahí que las damas y caballeros de 
buen tono, visiten constantemente la espléndida Joyería 
E L G A L L O . — Obrapía y Habana, en donde tienen la 
certeza de que, además de encontrar la joya, artículo de 
arte, lámpara o cualquier otro, objeto en las formas 
más aceptadas por la estética, el precio es también el 
más razonable de todas las casas de su giro. 
Pensar en una joya de calidad y gusto supremo, es 
pensar en E L G A L L O . 
MArAA&AIUE 
siempre, no la guía otro interés-
que el mayor b!en del Catolicismo y 
la gloria de Dios. / 
Es posible que no nos agraden 
siempre sus decisiones, pero de ahí 
a afirmar que se equivoca, va larga 
distancia, 
E s . posible que al hacer sus nom-
bramientos no nos consulte cuáles 
de la Patria en peligro; han sufrido 
por ella, han ganado el derecho de 
vivir para siempre en su suelo y es-
tán resueltos a mantener su dere-
procedeicho hagta el tln Además, a Instan-
te de Gircnda, se ha formado una 
Liga para defender la causa de los 
miembros de Congregaciones reli-
giosas, veteranos de la guerra; se 
han conseguido inmediatamente in-
numerables adhesiones y promesas 
do ayuda de parte do muchas Aso 
Del P r o b l e m a . , . 
(Viene de la primera página) 
as del cara Bergery. Representan- hecho referid mand6 
,l „ rH^^.»i/ÍQ na l i a f n r m a fl ̂  u n » " . .. - _ ' a 
11 » ¡pjjicfonps formadas por veteranos son nuestros candidatos, que no se cncionea, ¡.uuuavao yu. 
preocupe de las balandronadas de 
ciertos paganos que se pasan la vi 
da gritando que quieren la indepen 
dencia entre la Iglesia ea virtud de 
de la guerra y la protección de mu 
chos notables e ilustres católicos. 
Vamos a reproducir la carta del 
Padre Jesuíta Pablo Doncoeur, otí-
nn.ios TRUJlívLO MARIN. 2t 17 
Isus derechos y del terreno en queicial de la Legión de Honor, conde 
la han colocado las modernas co-,corado nueve veces en el campo oto 
¡rrientes políticas, se ocupa de su'batalla. Esta carta ha sido ya pu-
Casr, que es la de Dios, se sienten I blicada, pero nos es grato reprodií 
C R O N I C A C A T O L I C A 
I '< I O N D E C A T O L I C I S M O 
Hace ya algunos días y aún se-
wue a los verdaderos católi-
tos se les ha entrado por la puerta 
írande la confusión y el desencan-
h. Tienen motivo pura ello. 
OtosUu el viaje tan repentino co-
•o ¡r.esporado tiel Exr.mp. e llus-
•niiimo Mr. Pedro Conzález Estra-
«. DUestro amado Obispo Diocesa-
0: amado por ser Obispo y amado 
Ij* ser alumno queridísimo de es-
liólas Pías, hasta su renun-
fla de la diócesis y su encumbramien* 
•lento a la dignidad de Arzobispo 
Attalia. se ha fantaseado para 
«dos los gustos y a través de to-
los colores, tratando de inda-
W las causas altísimas y sabias 
han guiado a la Santa Sede 
Wostolica en tan profunda deter-
Tan poco dados a filosofar como 
TOJ de ordinario y en la vida 
etica, en esta ocasión han filo-
nJo hasta loa mentecatos que no 
en de la Iglesia de Cristo ni si-
""a quién fué su divino Funda-
:n orden a Religión y Catolicis-
e8i"n a la altura de aquel ra-
Qwe no acertaba a contestar co-
« llamaba el padre de los hijos 
mi y lo8 ver^is barajar y 
i a.?u .gu8to a toda la jerar-
irnh'e8iá8tica- • Una Prueba de lo 
t ., de afirmar está en los mu-
» aiparates que ha publicado 
¡«Prensa de la capital. 
üo* má3 Peligroso que meterse 
i i , , , ! COn la cabeza vacía de 
• mz de verdad. 
*trn%tant0 más Peligroso y ex-
o a errar es filosofar con el 
se,,?. ômo acaec3 en el caso 
ido. / ^ c h o s espíritus aún 
8 buena fe. 
Hablo, piadosos asociados, de 
Nuestra Señora, para vosotros que 
guardáis en vuestro espíritu, con la 
devoción a tan excelsa y misericor-
diosa Señora, el amor y adhesión 
inquebrantables a su Hijo divino y 
a su Iglesia. 
A los" que no conocen o desprecian 
este amor y devoción, sería vano 
empeño predicarles del divino Ma-
gisterio del Sucesor de San Pedro 
como Vicario de Cristo en la Tierra. 
Si no conocen, ni aman, ni res-
petan a Jesucristo porque viven sin 
espíritu, fuertemente metat^izados, 
¿cómo puede exigírseles que com-
prendan y distingan que los caminos 
de la Cátedra de Pedro, ora atra-
viesan los llanos humildes de Belén, 
ora se remontan a las gloriosas al-
turas d^l Tabor. ora serpenteen pore 
las amargas soledades del Calvarlo, 
siempre conducen al bien d? las al-
mas y en último término al reino 
de Dios? 
No es extraño que en su ignoran-
cia religiosa confundan la sabia 
humildad y mansedumbre btnriea 
¡¿en la idiotez e ineptitud, llamamn 
idiota al Santo Pontíf.re Pío X . 
M:\. les valiera a ciertos redactores 
de periódicos que emplearan su de-
orientada péñola en anunciar quinie-
la que en pronunciar fallos sobre 
i personas tan santas y de tanta gran 
'deza moral como el Santo Pontífi-
jee ultrajado. No harían tan abierta-
:mente el ridículo. 
A los católicos pues hablo, A VOS-
'otros que tenéis necesidad de saber 
la qué ateneros para que no os 
! arrastren criterios extraviados ni 
fantasías sentimentales. 
En virtud del poder que el divino 
i Maestro Jesucristo otorgó a San 
j Pedro, el Sumo Pontífice . Romano 
i gobierna la Iglesia por Aquel fun-
dada con absoluta jurisdicción ema-
ofendidos y lloran y gritan y se In-
sultan e insultan como niños mal 
criados. 
Y es tal. católico lector, !-i fuerza 
cirla, pues creemos que nunca sera 
demasiado leída ni conocida. 
"Viví doce años en el destierro, 
desde los veintidós hasta los treln 
del. acatamiento con que debemos i tjcuatro, la mejor parte de la vida 
respetar las decisiones del Sobera-|del hombre. Le perdon0 por ello: 
no Pontífice, que aun cuando en el ei dos de Agosto de 1914, de 
supuesto .improbable de que nos v0(jillas delante de mi Superior, le 
pareciera que se equivoca, los cató- dije. -iviafiana estalla la guerra, y 
lieos estamos en el deber de no pro-|ra¡ puesto está en la línea de fue-
juzgar el caso ni oponernos nunca go„. mi Superior me besó dando-
a su cumplimiento inmediato, como' hendiclÓTi, E n trenes locos, 
el buen soldado no complica la 1 sfn órdenes de movlllzaoión y sin pa-
situación ante la estrategia no es-1 rte8 mintare8> 8eguí a los caño-
perada del General, n' los buenos la Verdún E1 go de Agosto, 
ciudadanos se amotinan ante el cam 
bio imprevisto de gobernadores o 
Jueces que realiza el Ejecutivo de la 
Nación. 
Esperemos en Dios que es quien 
guía la mano del Romano Pontífi-
ce, y habremos de reconocer en to-
do caso, que nt> tuvo ante sus ojos 
más que el ma/or bien de la Iglesia 
Católica en Cuba. 
No os dejéis fascinar por las si-
renas con trajé de periódico que os 
cicación al Mando español con ob-
jeto de evitar la reincidencia. 
UN MONUMENTO AL. C A P I T A N 
ARREDONDO 
Baeza 20 .—El Ayuntamiento de 
esta ciudad ha sido Invitado por me-
j i io de la Prensa de Jaén, para que 
vea el medio de honrar la memoria 
del capitán Arredondo. Parece que 
se trata de erigirle un monumento en 
el pueblo natal del finado. 
DESTINOS 
Del "Diarlo Oficial de Guerra": 
"Se destina al Tercio de Extran-
jeros al teniente médico del regi-
miento de Alava, número 56, expeli-
clonario en Melilla, don José More-
no de Monroy, y a las órdenes' del 
jefe de Sanidad Militar de Ceuta, 
al médico auxiliar del Ejército, con 
destino en el tercer regimiento de 
Artillería ligera, don Antonio Alva-
rez González". 
RECONOCIMIENTOS E N L A R A C H E 
Larache 20.—Las fuerzas de L a -
rache continuaron el domingo su la-
A C E R C A D E L M A N T O N 
Los organizadores del Baile de la Asociación de la Prensa nos co-
munican (y asi se ha publicado ya en las Crónicas Sociales) que el 
Mantón que hemos brindado para premio en el mencionado baile 
será rifado entre los concurrentes, sirviendo de papeletas para la ri-
fa las mismas entradas que llevan cada una un número, conserve por 
lo tanto su número con cuidado pues el Mantón se lo merece. Con-
testamos por este medio a todas aquellas personas que nos han in-
ternigado sobre el asunto. 
Y ya que tenemos muy próximas las fiestas del Carnaval desea-
mos ofrecer a precios excepcionales los artículos siguientes: 
a $0.50 Sedalinas en gran variedad de colores enteros, 
a $0.^0 Satin de algodón en todos los colores, 
a $0.75 Cretonas cen dibujos de Arlequines y Muñecos, 
a $1 .00 Rasos de Seda de doble ancho, 
a $1.00 Crepé de China de Superior calidad, 
a $1.00 Crepé Georgette en muy diversos colores, 
a $1 .25 Rasos de Seda, calidad superior, 
a $1.50 Taffetanes de excelente calidad, 
a $2-00 Mpsalina de Seda en doble ancho. 
También tenemos un magnífico surtido de tisúes en tedas las ca-
lidades, anchios y colores. Asimismo brindamos Adornos en una va-
riedad incomparable y para todos los gustos. 
Y ya que se trata de disfraces repetiremos una vez más que 
nuestros talleres pueden producir tanto en trajes cerno en sombre-
ros cuanto se desee, con la garantía de que de nuestra casa no salen 
más que cosas perfectas. 
L A F R A N C I A . O b i s p o i | A g u a c a í o 
L A C A S A O E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
2f yS* 1* t* Ki -t» 'ti ¿ "A ^: 
D E O B R A S P U B L I C A S 
al amanecer, antes de renovarse la 
lucha, fui en busca de los heridos 
del Regimiento 115, saliendo más bor d© reconocimiento por la cubila 
allá de los puestos avanzados, cuan-¡de Sahel en varias direcciones sin 
do me vi inmediatamente rodeado i ser hostilizadas. 
por el crujido de veinte rj^es; vi a 
mi1 compañero tendido junio a mí. 
con la cabeza aplastada. E l puesto 
L a mejala y la Jarea, con el Taajl 
de Arclla, Muley Mustafá, llagaron 
al aduar de Aonzar, donde recono-
alemán estaba a unos treinta me-¡ cieron las casas, encontrando ras-
tros de nosotros. E n este momento tros de sangre y un rebelde herido 
perteneciente al aduar de Sahara. Di-sentí que mi corazón protegía a to 
digan que el Papa es italiano y porjdo el país . Nunca he respirado el a^as fuerzas establecieron nueve blo-
tanto'menos interesado por lo de aire de Francia con más orgullo ni Caos sobre el poblado de Grlnda. 
acá. No, ésta es otra maniobra ln- he pisado su suelo con más según-• E l tráfico de vehículos por la ca-
dad. j rretera de Larache y Arclla se rea-
Yo no eé c6mc escapé con vida,, liza sin ningún contratiempo, 
esta vez, ni otras veinte vece-í des-¡ 
fantil o perversa. E l Papa no es 
italiano desde el día que fué elegido 
como tal E l Pontífice Romano como 
tal, es tan italiano como español,j^e entonces... después de la des 
francés cubano. Es universal como'jyjoviiización cometí el crimen de 
la Iglesia cuya cabeza o jefe visible quedarme en mi c a s a . . . ¡Y ahora 
es. E s el Jefe de la Iglesia Católica uated me enseña la puerta! 
que es la misma en Europa que en 
América que en todo el mundo 
E s esto una broma, M. Herrlot? 
Pero no caben bromas, tratándose 
L L E G A D A D E RECLUiTAS 
Llegan en los vapores correos nue-
vas expediciones de reclutas pertene-
cientes a diferentes regiones de la 
Península. 
Cartas d e . . . 
Habréis oído hablar de irregula- do E S T A 8 C 0 8 A B . Nunca, durante c¡n-¡-
rMades. de filtraciones y de mtri-!cuenta meBe8t vino usted a buscar-1 
gas. . No hemos sido llamados nos-¡me ni en Tacvie-Cal ni el Fuerte de 
sotros a averiguar nada de esto, nl|Vaux nl en Táhure. En ninguna par-
nos ha sido encomendada n i n g u n a ^ TÍ a UBted hablando de sus le-
visita apostólica, nl probablemente, pobre lag congregaciones Reli-
r a n - a T r ^ d o I S f l ^ Z ^ £ ^ ¿ 1 * ^ / ^ ^ ^ S T \ ^ * t que estuviera dipuesto a p r o b a r l o ! ^ 7 ¿(lui,én puede ,ma^narse ^ largo del canal. AUÍ pudimos apre-
'"pero ni 'yo ni ningún hombre o ! / iar la gigantesca otra de este pner-
(Viene de la primera página) 
A G U A R D I E N T E E N X E B R E 
Ha llegado y a y se han empezado a repartir los pedidos 
Pendientes. 
i épanlo nuestros consumidores, el púb l i co en general, y 
105 agoreros. 
J A C I N T O R O D R I G U E Z 
^ ISMdo 42. Teléfono A.1852. 
ante un tribunal serio con pena de 
la vida sino lograba probarlo. 
Nosotros miramos al Pontificado 
que es Maestro, Luz y Guía de nues-
tras almas y del Catolicismo. Hace-
mos escudo de nuestras vacilaciones 
y de la intemperancia de ciertos 
exaltados, el antiguo y certero afo-
rismo; "Roma locuta, causa flnl-
ía"; mientras abrazamos con 
el afecto del alma al Excmo. Sr . 
Arzobispo de Attalia y besamos el 
anillo pastoral del Excmo. s r . Ad-
ministrador Apostólico y le ofrece-
mos rendidos todo nuestro amor fi-
lial y nuestra veneración de fervo-
rosos católicos 
Prudencio Soler, Sch. P . " 
(Del "Mensajero Católico" Escue-
las Pías de Guanabacoa, Enero 31 
de 1924). 
mujer tomará otra vez el camino de to robado al p ulrr de las aguas por 
Bélgica. leyfnerros de la Ingeniería. De ésto 
l e de oenparme. 
Pero antes, qjpBháú lector, que-
¡ Jamás! 
Usted puede hacer lo que le plaz-
ca;'apropiarse nuestras casas; pue- , , , , r i 
de abrir las cárceles, —hay en ellas '«"as saber el rec i tado de nuestra 
muchos lugares vacíos dejados por jesca. E s natnrai Después de una 
o ¡algunos que usted sabe—. ¡No im- semana de preparativos, después do 
porta! íPtíro salir como lo hicimos — 
en 1902? ¡Jamás 
R E O O N S T l i r C C I O N D E 
C A R R E T E R A S 
E l Alcalde Municipal de Ranohue-
lo, se ha difigido en atento escrito 
al señor Secretario de Obras Públi-
cas, para darle las gracias con moti-
va de la atenaién prestada a un te-
legrama de esa AJealdía, de fecha 
reciente, por ci cual se informaba 
dc-1 pésimo estado en que se encon-
traba e« tramo de carreteras entre 
ose pueblo y Esperanza. 
Dicho tramo de carretera ha sido 
reparado y se encuentra en /magní-
ficas condiciones, por cuyo 'motivo, 
tanto las autortdados ¿omo los veíi-' 
nos. dn1 pueblo de Ranchuelo. felici-
tan ai señor Correrá. 
L O S PAGOS A l / P E R S O N A L 
J O R N A L E R O 
E l señor Conrado Valdés, activo 
Pagador Auxiliar de Obras Públicas, 
nos informó en la mañana de ayer, 
nue el próximo miércoles 18 de los 
corrientes, se inician los pagos al 
l crsona! jornalero de los distintos 
Negocvudos de Obras Públicas . 
Como de costumbre, cobrarán ese 
día, en las oflc/nai del Estado, a las 
'>nce de la mañana, los servicios de 
Recogida de Basuras de Noche y los 
del Vertedero. 
A L A CUBAN T E L E P H O N E CO 
Refiriéndose a un atento escrito 
del señor Vice-prootdente de la Cu-
ban Telephone Co . , manifestando 
que los empleados de esa Comipafiía I 
no han enconfrado 8) lugar en que 
se ha de camblav el poste situado I 
?ntre ios número 151 y 153 de la 
calzada de 10 de Octubre, que inter-
'•epta el tramo d^ cloaca antigua que i 
MB utiliza como dren y cuyo traslado ! 
ha sido ordenarlo por la Jefatura de I 
la Ciudad, por ocasionar inundado-1 
nes er las casas y patios colindan- j 
tes; el Ingeniero Jefe de la Ciudad,; 
señor Cuéllar del Río, ha Informado | 
a la citada Compañía en el sentido j 
de que para dsr cumplimiento a 
esos trabajos, deherán avisar opor-' 
tunamente a la División del Alean-1 
tarillaoo a fin de r̂ ue por la misma ' 
óe designe un empleado que de 
acuerio con otro fe la Ouban Tele-
phone Co., procedan a la inspección! 
de loa t.rasifldos do postes. 
I A C i MARA D E COMERCTO D E 
<Vl'AN TANAM»> rEl/TOTTA A L 8E-
^RET/íRIO D E OBRAS P U B L I C A S 
Los señores Ramón Mola y Diego 
Poada, Presidente y Secretario res-
pectivamente de la Cámara de Co-
mercio de Guaníónamo, se han diri-
gido en atentoE telegramas al señor 
Secretario de Obras Públicas, feli-
citándolo por la intensa y magnífica 
labor que viene realizando al frente 
de la Secrert,aría, e Interesando al 
mismo tiempo la construcción de la 
carretera de Guantánamo a "gateras, 
!a cual ha de resultar de gran be-
neficio a los intareses de aquella lo-
calidad. 
S O B R E UNA P A T E N T E 
E l Ingenler.j Jefe de la Ciudad, 
f cñor Cuéllar de. Klo, ha elevado al 
Diréctor General de Obras Públicas, 
un interesante informe en relación 
con la patente d.-! intención del señor 
Labrador, para filtrar líquidos por 
un sistema de co.'adores, el cual no 
resulta eficaz para filtrar el gran 
volumen de las a^uas del río Almen-
dares jr por tinto, no proceda su 
jdquuic ión por a Sccretarfa de 
Obras Públicas. 
R E P A R A C n v D E C A L L E S 
Una comisión de propietarios y 
vecinos del Reparto Canteras de San 
Miguel, acompañada de nuestro com^ 
pañero señor Carlos PIcazo. visitó 
•>1 Ingeniero Jefo de la Ciudad, in-
formándole que por los contratistas 
encargados de Ja reparación de las 
callas, se habían cerrado 'las .dos 
únicas entradas: o sean Pocito y Con-
copción, con inot?vo de estarse re-
parando dichas calles.' 
E l ingeniero Jefe atendiendo a 
esta comisión, ordenó por teléfono 
& los. referidos contratistas, que se 
le dé entrada a ese Reparto por la 
ralle Concepción. 
R E C E P C I O N D E F I N I T I V A D E l N 
R E P A R T O 
E l señor Federico Kohly, se ha 
rt'rlgidn en atenf) escrito a la Je-
fatura de la Ciudad, solicitando ta 
recepc.'ón del reparto (Jo su propie-
dad "Alturas Vedado": ya que 
se han terminado las obras de cons-
trucción de las caJles, contenes, ace-
ras, instalación ilo alumbrado, agua 
y demás servicioo, conforme al con-
irato celebrado con la Secretaría de 
Obras Públicas. 
S E INTOXICO CON UN 
TAMAL 
E n el Cuarto Centro de Socorros 
fué asistida de una. grave intoxIca-
<ión Etelvlna Kindelan Reyes, de 
24 años, vecina de Tres PaJacios nú-
mero 9. en Luvanó. 
Declaró la paciente que supone le 
hiciera daño un tamal que comió, 
creyendo que por estar envuelto en 
papel de periódico, la tinta de im-
prenta lo produjera la intoxicación 
que sufre. 
HURTO 
L a señora Angela Casuso y Díaz 
Albertim denunció a la Secreta que 
hallándose en s] hotel Pasaje notó 
la falta de prendas por valor de 
ciento veinte y cinco pesos. 
5t 12 C 1521 
^ n i e m o ^ b a r a t o 
hendemos murho por lo barato, 
"«estr* mercancii et de lo mejor J 
•os pref i08 reducidos. 
l e P t u n o N o . 7 9 
C 1593 
J 
H E R I U O T MACHACANDO E N H I E -
RRO F R I O 
E l Mensajero Católico de las Es-
cuelas Pías de Guanabacoa, publica 
el siguiente artículo, que traduce 
de: Columbia. revista de la Orden de 
los Caballeros de Colón, y que com-
placidos reproducimos, porque nos 
da a conocer el valor de qne los 
católicos franceses so hallan reves-
tidos: 
"Otra vez. después de cinco años 
do calma, las autoridades civiles de 
Francia emprenden de nuevo B U S 
ataques contra el Catolicismo. E n 
las "Investigaciones" de las órdenes 
DIA 17 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
(religiosas, en el movimiento, en to-, tiende usted esta palabra como la 
Koy tenemos más sangre en núes- .cantadas y rezadas de costumbre 
tras venas y entonces, como usted 
comprenderá, como soldados de Ver-
dón, estuvimos en nuestro puesto, 
para aprender a mantener el terre-
no. 
No nos amedrantaron las balas nl Jubileo Circular. Su Divina Ma-
el gas de los más bravos soldados jestad está de manifiesto en la igle-
de la Guardia Imperial ¡menos lo- bia de Casa Blanca. 
grarán amedrentarnos lós políticos ¡ 
agachados! 1 Santos Silvino y Alejo de Falcone-
Y ahpra le diré por qué no 8al-lri( confesores; Julián de Capadocia, 
dremos. iTeódulo y Rómulo, mártires; B. Fran 
E l despojo n0 nos Intimida; no cisco Regís, mártir, paúl; santas 
poseemos nl casas ni fincas. Jesu- Beatriz virgen y Constanza, mártir, 
cristo nos espera en todas partes San silvino, obispo de Toloaa, el 
hnsta el fin del mundo y esto no3jcual p0r espacio de cuarenta años 
basta. 
Pero no saldremos, porque no 
queremos que algún día, al encon-
trarnos lejos de nuestra Patria, al-
gún belga, inglés, americano, chi-
no o alemán nos dirijan algunas 
preguntas, a las que nos veamos 
obligados a contestar: "¡Francia 
nos ha botado!" 
¡Por el honor de Francia!—¿en 
alt. 2d 15 
' df, el país, para reemplazar a todos 
' los oficiales clérigos por laicos, en la 
actitud del Gobierno para con el Va-
ticano y escuelas religiosas, puede 
leerse un nuev0 capítulo de perse 
cución religiosa. La lucha se está 
preparando. Pero esta vez los Ca-
tólicos no renunciarán mansamente 
P U S atribuciones, tomando el cami-
no de la frontera. Esta vez han de-
clarado sus derechos y determinado 
defenderlos con tesón . Fsta vea no 
habrá, probablemente, salidas para 
el destierro. Los Religiosos han 
vuelto, respondiendo al llamamiento 
entiendo yo?— Por el honor de 
Francia, nunca diremos cesa seme-
jante a ningún extranjero. Así es 
que permaneceremos aquí todos y 
cada uno de nosotros. ¡Lo juramos 
sobre las tumbas de nuestros muer-
tos!" 
(Traducido de la Revista "Co-
lumbia') . 
UN CATOLICO 
C U I T O CATOLICO PARA HOY 
E l Jubileo Circular en Casa Blan-
ca. 
se entregó a una asombrosa peniten-
cia, pero lo más admirable era que 
alendo para gí tan áspero y tan aus-
tero, era la misma dulzura para con 
ios pecadores. 
Su casa fué siempre la casa de 
los pobres. Predicaba todos los días, 
y al día predicaba muchas veces; lo 
restante lo empleaba en instruir, en 
confesar y en visitar a los enfermos. 
Inspiró a todos sus fieles un sin-
gular respeto v una suma veneración 
a los templos del SeSor, disponien-
do que siempre estuviesen algunos 
zn oración: pudiéndose decir de 
nuestro Santo, que fué el Inventor 
de la piadosísima devoción de la 
oración continua. 
En fin. después de haber trabaja-
do con asombroso fruto en bien de 
nuestra religión expiró en el día 15 
de febreio del año 718. Nuestro San-
to se hizo célebre en toda Francia 
por los muchos milagros que obró 
un jlmncrzo fuerte, es nada aveu-
tarado ponsar Cn on óptimo premio 
de pesca. 
Casi al anochoerr, el coronel Cro-
vetto, salió con un entusiasmo enor-
me a recoger el largo espinel. Des-
de tierra veíainos la maniobra del 
veterano militar y podíamos com-
(cmplai la cara, en la que se Iba re-
flejando una desazón muy fuerte. 
A l llegar a t't'ra con el prodar-
fo de la pesca, esta era la grar.diosj» 
cantidad de cuatro bagres. 
¿Y nara eso estuvimos una sema-
na ha triando de la pesca? 
De csras sorpresas ya están cura-
dos los que se dedican a sondear el 
veno do las aguas. Pero nadie seria 
rapaz dr negar qne ha bebido el sol 
en ín^ botellas de vino. Y" por el 
sol fu^ por lo i u c Dlógenes le dijo 
«natro frescas ul gran Alejandro. . . 
Diciembre, do 1924. 
Cómo y en qué 
(Viene de la primera página) 
E n los demás templos las Misasi Dl08 Por SU Intercesión. 
oro se podría prestar a Francia pa-
ra estabilizar su moneda. 
E n previsión de que ese emprés-
tito fuese necesario, ya se dice que 
loa Estados Unidos prestarían a 
Francia 1.000' millones de francos 
o sea 200 millones de pesos. 
Por de pronto Francia podría con-
teetat a Inglaterra, que mientras 
Francia paga un 6 por ciento de su 
riqueza Nacional. Inglaterra solo 
paga un 5 por ciento. 
Lo que quiere Churchill es que 
Francia le pague 3 00 millones d'O 
Libras esterlinas, Italia 10 millones 
de igrual moneda y los demás 
aliados de 10 a 50 millones, entre 
todos. Y aunque la deuda de Italia 
a Inglaterra llega a las % partea 
de la de Francia, solo se le exigiría 
una tercera parte en razón a su 
menor riqueza nacional. 
L a Nota de Lord Curzon de 12 de 
Agosto de 1923, fijaba la deuda de 
Inglaterra a los Estados Unidos por 
causa de la Guerra en 710 mUlones 
de Libras esterlinas; por el plan 
de los Peritos, Inglaterra recioirá 
de Alemania por "Reparaciones" 
400 millones de Libras, de modo que 
Francia, Italia y los dornas Aliados 
tendrían que pagar a Inglaterra 310 
millones de Libras esterlinas. 
Si se toman en cuenta a favor de 
Francia los 50 millones de Libras 
que tiene depositados en el Banco 
de Inglaterra, y teniendo en cuen-
ta que Italia debe a Inglaterra tan-
to como Francia, de esos 310 millo-
nes Francia tendría que pagar 135 
menos los 50 milonee depositados 
en el Banco de Inglaterra o sea 105 
millones de Libras. 
Y sin embargo Inglaterra cree 
hoy en opinión de Winston Chur-
chill que Francia debe pagar ei tri-
ple de esa suma, porque calcula con 
un descuento de 25 a 30 por ciento 
los Bonos del Plan de los Peritos 
que han de recibir o sea de 300 mi-
llones de Libras en vez de 400 mi-
llonee; y además dloe Inglaterra que 
los 50 millones de Libras que habla 
depositado Francia en el Banco de 
Inglaterra antes de la Guerra, se 
invirtieron eu municiones. Y por 
tanto quiere Inglaterra que pague 
Prancia 30o millones de Libras de 
los 400 millones que le deben los 
Aliados, cosa Injusta a todas luces 
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DEL, MOMENTO 
Tema de fiestas. 
E l que priva siempre. 
Re avecina ahora con la tempo-
rada carnavalesca una ierie de bai-
les que traerán el bullicio y la ani-
mación a nuestra sociedad. 
Noches de gozo. 
De intenso placer. 
Momo triunfal viene siempre a ¡ 
despertar a los corazones de la,- ju j 
vehtud que duermen por la monotj-
nía que ofrece el ambiente. 
Gusta a todos el Carnaval. 
Se recibe con honores. i" 
Cercano está el primer baile di-
esa época que dura poco, pero que 
deia a cuantos de ella pueden dis-
frutar los más dulces recuerdos. 
Cuando ese primer baile? 
E l sábado 2 1 . 
Como en años anteriores tócale 
el Liceo, la simpática casa cubana, 
abrir esli temporada (del -cntlfazi 
y de las serpentinas. 
BaUe que será brillante. 
Por todos conceptos. 
Pedro Gultard Joven entusiasta 
que hoy se halla al frente de la Seo 
oión de Fiestas, labora sin cesar por 
el mejor éxito de ese baile que lle-
vará a la casa cubana, unas horas 
de gran bollicio. 
No se cabrá allí, i 
Distintas comparsas se preparan, 
que llamarán la atención. 
L a integrarán muchachas. 
Y jóvenes también. 
Al Inicio de la semana próxima 
ya empezará a decorarse con las ale-
gorías del Carnaval el hermoso re-
cinto del Liceo. 
Hasta la terraza. 
A el baile del Liceo el sábado 2 1 
seguirá el del Centro Asturiano ía 
noche del domingo 2 2 . 
Otro gran baile. 
De éxito también. 
L a tacita de oro de los asturianos 
como he llamado desde su inaugura-
ción a la casa social del centro re 
. gional que preside el amigo José 
Iglesias, se verá de gala en su pri-
mer baile de Carnaval que promete 
hacer época. 
Se prepara allí otra comparsa. 
Muy original por cierto. 
L a Sección de Recreo y Adorno 
üe esa sociedad ya se reunió en no-
ches pasadas y trató sobre la orga-
nización de sus bailes de disfraz. 
Se darán allí dos. 
Uno el del domingo 2?. 
Respecto al otro no se acordó fê  
cha fija para así poder cambiar im-, 
presiones con las demás sociedades 
y llegar todos a un acuerdo. 
Bien pensado. 
Idea plausible. 
Según informes que he recogido 
parece que el Centro Gallego no da-
rá baile alguno de Carnaval este 
año y siendo así solo me resta ha-
blar del Casino. 
Cuándo su primer baile? 
No se ha acordado todavía? 
Segúu su Reglamento la deca ía 
de nuestras sociedades de recreo, 
ofrece siempre su primera fiesta 
carnavalesca el domingo de Piñata. 
E s una tradición allí. 
Desde hace años. 
Esos bailes de Piñata del Casino 
han tenido siempre gran resonan-
cia. 
Recuerdo algunos. 
Infinidad de ellos. 
Casi desde la época en qug la! 
casa hispana que hoy preside el 
r?spetable caballero señor Balbino 
Vista tomada en el Teatro del Central "Algodones'' el domingo 8 de 
Febrero, en los momentos que el vecindario de ose Centra] celebraba 
una Asamblea magna para adherirse a la campaña en favor del Aynu-
1 amiento propio, iniciada por el pueblo de Majagua. Instantes en que 
el compañero en la prensa señor Pedro A . Valdés, ocupaba la tribuna 
para hltoer el resumen. 
G U f l N ñ B f l G O f l A L D l f l 
IMPORTANTE C R I T I C A D E L U L - Conservatorio de Bruselas, donde! 
TIMO R E C I T A L D E L VIOLINISTA, obtuvo, tras brillantes ejercicios el 
CUBANO A L B E R T O M A T E l , 
Imposible que tratándose de un 
primer premio, habiendo estudiado 
en las clases del famoso Criekboon. 
Ha efectuado varias tournes ar-
E L S E S O R A B E Z A 
Breves días permaneció en, esta 
ciudad nuestro buen amigo, el señor j 
Pedro Fernández Abeza, redactor co-| 
! rresponsal del DIARIO D E L A MA-
RINA con el que pasamos algunos 
ratos en alegre charla, pués su cou-
versación siempre es amena. 
Fué saludado por la prensa local 
y entre otros establ&cimientos visi-
tamos la acreditada fábrica de dul-
ces " L a Bayamesa", de nuestro ami-
1 go y antiguo suscriptor del DIARIO, 
don Francisco Uset, y la renombra-
da fábrica de licores de nuestro tam-
bién amigo Felipe Pinilla. 
Para ambos industriales tuvo el 
señor Abeza merecidos elogios. 
LOS E S T U D I A N T E S S E ASOCIAN 
Los estudiantes de Manzanillo, co-
nociendo cuan necesaria y provecho-
sa es la vida de asociación, concibie-
ron y llevaron a cabo la constitución 
de una sociedad formada por aque-
llos que cursen la Segunda Enseñan-
za . 
No dudamos de que la confrater-
nidad ha de ser el lema ole esta ju-
ventud, pués con ella pueden hacer 
grandes cosas inspirados siempre en 
nobles iniciativas. 
He aquí la candidatura que ha de 
regir por un año tan simpática aso-
ciación. 
Presidente: Rafael Silveira A . 
Vice-presidente: Faustino Soto P. 
Secretario: Rafael Ramírez L . 
• Vlce-secretarío: Juan León Z . 
Tesorero: Benito Sans F . 
Vice-tesorero: Víctor Fajardo. 
Vocales: José Quintero. Eleusipo 
León, Manuel Amargós; Antonio 
E s t a d í s t i c a d e l o s t e r c i o s d e t a b a c o l l e g a d o s a e s t o f é 
t a l d e s d e l a s d i s t i n t a s z o n a s p r o d u c t o r a s de l p a í s 
l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , E m p r e s a N a v i e r a de C u b a y Ya 
r i a s A g e n c i a s d e C a m i o n e s , c o r r e s p o n d i e n t e s a l A ñ o Ag 
c o l a 1 9 2 3 - 2 4 ^ 
Recopilación original del DLARIO D E LA MAniN \ 
que hoy posée frente al Parque del 
Almirante. 
Hubo otra época superior. 
De anterior generación. 
De esa que disfrutaron nuestrosj 
padres y que según cuentan no te-
nían precedentes aquellos bailes que! 
ficio que hoy ocupa el Europa, y que 
terminaban casi al amanecer. 
Eran bailes insuperables. 
De una brillantez sin límites. 
. . E N V I L L A E U L A L I A 
Una jira próxima. 
Para el 2 2 . 
Prepáranla para esa fecha ios 
entusiastas Hijos de Galicia que 
tantas de esa índole han ofrecide» 
en ese pintoresco lugar de la barria-
da neopoblana. 
Rodeada de atractivos. 
Que tiene siempre su realización 
en pleno día y que transcurre entre 
las delicias del baile y de otros pa-
satiempos. 
Fiesta campestre. 
Ya ee organiza. 
Con todos sus detalles. 
A las doce del día saldrán los 
romeros rumbo a Villa Eulalia para 
regresar a la ciudad al atardecer. 
Habrá buena música. 
No faltará el lunch. 
Ese lunch espléndido y exquisito 
que siempre ofrecen los Hijos da 
Galicia a sus asociados. 
Animada resultará esta jira. 
E s ya de prevenirse. 
éxito tan resonante como el de I tlsticas, habiendo siempre merecido 1 Selleck; Julio Moreno- José Cayma-
r i ; Filiberto Agüero; Juan Cardellá; 
Juan Sacasas; Orestes Figueredo; 
Diego Sans; Miguel Suástegui; Fidel 
Fonteboa. 
y # 
LOS ESPOSOS MEN DIETA CODINA 
Este joven matmmonio pertene-
ciente a prestigiosa familia de esta 
sociedad, ha regresado a Manzanillo 
después de pasar una agradable tem-
porada en la capital de la República. 
nuestro compatriota Alberto Maten! los más calurosos elogios del públi-
y Negre,—nativo de Guanabacoa i co y de la crítica. 
—dejemos nqsotros de batir palmas] Atesora este Violinista ,un arte 
llenos de contento, y reproducién-1 depurado que le permite asimilarse 
do desde esta sección el juicio crf- Ccn los más diversos estilos y tam-
tico, que tanto le enaltece, de la me-1 blén extrema sensibilidad, por 1er 
jor prensa española. | cual• obtiene interpretaciones cum-
Acerca del recital ofrecido en ¡a piidfPimas en gl matiz y pureza de 
i Sala "Mozart" de Barcelona, por el sonido. 
violinista cubano Alberto Mateu, el To . . o««o*„" ^« Z J „ ^ A , I J .w I ,? J T-1 i L a preciosa Sonata de Haenael ppdo., día Ib de Enero, la prensa' , , . . . 1 , 2 . I J ' ,, . . J ' Y . : fué exquisitamente interpretada, des-de aquella ciudad se expresan en los. w _ i i t _ x-_ 1 1 
siguientes términos: 
De " E l Noticiero Universal", de Bar-
celona. 
En esta sala presentóse . an*« 
nuestro público un violinista cuba-
no. Alberto Mateu. Obtuvo una in-
mejorable acogida. Comenzó sus es-
tudios en el Conservatorio de Gua-
co común. 
*A8t mismo fué otra demostración 
de las excepcionales condiciones que 
dispone el señor Mateu la Sonata do 
Lekeu en la que los más difíciles 
pasájes fueron vencidos con presti-
nabacoa (Cuba), bajo la dirección! gj0ga maestría, 
del inteligente profesor catalán don 
José Peremateu, pasando luego a 
tacándose gran brillantez en las fra- DOCTOR JOAQUIN RAMOS L O P E Z 
ses, donde pudimos apreciar sólida1 También ha regresado a esta ciu-
escuela de arco y una severidad po-1 dad este querido amigo, probo y 
perfeccionarse a Bruselas con el 
maestro Crikboon. Ha dado concier-
tos en París y en Bruselas, merecien-
E n los autores Sarasate. Kreis-
ler, y Dvorak evidenció el señor Ma-
ten una vez más su notable tempe-
ramento, ya *que obtuvo interpra-
, taciones realmente dignas de un 
, do j m todas partes muchos^aplausos. gran concertista> 
E L 24 D E F E B R E R O 
Se avecina una fecha. 
Fecha patria. 
Que hará Cárdenas para celebrar-
las dando con ello una nota de pa-
triotismo? 
Nada hay acordado aun. 
E l día es magnifico. 
Fiesta oficial y Coincidiendo ion 
ser martes de Carnaval podía ha-
cerse un programa que como sim-
ple idea daré un esbozo de él: 
Por la mañana manifestación pa-
ra llevar una ofrenda floral a el 
mausoleo de nuestros mártires. 
Al mediodía un pic-nlc, en loa te-
rrenos de Borghy con un desafío de 
base hall. 
Por la tarde se podía organizar 
Realmente lo merece Alberto Ma-
ten, es un Violinista de una conexión 
de escuela muy grande y posee unaj 
ejecución depuradísima. 
Como intérprete demuestra en to-
do momento que es artista de sensi-
bilidad. Es muy joven y esto natu-
Se le tributaron aplausos conti-
nuamente, recibiendo al final^ d<l 
i Concierto un verdadero homenaje. 
Alard, 
un nutrido paseo de Carnaval con raímente, hace creer que llegará da 
batalla de serpentinas y conffetis 
y a las 5 una parada con distintns 
e.iercicioa en el Parque de Colón 
por el Cuerpo de Exploradores y la 
das sus aptitudes a mayores cimas 
de las muchas y altas a que ha lle-
gado ya. 
Ejecutó con gran pureza la Sona-
cual amenizará la Banda Municipal. j ta número 4 de Haendel, otra de Le 
Por la noche el gran baile del ^en no oí(ja desde hace mucho tlem-
Liceo que es una tradición alli. 
Algo debe hacerse. 
Por amor a Cuba. 
Gratas las noticias. 
Mejora por día el distinguido ca-
DON A D O L F O D E ( ASTRO 
Cada día que transcurre se halla 
mejor don Adolfo de Castro-quo 
- De " L a Vanguardia" ' 
Alberto Mateu. Este Violinista cu-
bano presentóse ante nuestro público 
precedido de varias críticas favora-
bles insertas en periódicos france-
ses y belgas. 
Se mecanismo es ágil, completa 
tu afinación, robusto el sonido, ex-
presiva la idicción, demdstró pues 
competente Registrador de la Pro-
piedad. 
Sea bienvenido tan estimado caba-
llero. • • 
B U E N V I A J E 
Se lo deseamos a la señora Luz 
García siuda de Fuentes, que acom-
pañada de sus nietos y jóvenes es-
posos Manuel Fuentes García y Car-
men Cerga, se dirige a la capital en 
busca de salud. 
Que la recupere completa le desea-
mos. 
E N R I Q U E PORRA y 
Este estimado amigo y compañero 
se ha hecho cargo; como Cronista 
Social, de redactar las leidas "Man-
zanilleras" del periódico local " L a 
Defensa". 
Muchos triunfos deseamos a l joven 
Porras. * 
CORONAS. —Corresponsal. 
po y otras composiciones de Kreis 
ler, Dvorak y Sarasate. Y aun hubo, buen temperamento y buena escuela 
de ampliar el programa para acallar lljas i)uena8 cualidades aludidas 
los aplausos. pusierónse de manifiesto en la eje-
Del periódico L A NOCHE , cución de la Sonaty IV de Haendel, 
Anoche ante numeroso auditorio en la de Lekeu y varias piezas de 
i en la sala "Mozart" efectuó su anuh-| virtuosismo de Kreisler, Dvorak yj j¿l día 8 del actual retibí una 
_ ! ciado recital el Violinista cubano Al- S o á s a t e . ¡att-nia invitación de los distinguidos 
_ f " ! r ^ . y / ! ^ ^ ! no ha de tardar en retornar a Car-| bert0 MateU. Procede este concerMs-| Fué aplaudido con entusiasmo, en !caballeros Inclán y Arango para el' 
denas donde se interesan por él sus ta de la Real Academia de Música unión de su inteligente colaborador jaji., que COn motivo do la reciente 
D E S A N D I E G O D E 
L O S B A Ñ O S 
F I E S T A B A I L A B L E 
nista, que recientemente fué opera 
do en la Policlínica ¡Nacional del 
Cerro en la Habana por el eminente 
cirujano Dr. Rodríguez Molina. 
Está ya convaleciendo. 
múltiples amistades, 
E n breve será dado de alta. 
Así lo supe ayer. 
E L P R I M E R VASTAGO 
Un hermoso varón. 
Hermoso y saludable, el que 
alegra ya el hogar de los jóvenes 
raposos señora Socorro Otero y Je-
sús Iglesias, acreditado comercian-
te local que besan con júbilo ese 
primer fruto de sus amores. 
Asistió a la señora Iglesias en su 
alumbramiento la inteligente coma-
drona facultativa seniora Amóri:a 
Paredes de Valdés. 
Enhorabuena! 
Francisco González Bacallao 
de Bruselas y ha sido discípulo del 8¡ pianista José Romá, resultando, 
insigne artista Mateu Kriékboom, al «na sesión llena d.- interés y abun-
que tanto deben agradecer la m.iyo- dantemente concurrida. 
Dt " L a Veu de, Catalunya". 
Aquest jove músic ha estudiat 
ria de los Violinistas Barceloneses, 
Alberto Mateu inteijpretó con sensi-
bilidad y estilo una Sonata de Ha-
éndel y la famosa del belga Lekeu 
i en la que el Violinista hizo gala, no 
' solamente de poseer un agradable . ^ posseeix w bona escola Albert j 
in'iiig'.n ación del magnif'co jdlflcin 
para establecimiento y residencia 
l'éTtittíÍBX, acaba de construir en el 
T'a-rio Arroyo Colorado, próximo a 
It Cauetera Central, ei acreditado 
coinf-rclante s-»ñor Motls'ÁUi ln*lái 
el cual resultó brillantísimo y fué 
D E L I M O N A R 
Febrero 1 2 . 
Ayer falleció el antiguo vecino de 
este pueblo, señor Florentin0 Tris-
tá, a la edad de 91 años . Fué el 
finado concejal de este Ayuntamien-
to en distintos períodos, y laborio-
so colono. 
E l cadáver fué sacado de la casa 
mortuoria en hombros de sus fami-
liares y amigos y tendido en el sa-
lón de sesiones del Ayuntamiento, 
en cuyo lugar le rindieron guardia 
do honor como postrer tributo los 
concejales, la policía, sus familia-
res y amigos. 
De este lugar partió el fúnebre 
cortejo para el Cementerio. Abrían 
la marcha fuerzas de Policía mon-
tada y tomaren parte , en el mismo, 
todas las clases sociales. 
Numerosas ofrendas florales ie 
fueren dedicadas, permaneciendo en-
cendido el alumbrado público 
rante el entierro. 
E l señor Planas despidió el due-
lo en nombre de los familiares, 
pronunciando una sentida oración. 
Reciban nuestro sentido pésame 
los familiares todos, y descanse en 
paz el que en vida fué don Floren-
tino Tristá. 
D E C A R T A G E N A 
QUE HA VA J U S T I C I A 
Enero 1 2 
sonido, si que también de s; 
frasear con nobleza y seriedad. En 
la tercera parte oímos a Mateu dos 
obras de Kreisler y otras dos de 
Sarasate. Pulcra es la técnica del 
concertista y grande el entusiasmo 
que pone en cuanto ejecuta. 
Fué notablemente secundado Al-
berto Mateu por el pianista José M 
Romá. 
De " E l Diluvio" 
E l concierto que dió en la sala 
de Mozart este joven Alberto Ma-
teu y ya eminente Violinista cuba-
Hemos podido enterarnos que ha no, vióse concurridísimo, obtenien-
sido trasladado el Sr Guillermo J i - |do el concertista un éxito clamoro-
ménez. Sargento Jefe del Destaca-
ai Conservatori d& Bresselles. amb amenizado por la orquesta pínareña 
tí mestre Crickbcom. Aixó vol dir que dirige el profesor Juan Irene 
quien nos deleitó con el tí-
Mateu té realmei;t una bonica técni-
ca i tin estíl seriós i equilibrat. 
pico danzón y bonitos Fox trot 
Para esa fiesta bailable se había 
mentó del puesto de la Guardia Ru-
ral de esta localidad; lo que ha mo-
tivado esa resolución de la Capita-
nía no ha trascendido al público 
aún, siendo unánime el sentimiento 
que produce ese traslado. 
Al Sr . Jüapitán Bolaños no? diri-
gimos influenciados por el sentir de 
los vécinos de Cartagena, e igual-
mente de sus barrios, pidiendo al 
pundonoroso Jefe del Escuadrón, in-
vestigue escrupulosamente la actua-
ción del Sargento Jiménez, anteá de 
confirmar su resolución, pués esta-
mos convencidos que lo mismo nues-
d a ^ tras Autoridades Municipales, Auto-
ridades Judiciales, que todas las per-
sonas solventes de la zona, defende-
rán la justicia; y en este asunto la 
verdad extricta es que desde que te-
nemos aquí a ese Sr . no conocemos 
un stolo caso que le haya separado 
del cumplimiento de su deber. 
Confiamos en la aclaración de este 
D E L L I C E O 
Alberto Mateu ,es discípulo |del 
D E R E M E D I O S 




L a simpática señorita Pilar Chao 
Sainz y el correcto caballero señor 
Rafael Borroto, han contraído ma-
trimonio, y trasladado su residen-
cia al pueblo de Yaguajay. 
— L a señorita ConcepcSón 
Leyóla ha fallecido. 
—Resultan intransitables las ca-
rreteras que unen a esta ciudad con 
los pueblos de Zulueta y Camajua-
ni . 
. — E l estado de nuestras calles y 
aceras es malís imo. 
— D a pena la miseria que se ob-
serva en el mueblaje y accesorios de 
En la sesió que comentem, el jove dado citá nuestro mundo social, 
violinista interpreta una Sonata de Entre las concurrentes a la fiesta 
liaendel, la Sonata de Lekeu i pagi- anoté a las siguientes señoritas: Ma 
^es de Kreisler i de Sarasate. Ens ' r ía Cruz, Hipólita Díaz, María Alon-
agrada sobretot en exentar l'obra del | so, Ofelia Gómez, Hilaria Alonso, 
malaguanyat Lekeu. 
E l public, bastante nombrós, que a 
la Sala Mozart, acoJlí a N'Albert Ma-
teu amb la mé^ franca slmpatía. 
crítico: E . Lliurat 
De "La Publicitaf ' 
Celia Reyes, Mercedes Gómez, Dolo-
res Gutiérrez, 'Emelina Gómez, Ca-
ridad Pelayo y sus sobrinas María 
e Isabel González. L a señorita Pe-
lerina Díaz, prometida, según ru-
mores, del señor Francisco Arango, 
y sus hermanas Polita, Ramona. 
Carmen y Josefina Inclán, Isabel 




Sífla Mozart el violinista cubá Albert González Caridad Cruz Julia 
Maten amb el qual collaborá el pia- *ista y González; Josefa García 
Para el día 18 se cita a Junta 
General. En ella se tratará de la 
renuncia de la Directüva electa en 
el pisado mes de enero, y de otros 
asuntos de gran interés social. E s 
creencia casi general que se cerra-
rá esta sociedad de recreo, única 
que exiFte en este pueblo, y ello 
sería lamentable. 
Precédase a nuevas elecciones, eso 
sí. procuren para lo futuro los con-
feccionadores do Candidaturas, con-
tar por anticipado con la seguridad 
de que los miembros que llevan en 
ellas aceptan los cargos, para que 
nc se repitan los hechos pasados; 
no es de desear que los socios to-
, nuestra administración de correos, 
asunto, y como resultado esperamos —Estamos huérfanos de représen-
se obre^ justamente, como siempre t.lt,ión Municipal. 
Capitán Jefel —Pululan por nuestras calles en ha sabido hacerlo el 
del Escuadrón a que pertenece 
destacamento de Cartagena. 
el 
Antonio V A R E L A . 
Corresponsal. 
dos snfran' las consecuencias' de 
unos cuantos que movidos sin duda 
por una buena"fe, causan hondas 
perturbaciones con las continuadas 
renuncias de los que llevan a las 
candidaturas sin su autorización ex-
presa . * 
G . Martínez, Corresponsal. 
heras de clases, sin concurrir a las 
escuelas, infinidad do niños; y re-
corren nuestras calles bandadas de 
perros que no^sólo molestan al ve-
cindario sino que resultan una cons-
tante amenaza. 
Nuestra Cámara de Comercio, que 
algunos creen formada por elemen-
tos extranjeros, y en la que figu-
ran verdaderos patriotas, se toma 
más interés por el bienestar públi-
co que los que están obligados a 
ello por los puestos aficlales que 
ocupan. 
—L»a zafra se desenvuelve lángui-
damente. 
Corresponsal, 
nista catalá Josep Roma 
Mateu és deixeble de l'eminent 
violinista Crickboom, tan conegut i 
t.stimat del nosere públic. E l jove 
concertista mostrá a bastament l'ex-
cellencia de la sera educació artísti-
ca i manífestá un admirable domini 
deis excesos tecnisc. Les seves qua-
litats no són. certament, gens vul-
^ars, i l'esti seriós de les seves in-
terpretaeións ha d'asesgurar-li l'éxit 
davat deis públirs initelligents. 
E l programa que ens fée escoltar 
divendres passat era integrat per 
una Sonata, de Haendel; la de Le-
keu i diverses obre«s de Kreisler, Dvo. 
rak i Sarasate. E n totes aqüestes ! que no deje de visitarnos, como lo 
hermana Justa, y Martina 
rrez. 
Entre las damas recuerdo a las 
señoras Luciana Núñez viuda de 
Pelayo, Paulita Jiménez de Aran-
go, Virginia Arango de Indan, Vic-
toria Inclán de Celga, Encamación 
García Pulido de González, Carmen 
Teodora de Pulido, y otras. 
Antes de cerrar esta crónica, de-
seo expresar a los señores Inclán 
y Arango, mi gratitud por todas las 
finezas de que fui oojeto esa no-
che. -~ 
E S P E C I A L 
composicions es fea aplaudir entu-
tJastlcament por la nombrosa concu-
rrencia que acudí a la sala Mozart. 
Samper. 
E l joven Mateu ejecutó ese día, 
ante nutridísima concurrencia, el si-
guiente programa: 






I I . — S O N A T A . 
Trés Modéré-vif et passioné 
Trés lento C. Lekeu 
Trés animé 
I I I . 
CaPrice Viennois, F.KreisIer 
Danze Slcre, Dvorak Kreisler 
Malagueña, Sarasate 
Aires Bohemios " 
Reciba nuestra más calurosa feli-
tiene anunciado P S U S Padres, para 
el entrante mes de Marzo. 
DOS F I E S T A S QTTC R E S U L T A R O N 
MAGNIFICAS 
L a primera el baile de disfraz 
ofrecido el sábado por la simpática 
sociedad " L a Gloria", y la segunda, 
la grandiosa mstinée del domingo, 
en la terraza del Teatro Carral. 
De la Habana vinieron numerosas 
parejas para esa matinée en la que 
L U G A R DE P R O C E D E M IA 








• . i . 
lo i , 
036, 
926. 
Aguada de Pasajeros 
Algarrobo 
Bayamo ^ , " ' 
Bolondrón 
Cabaiguán— 10 
Caibanén, 07 046 
Caguasal 
Camagüey 
Camajuaní 20 -'ge 
Campana «jso 
Cárdenas \ " 
Cascajal - -
Ciego de Avila 
Cienfuegos . .1 
Cifuentes c __ 
Consolación del Sur 1.581 
Cortés 663 . . . ' ' * 
Cumanayagua 9.520 
Colón- . • • 21 
Cruces 206 
Chambas 5.015 
Chucho Placer, 445 
Damas 675 
Encrucijada 5.215 
Esperanza. . . . , 1 / -.GlM 
Falcón 559 




Cuane . . . . . . 11 .SS3 
Guantánamo . . . . . . . 
Guaracabuya . . . . . . . . . . 1. .j 613 
Guayos ^ ., ' , . . . . .3.283 
H e r r a d u r a . . / . . . . . 1 . 9 2 4 
Jagüey , 2 
Jatibonico i.jiji 
Jicotea , . . .: . . .r., , 1.530 
Jovellanos 2 1 
Lajas 2 J 
Las Ovas. . .. 7.264 ' l 
Majagua 6.707 1 
Máximo 565 * 
Mendoza 11.268. .• j 
Matanzas. . . . • 232 | 
Morón , 1H 
Palacios .244 
Paso Real 673 1 
Pinar del Río . . . . , 19 .296. . .3 
Placetas , . 13 . 437 
Puerta de Golpe..- 16 .380. . ' , | 
Quinta.» » ,.. 1.598 
Remedios . . .2.259 
Río Feo 9.387 
Ranchuelo 211 , 
Rublo 64 
San Diego del Va l l e . . - 4. Sin 
Sanctj Spíritu^ 19.705 
San Cristóbal ' 4 
Sagua . . . '. 189 
Pan Juan y Martínez . . .31.730 
San Luis 15.081 
Sábalo i 2 . 2 2 0 . . 
Santa Clara ,. 26. 723 
Santa Rita , . . . . 3*1 
Santo Domingo . ,.. ^ 
Sopimpa 752 
Taco Taco. . , 3. . . 
Taguasco 20.052 
Trinidad 4 
San Juan de las Yeras. . . .f . . ., 339 
Vega de Palma . ..2.160 
Vueltas 6.633 
Vega Alta I-188 
Zaza del Medio . . , 36.721 
Zulueta 1390 
Sumas y siguen » 1 2 7 . 1 1 4 2.S47 — 259.332 
919 
295 
POR V A P O R E S 




Clenfucgos • • . . • • • 
Casilda j • • * 




L a F é . ^ . . 16.560 
Mayarí 
Malas Aguas 1.510 
Morón ' 
Manzanillo. . • • ' ' 
Nuevitas 
Puerto Padre 
Puerto Esperanza . .11.649 
Río Blanco. 10.226 
Río del Medio 1.610 
Santa Lucía 902 
Santiago de Cuba . 
Sagua de Tánamo 
Tarafa. , 
Violeta 





Sumas y siguor... ... . .193.767 
P O R CAMIONES 
2.S41 — 1.609 
554. 
.86. 
Artemisa .• • • 
Candelaria 8', 
Ceiba del Agua 
Caimito 
Consolación del Sur 5 .469 . . . . 
L a Salud 733 
Los Palacios 8.980 
Pinar del Río 9.562 • 
San Antonio de los Baños 4.165 
San Cristóbal 2.405 
6. . ^ 
T O T A L E S . . . 208.798 14.319 8.29^ 271.609 
R E S U M E N 
ojs.798 
De Vuelta Abajo i- ' " " j ^ s ^ 
De SemI-Vuelta. - g 294 
De Partidos ; ó 71.609 
De Remedios " 7 262 
De Camagüey y Oriente. . . J 
T O T A L ' . •••510 ! " 
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el Liceo, el día de los corrientes. 
Sin contar el almuerzo en la ca-
pital, en el Hotel Plaza, el sábado 
venidero, en honor del Dr. Juan Ma-
nuel Valdéá1 Anciano. 
MAÑANA L L E G A R A P E P I T O 
ECrtANIZ 
Otro compatriota que llega Heno 
de gloria- E l aaureado pianista 
— también hijo de esta villa—Pepito 
liantes las fiesüts del Carral Club, 
que preside el distinguido amigo se-
ñor Armando del Valle. 
"TESTAS E N P E R S P E C T I V A 
licitaciones. 
Pormanecerá p^fos das entre nos-
oí roP. Probab^emírt-í embarcará de 
nuevo tú "Sábado. 
^eiiba por anM J -ado mi ^br.'.Z'' 
E l primer b'aile de máscaras en¡1Ieno de cariñ5 v ^ ^ c c i ó n . 
, ei Casino Español, el entrante día¡ ^ S A L U I W t E L DIA 
121. Mi respetuoso sa'udo en el día de 
I La fiesta patriótica de la Delega-í hoy para la distinguida señora Bea-
Uon de Veteranotí el 24 de Febrero. | trlz Luis Viuda Sánchez Romero, 
E L P A D R E FABREOA 
d«*de hace o** Se encuentra 
recogido en el Coiegio a» 
iapios de esta iocaUdar 
rido Paore Rvdo. r ^ s c o ^ 
Vicario Provincial 
1 fas de Cuba y W c ° Atico. cia de un ataque asmatK c[do 
E l ilustre 8¡íCe™ L r v o * * í 
felicitado por Ia . revista 
-Abierta, publicada en & TepTOát 
Mensajero Catór.co , 7 ^ 
por nosotros, destacando 
de la ciudad de ^ ^ r l o . ^ 
Hoy el estado del 
a Dios, es más favorable. 
MivioR*»-4 A 
L a graciosa ^ í ^ a l i r i * ! » 
García, se encuentra nías ^ ( 
la dolencia que d^dc TecoPi$ 
la obliga a p e ^ » 1 1 6 ^ 
su morada. t(>tal 
Votos hacemos por 6U 
blecimiento. 
citación el estimado compatriota y y el grandioso baile de carnaval, en ' Que celebra au santo. AJ^Í>J 
A K Ü X t l l l O i A K I O D L L A M A K i f t A l e b r e r o 1 7 d e 1 9 2 b P A G I N A S I E T E 
O O R R E S T O J T O E N C I A S E I H F O R M A C I O K E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A ) 
C R O N I C A S D E A S T U R I A S E L R E Y D E E S P A Ñ A E N C O R D O B A 
I D E A L D E L E X M I X I S T R O !lo q u e a c a s o m u c h o s l i a n o l v i d a d o . 
Y e s q u e d o n F a u s t i n o f u é u n o d e 
m i e n z o s de e s t e a ñ o s e ' l o s p a l a d i n e s m á s b i z a r r o s d e l i b e -
C;A* « n a v i d a p r o c e r . G i - r o a m e r i c a n i s m o . A m a b a a E s p a ñ a y 
s u h i j o i l u s t r e a A m é r i c a , c o n e l m i s m o a m o r P e n -
los 
,tingUido u n a 
a v i : ; t ^ o m 0 R o d r í f f u e z S a n P e - so y f u n d ó I n s t i t u c i o n e s q u e l l e v a -
p a J ^ m ^ a s i á [ j d o . r e s p e t u o - ' b a n l a l e v a d u r a d e e s t e a m o » e n -
E l h" r a s f ú n e b r e s . U n a t a r d e c e n d i d o e n e l s a g r a r i o d e l a P a -
I** ° o n j f é r e t r o h a s t a e l C o n - t r i a . F o m e n t ó l a U n i ó n I b e r o 
* i c i p a l \ i l í s e i m p r o v i - r i c a n a . P o r q u e e s p e r a b a , 
^ « S a a r d i e n t e . F . . e e n l a t a n t o s e s p a ñ o l e s , q u e e s t a E s p a ñ a . ¡ J X F X Í D A D E L - M O N A R C A F N 
ÍTPI A j ' u n t a r a i P n t o g i j o n e s . u n p o c o f a t i g a d a , p u e d e a 
^ a . . _ j e don F u s t i n o q u e d ó f u n d a d a m e n t e q u e s u s h i j o s 
A m e - j 
c o m o l 
DON ALFONSO VISITA E L PANTA-
NO D E GUADALMEILATO 
Las excavaciones de Me-dina-az-Zahara L A S COSTUMBRES PINTORESCAS 
E L E N T I E R R O D E L A S A R D I N A . 
L A V I E J A . — L A S M A R Z A S . — 
L O S S A C R A M E N T O S D E L A M O R . 
Y h o y y a n o s e a c o s t u m b r a n e n 
A s t u r i a s , p e r o h a s t a a y e r t o d a v í a s e 
c e l e b r a b a n n u e v a s p e t i c i o n e s e n 
L a 
Y u n o y lo m i s m o , l a s M a r z a s . 
Y a d e s a p a r e c i e r o n e n A s t u r i a s , p e r o 
c l a r o e s q u e e x i s t i e r o n , i n e v i t a b - l e , 
i r r e m e d i a b l e m e n t e . S e p i d e n t o d a -
v í a e n S a n t a n d e r , y l o s m o z o s q u e 
l a s p i d e n e e ' d e n o m i n a n " m a r c e r o s " 
. L A S O R R A S D E L P A N T A N O . — E L 
i g T i a r d a r ¡ K E Y E N L A C A p l x A I j B A N y i E T K E N E L A Y U N T A M I E N T O — 
entre c u a t r o b l a n d o n e s , o t r o l a d o d e l m a r , s a b r á n a c u d i r e n i m í 4 C r K S O S — V I S I T A A L M U S E O . — A L A F I N C A D K M O R A T A L L A . 
"de l a a m p l i a s a l a . L a s l i a - s u a y u d a y e n g r a n d e c e r l a c o n s u n -
B,eai0,ina'; e n v i a b a n s o m b r a s i m - q n e z a , r o m o a m o r o s o s p e d a z o s d e , , „ 
tos r e t r a t e s Q u e d e c o r a - s u c o r a z ó n q u e a l g ú n d í a p a r e c i ó L l e g a d a d e l M o n a r c a c i o n q u e . t a n t . j b e n e f i c i a r á á a q u é -
^ a n c l a ^ n n l a d o e s t a b a q u e s e a l e j a b a n , p e r d i é n d o s e e n U n a l I o s -
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m i e n t r a s n o s e a n e n t r e g a d o s a l M u -
s e o A r q u e o l ó g i C D d e C ó r d o b a , p o r n o 
p e r m i t i r l o e l l o c a j q u e a c t u a l m e n t e 
o c u p a , q u e d a r á n b a j o l a c u s t o d i a d e 
l a C o m i s i ó n , q u i e n , c u a n d o l o c r e a 
o p o r t u n o , h a r á l a r e f e r i d a e n t r e g a 
a l M u s e o , p o r s e r e l s i t i o m á s a d e -
c u a d o p a r a e l e s t u d i o d e lo d e s c u -
b i e r t o . 
V u e s t r a M a j e s t a d s e a p a r a v o s d e 
g r a t o r e c u e r d o , y p a r a e l l a de b e n e -
f i c i o s e n e l p o r v e n i r . H a c e t r e i n t a 
a ñ o s j u r é l a s b a n d e r a s d e E s p a ñ a , 
o f r e c i é n d o l e m i m á x i m o e n t u s i a s m o 
y. m í m á x i m o e s p í r i t u d e s a c r i f i c i o . 
O f r e z c o h o y e s t e r e c u e r d o p a r a l i -
g a r l o a l a p e t i c i ó n q u e e l p u e b l o 
os f o r m u l a . V u e s t r a M a j e s t a d t i e n e 
l a e s e n c i a c o n q u e s a b e c o n s t r u i r e l 
e d i f i c i o d e l a s e g u r i d a d y de l a 
g r a n d e z a de l a P a t r i a . 
" E n e s t o s i n s t a n t e s , n o p u e d o m e -
n o s d e c o n d e n a r l a c a m p a ñ a d i f a m a -
d o r a q u e e n e l e x t r a n j e r o se h a c e 
c o n t r a E s p a ñ a y s u R e y . E s t o o s 
p r o p o r c i o n a l a í n t i m a s a t i s f a c c i ó n , 
s i n d u d a , d e v e r c ó m o e l p a í s r e c h a -
z a l o s i n j u s t o s a t a q u e s a s u ' M o n a r -
c a c o n u n n o b l e e s p í r i t u d e m o n a r -
q u i s m o y de a d h e s i ó n . C ó r d o b a es l a 
p r i m e r a p o b l a c i ó n q u e v i s i t á i s d e s -
p u é s d e i n i c i a d a e s a c a m p a ñ a r u i n , 
y y o s o y e l p r i m e r a l c a l d e q u e os ex -
p r e s a p r o f u n d a m e n t e e s e s e n t i m i e n -
to g e n e r a l de a d h e s i ó n y d e c a r i ñ o , 
q u e e s e l h o m e n a j e de u n p u e b l o a 
e n l a a l d e a , c h o r i z o s y t o c i n o , c a s -
1 t a ñ a s y p e s c a d o , f r u t a y p a n . S e 
t i e n e a o b l i g a c i ó n e l r e s p o n d e r l e s 
c u a n d o l l e g a n a l a c a s a , y e n a l g u -
n a s h a y d i á l o g o s a s i : 
— Q u e r é i s u n h u e v u . . . ? 
— T o d o v i e n e b i e n . . . ! 
Y a ú n e n a l g u n a s a s i : 
— Y o n o t e n g o m á s q u e p a n . . . 
—Pues v e n g a u n c a c h u . . . ! 
L l e v a n u n t r a p o r o j o de p e n d ó n , 
y c a n t a n d e e s t a m a n e r a : 
— - P a ' l e n t i e r r o l a s a r d i n a , 
q u e m u r i ó d e g o l o s i n a . . . ( 3 3 ) . 
A v e c e s , e s m a y o r e l a l b o r o t o ; 
p o n e n u n a s a r d i n a e n u n a c a j a , p o -
n e n e s t a e n u n a s a n d a s , y s e c a r g a n 
l a s a n d a s e n t r e c u a t r o . U n o d e l o s 
q u e a s i s t e n v a de c u r a , — u n a s e n a -
g u a s p o r a r b a y a m o d o d e c a s u l l a 
u n p a p e l ó n ; e n e l b o n e t e l l e v a o t r a 
s a r d i n a . L o s d e m á s , h a c e n d e c o -
r o , s a l v o t r e s , e l e s c r i b a n o , e l n o t a -
r l o , y e l q u e l l o r a . . . E l n o t a r i o 
c o m i e n z a e l t e s t a m e n t o q u e l a s a r d l 
n a d i c t ó : 
— P a r a D o n J o s é M e n é n d e z , 
u n a p e r a l q u e d e f i gos , 
y u n a f i g a l q u e d é p e r e s . . . 
Y e l c o r o c o m e n t a a s i : 
— A p ú n t e l p u s t é , 
s e ñ o r e s c r i b a n o , 
a p ú n t e l o u s t é , 
c o n l a p l u m a e n l a m a n o , 
t i n t e r o y p a l é . . . 
Y e l l l o r ó n , c o n l a b o c a o l a " t u -
r a l l a : " 
— U - u - u - u h . . . ! 
E n s e g u i d a ^ n u e v a m a n d a : 
— . P a r a D o n P e d r o M o n t o y a , 
u n t i r o de t r e s c a b a l l o s , 
q u e p o r t o d a s l a s p e n d i e n t e s 
v a y a n d e s b o c a d o s . . . ! f 
Y e l c o r o , c o n t o n o f ú n e b r e : 
— A p ú n t e l o u s t é , 
s e ñ o r e s c r i b a n o , 
a p ú n t e l o u s t é . . . ! 
Y el d e l a " t u r u l l a " : 
— • U - u - u - u h . . . » 
A l a c a b a r s e j u n t a n e n u n c h i -
g r e y c e l e b r a n u n a c e n a ; p e r o a 
s u R e y . Y o n o s é s i e l p r o t o c o l o e n - ' e s t a n o c o n v i d a n a l a s m o z a s , y s i 
c a d e n a u n p o c o lo s s e n t i m i e n t o s y i b a i l a a l g ú n m o z o , es c o n " t a m b o r " 
lo s r o d e a de c i e r t a f ó r m u l a o f i c i a l . 
L o s m í o s se d e s b o r d a n a l r e c e b i r o s 
on n o m b r e de- l a c i u d a d c o r d o b e s a , 
T g r i t a r : " V i v a E s p a ñ a , v i v a e l Rey, 
v i v a C ó r d o b a " . ? 
U n a e s t r u e n d o s a o v a c i ó n a c o g i ó 
l a s ú l t i m a s p a l a b r a s d e l a l c a l d e . 
D i s c u r s o d e l R e y 
C u a n d o t e r m i n ó d e h a b l a r e l a l -
c a l d e , le c o n t e s t ó S u M a j e s t a d . A l 
p o n e r s e e n p i e e l R e y , t o d o s l o s c o -
m e n s a l e s l e i m i t a n , r e p r o d u c i é n d o s e 
i o s v i v a s a l M o n a r « a , e n s o r d e c e d o r e s . 
D i c e e l R e y : 
| m i s m o t i e m p o d i r e c c i ó n de l o s a c o n -
de, t e c i m i e n t o s . H a y q u e h a c e r s e : a 
del i lus tre ex m i n i s t r o d o n i d e a de u n C V i b i e m o m i l i t a r o c i v i l , ! p i a n d o e l h e r n i o s o p a n o r a m a q u o | 
seo B e r g a m í n . E n s u s I n t e r - y s i m c i v i l , q u e c u e n t e c o n e l ¡ o f r e c í a l a s i e r r a , e x a m i n ó l a s o b r a s 
iones p a r l a m e n t a r i a s , e s c a s a » , m i s m o a p o y o m i l i t a r d e é d t e , q u e | h i d r á u l i c a s e n c o n s t r u c c i ó n y e s c u -
"as y d e f i n i t i v a s , y e n s u s vr -ya poco a p o c o a l ' e s t a b l e c m i e n - ; c h ó l o s i n t e r e s a n t e s d a t o s d e l i n g e -
f»08 forenses, m o d e l o s de c í a - fo d e l a s g a r a n t í a s , a í a s n o r m a a ! n j e r o e n c a r g a d o d e l a s m i s m a s , d o n 
" E s g r a n s a t i s f a c c i ó n l a m í a a l 
1 S 5 0 m e t r o s v l l e g ó h a s t a l a p u e r - 1 0 i i l < ] í a ' f e l M o n a r c a h a b l ó c o n D . i a c q d l r a l r e q u e r i m i e n t o d e l a l c a l d e 
' R a f a e l G o n z á l e z L ó p e z , f e l i c i t ó n d o - l y d e l a c i u d a d d e C ó r d o b a p a r a f i -
le p g r l a o r g a n i z a c i ó n d a d a a l o s i c j t a r l a s o b r a s d e l p a n t a n o d e G u a -
m i s m o s . | d a l m e l l a t o . H e v i s t o los t r a b a j o s r e a -
E l M o n a r c a s a l i ó d e s p u é s n i b a l - M i z a d o 8 c o n l a c o l a b o r a c i ó n d e l E s t a -
c ó n y s a l u d ó a l a m u l t i t u d q u e se ¡ do y ^e iofi t e r r a t e n i e n t e s , y t a m b i é n 
t a d e l s i f ó n s o b r e e l r í o G u a d a l m e 
H a t o . 
A l l í d e s c e n d i i ó e l R e y , c o n t e r a 
998 
609 
tc ierto , d e s t a c ó e s a s u p r e 
3ad de s u e s p í r i t u . 
;r e x t r a o r d i n a r i a l a c u l t u -
«e p r o p o r c i o n ó e l e s t u d i o 
í e c a , es m a y o r a ú n l a q u e 
en el g r a n l ' b r o h u m a n o , 
de r i q u í s i m a s e n s e ñ a n z a s . 
"U consejo es d e u n a l t o 
c o n s t i t u c i o n a l e s y a l a r e c o n s t i t u 
c i ó n d e l o s p a r t i d o s , c o s a , a raí j u i -
c i o , a b s o l u t a m e n t e n e c e s a r i a . 
L o s p a r t i d o s «le í p o r v e n i r 
— Y o n o s é e n e l f u t u r o c ó m o q u e -
d a r á n l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s ; p e r o e s -
V i c e n t e L a p u e n t e . 
A c t o s e g u i d o se r e a n u d ó l a e x c u r -
s i ó n , s i g u i e n d o l a c a r r e t e r a d e l s e r -
v i c i o d e l p a n t a n o h a s t a d o n d e ee 
c o n s t r u y e l a p r e s a d e e m b a l s e , q u e 
s u m i n i s t r a r á a C ó r d o b a y a s u s c e r -
m 
A n t a ñ o , l a s a r d i n a s e e n t e r r a b a 
e n l a m i s m a c a p i t a l , y a v e c e s e r a 
. s a r d i n a , y a v e c e s e r a u n a " v i e y a " : 
j . . . A g á l a m o s v a l a x e n t e 
[ p a d a r s o l l o t u a l a f i e s t a , 
j d e s p i d i é n d o s e d ' A n t r o x u 
I y s o l l i v i a n d o a J a V i e y a , . . (14) 
A h o r a b i e n , e l " h a c e r ' v i e j a s " s e 
u n í a e n e l s i g l o s é p t i m o , — y c l a r o 
es q u e e n l o s s i g l o s a n t e r i o r e s — a l 
" h a c e r c i e r v o s " o a l " h a c e r e l c i e r -
v o " — p o r q u e de l o s d o s m o d o s se 
d e c i a . . . Y l a I g l e s i a c o n d e n a b a 
e n u n a c o n m i n a c i ó n a m b a s c o s t u m -
b r e s . 
" . . . N u l l u s i n K a l e n d i s J a i u a -
r i i s . . . v e t e u l a s a u t c e r v u l o s . . . 
f a c i a t . . . " ( 3 5 ) . 
" I n K a l e n d i s J a n u a r i i s . . . " — e l 
p r i m e r o d e E n e r o . 
Y l a p r o c e s i ó n b u r l e s c a q u e s e c e -
e n c o n t r a b a c o n g r e g a d a f r e n t e a l ) v i ]os a d e l a n t o s c o n q u e s^ l l e v a r o n ! l e b r a e n A s t u r i a s e l m i é r c o l e s d e 
t i m o q u e s ó l o t i e n e r a z ó n de s e r e n 
l a é p o c a a c t u a l u n p a r t i d o c o n s e r -
ias cuestiones" p o l í t i c a s q u e v a d o r a l a m o d e r n a , ó r g a n o d e r e -
debaten , . p r e s e n t a c i ó n W d e f e n s a de l a s c l a s e s 
«untas de r e d a c t o , d e l ¡ c o n s e r v a d o i a s d e l p a í s i n t r a n s i g e n - i . d e l a c ¡ u d a d 
* de M a d r i d í r c o n t e s t a d o ^ T I a « f 1 0 ^ f e loS4 ^ ^ ^ f A l l l e g a r a l p a n t a n o , e l R e y rtis-
l i s a y ¿ J m " ^ ^ J f . ^ ^ f i ^ - l p e c c i o n ó - l a s o b í - a s e n c o m p a ñ í a d e l 
I s u b s e c r e t a r i o , g e n e r a l V i v e s , y d e l 
c a n i a s 1 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 d e m e t r o s c ú b i 
eos d e a g u a , p a r a r e ^ a r u n a s 1 0 , 5 0 0 
h e c t á r e a s d e t e r r e n o y t a m b i é n p a -
r a m e j o r a r l a s c o n d i c i o n e s s a n l t a -
y l l a n a m e n t e . i tr ia> p r o p i e d a d , f a m i l i a y r e l i g i ó n — 
e s t á a l m a r g e n d e y n o d i g o de l a M o n a r q u í a , p o r q u e t o r t ó n 
ios p r o b l e m a s 
1 usted n e c e s a r i a l a 
la C o n s t i t u c i ó n ? 
B0' a b s o l u t a m e n t e los 
h a b l o dp n u e s t r o r é g i m e n m o n á r 
q u i c o c o n s t i t u c i o n a l — y q u e e n l o 
s o c i a l v a y a h a s t a e l l í m i t e d e l p r o -
n j J g r e s o , c o m o e x i g e n p e r e n t o r i a m e n t e 
P r o b l e m a s q u e e n la'los tiemPOB ^ <lue ^ . v ; m o s . 
« 7 P l a n t e a d o s e n E s p a -
i n g e n i e r o d e l E s t a d o , s e ñ o r L a p u e n -
te , d e m o s t r a n d o s u s v a s t o s c o n o c i -
m i e n t o s e n c o n s t r u c c i o n e s h i d r á u l i -
c a s y lo f a m i l i a r i z a d o q u e e s t á c o n 
c u a n t a s c u e s t i o n e s a f e c t a n a l a a g r i -
c u l t u r a . 
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F r e n t e a e s e p a r t i d o s ó l o p u e d e 
^ i T e n con T ñ ^ r a f r r . 1 ^ ^ " 5 ^ " h a b e r o t r o r a d i c a l - s o c i a l , e s b o z a d o 
^ ^ " n S a m e n t T T o d o s !-va e n l o s p u e b l o s c u l t o s ' y o r g a n i * a - r e c u e r d o d e la v i s i t a f i r m ó u n p e r 
^ « c e p c i o n d e r d P A l a d o s d e E u r o p a , a c u y o s a v a n c e s t e - g a m i n o q u e d i c e a s í . 
*>* e c o n ó m i c o r r J L - ^ 1 m e r a r i o s p o n g a f r e n o e l p a r t i d o c o n - " S u M a j e s t a d e l R e y D A l f o n -
Puede Pnn,T f y , S 0 C l a l e ? " ^ r v t d n r s o X I I I , a t e n t o s i e m p r e a t o d o c u a n -
lual C o n J u a-r o b s t á c u l o s ' . feo r e p r e s e n t a e n g r a n d e c i m i e n t o p a -
^ " s u t u c i o n p a r a s o - | — ^ " Z Z T T T Z I t r i o , h o n r a c o n s u v i s i t a e s t a s o b r a s 
d e l p a n t a n o y t ú n e l e s d e l G u a d a l -
m é l l a t e " . 
V i n o d e h o n o r 
S u M a j e s t a d e l R e y f u é o b s e q u i a -
do c o n u n v i n o d e h o n o r e n l a s o b r a s 
d e G u a d a l r a e l l a t o . 
E l M o n a r c a c o n v e r s ó c o n e l p r e s i -
d e n t e de l a C o m u n i d a d d e r e g a n t e s , 
D o n G r e g o r i o G s r c í a , i n t e r e s á n d o s e 
v i v a m e n t e p o f l a g r a n d i o s a e m p r e -
J ^ 7 o t r a r a z ó n , t a l 
« • ^ t T L T i m p u l s a 
„ , , bie modo , y e s 
*!:16* l e í 76 
v e z 
q u e l a 
f u é m e d i t a d a , 
to po f ^ 1 ^ e l m a -
- : ' •'• ' i q u o | 
MUERTE DE RICAR-DO FUENTE 
p o r 
« s p a ñ c í i 
v a r ó n i n s i g n e . c u 
«isto. 
de 10a 
E n M a d r i d , n n d e j a d o d e e x i s t i r 
a 7 de c u y a s u b s t a ñ - 1 0 1 e r u a i t o y n o t a b l e e s c r i t o r y p e -
, •. ¡ r . :od i¿ ! f l d o n R i c a r d o F u e n t e , 
rio . C a s l í l l o t u v o t a c t J S u m u e r t e s e r á j u s t a m e n t e s e n t l -
r , a e l á s t i c a y a m p l i a r o n ^ p o r c u a n t o s lo c o n o c í a n , n o s o l a - s a . T a m b i é n h a b l ó c o n e l p r e s i d e n 
J l u e P u d i e r a a j u s t a r J * " ^ n t e p o r s u s m é r i t o s d e l i t e r a t o , ¡ t e d e l a J u n t a de o b r a s d e l p a n t a -
a c , a s . y a l o s t i r a p o s i ^ n o P o r ¿ u b o n d í d y s i m p a t í a . Uo . d o n P e d r o L ó p e z q u i e n i n f o r -
¿ £ 8 son g e n e r a l e s v * „ ! R i c a r d o F u e n t e n a c i ó e n M a d r i d , L i ó a S u M a j e s t a d d e l a s v i c i s i t u d e s 
le 0 8e d a e n ley"es o r ¡ l - a c i a ! S 7 0 . E n e l I n s t i t u t o de S a n I p 0 r q u o a t r a v e s ó e l p r o y e c t o h a s t a 
* l l i/1"*6 que P o r é s t a s I s i d r o e s t u d i ó e l b a c h i l l e r a t o y l u e g o ¡ n e g a r a l e s t a d o a c t u a l d e l a s o b r a s . 
B t l t ' . . C a p t a c i ó n l ^ g u i ó €r. l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l l a E i R e y i n s i s t i ó e n e x c i t a r e l c e l o 
« ^ e d i d no t i e n e la o u l - ! ^ r r e r a d e l e y ? ? de l o s a g r i c u l t o r e s p a r a q u e a y u d e n 
íran5itoH" E s t a m o s .en u n ! I^esc'c m u y j o v e n s i n t i ó i n c l i n a -
Io Hue q V í se l i m i t a « i o n e s p o r l a l i t e r a t u r a y e l p e r i o -
r o - d J . 0 3 5 do H e n o 
e n s u s o i s m o . pue^s e n 18^4 f u n d ó c o n o t r o s 
Marrne ' 0 S e a e l p r o - a v e n e s u n s e m a n a r i o t i t u l a d o " L a j E n s u c a s a 
n n — f 0 ? y e l r e s t a b l e c í - : U n i v e r s i d a d " , e n d o n d e bra c o m e n z a -
3 <ie a u t o r i d a d , ¡ o n a m a n i f « s t a r 4 r s u s e x c e l e n t e s d o -
A y u n t a m i e n t o , r e p i t i é n d o s e l a s o v a 
c i o n e s y l o s v i v a s . L a i e g o le f u é 
p r e s e n t a d o e l l i b r o d e v i s i t a s p a r a 
e l A r c h i v o m u n i c i p a l , e n e l c u a l es-
i t a r a p é l a f i r m a . 
B a n q u e t e 
L a t r i b u n a d e l s a l ó n c a p i t u l a r h a -
b í a s i d o q u i t a d a , p r o l o n g á n d o s e l a 
e s t a n c i a , y f u é c o l o c a d a u n a g r a n 
m e s a p r e s i d e n c i a l b a j o e l d o s e l , y 
I » ¿ i r p e n d i c u l a r n i e n t e d o s g r a n d e s m e -
t a s p a r a los^ i n v i t a d o s . E n e l c e n -
t r o d e l a p r i m e r a t o m ó a s i e n t o S u 
M a j e s t a d ; a s u d e r e c h a , e l a l c a l d e , 
s e ñ o r C r u z C o n d e ; el o b i s p o , s e ñ o r 
P é r e z M u ü o z ; e l g o b e r n a d o r m i l i -
t a r , s e ñ o r P é r e z d e H e r r e r a ; e l d e -
l e g a d o d e H a c i e n d a , s e ñ o r M a r í n P é -
r e z , y e l m a r q u é s d e V i a n a , y a c o n -
t i n u a c i ó n , h a s t a u n t o t a l de 80 c o -
m e n s a l e s . 
A l d e s c o r c h a r s e e l c h a m p a g n e se 
l e v a n t ó e l a l ca l -de de C ó r d o b a y d i -
j o , d i r i g i é n d o s e a l R e y : 
" S e ñ o r : P o r o b l i g a c i ó n , r e s p e t o y 
g r a t i t u d , a c e p t o e s t e e n c a r g o de d a -
r o s l a b i e n v e n i d a , en n o m b r e d e l a 
c i u d a d , y o e l m e n o s c a p a c i t a d o p a -
r a e l l o . N e c e s a r i o es q u e l o s c o r -
d o b e s e s c o n o z c a n e l i n t e r é s d e V u e s -
t r a M a j e s t a d p o r l a p r o s p e r i d a d de 
C ó r d o b a y s u e n g r a n d e c i m i e n t o , y a s í 
q u e d e n l i g a d o s a v u e s t r a r e a l p e r s o -
n a c o n ese m i s m o l a z o d e g r a t i t u d . 
O f r e c i s t e i s v e n i r a q v . í p a r a c o n t e m -
p l a r l a s o b r a s d e l p a n t a n o d e G u a -
d a l r a e l l a t o , y h a b é i s c u m p l i d o v u e s -
t r o o f r e c i m i e n t o . E n n o m b r e d e l 
p u e b l o c o r d o b é s , y o o s d o y l a s g r a -
a l E s t a d o a t e r m i n a r l a c o n s t r u c 
e n c u a n t o f u é e l l o p o s i b l e . D e s e a I c e n i z a , l a c e l e b r a n l o s g a l l e g o s e n 
v u e s t r o a l c a l d e e l f i n a l r á p i d o de l o s ¡ l a s C a l e n d a s J a n u a r l a s , c o n u n pe 
m i s m o s , p a r a c o l m a r a s í l a a s p i r a -
c i ó n d e e s t e p u e b l o . 
" H a c e a l g u n o s a ñ o s d i j e e n C ó r -
d o b a v a r i a s c o s a s s o b r e e s t e m i s m o 
a s u n t o , y e n a l g u n a s f u i p r o f e t a . E l 
a l c a l d e de C ó r d o b a h a h a b l a d o h o y 
de l a n e c e s i d a d de u n a m a y o r r a p i 
l e l e de p a j a a l q u e c a n t a n c o n t o d a 
g r a v e d a d p a r a q u e m a r l o d e s p u é s . 
E s l a " v i e y a " . L o l l a m a n e l " A n t r o l 
d o " , y r e p r e s e n t a e l a ñ o q u e c o n -
c l u y e . . . Í 3 6 ) . L u e g o , e n e l C a r -
n a v a l t o r n a l a h i s t o r i a : h a c e n u n 
c a r r o , l e u n c e n u n o s b u r r o s , t i e n -
d e z e n l a f i n a l i z a c i ó n d e e s a s o b r a s ; d e n e" é l u ? m u ñ e c o , l o l l e v a n e n 
s e l e l l a m a d e e s t e m o d o ; s e l e l l a -
m a " r a m a s q u e r o " , p o r l a r a m a d e 
a c e b o q u e m a n e j a , y a l a v e z e s z a -
r a s q u e r o , e n o p i n i ó n d e a l g u n o s e s -
c r i t o r e s , p o r q u e s e c u b r e d e p i e l e s . 
L l e v a c e n c e r r o s , s e r e t u e r c e , s a l t a , 
y l o s h a c e s o n a r a c a d a p a s o ( 3 8 ) . 
L o s m a r c e r o s l l a m a n , d i c e n : 
— D a n M a r z a s . . . ? 
Y c o m i e n z a n a c a n t a r : 
— N o e s d e s c o r t e s í a 
n i es d e s o b e d i e n c i a 
e n c a s a d e n o b l e 
c a n t a r s i n l i c e n c i a ; 
s i n o s d a n l i c e n c i a . 
s e ñ o r , c a n t a r e m o s ; 
c o n m u c h a p r u d e n c i a 
l a s m a r z a s d i r e m o s . . . 
P e r o n o o b s t a n t e p r e g u n t a n , 
rao l o s p e d i d o r e s d e a g u i n a l d o : 
— C a n t a m o s , o r e z a m o s , o q u o h a -
c e m o s . . . ? 
Y s i l e s m a n d a n , r e z a n p o r l a s a n i -
n a a s . Y s i n o , c a n t a n r o m a n c e s , y 
c a n t a n g e n e r a l m e n t e " L o s s a c r a m e n 
t o s d e a m o r " , q u e e n A s t u r i a s s e 
d i c e n d e e s t e m o d o : 
— L o s s a c r a m e n t o s d e a m o r , 
n i ñ a , te v e n g o a c a n t a r , 
q u e te p o n g a s a t e n c i ó n , 
q u e l o s v o y a e n c o m e n z a r . 
E l p r i m e r o es e l B a u t i s m o , 
y a « é q u e e s t á s b a u t i z a d a , 
p o r q u e t e b a u t i z ó e l c u r a 
p a r a s e r m í e n a m o r a d a . 
S e g u n d o , C o n f i r m a c i ó n , 
y a s é q u e e s t á s c o n f i r m a d a , 
q u e t e c o n f i r m ó e l O b i s p o 
p a r a s e r m i e s p o s a h o n r a d a ; 
e l t e r c e r o e s P e n i t e n c i a , 
l a q u e m e e c h a r o n a m í 
q u e e l e s t a r c o n t i g o a s o l a s 
n o lo p u e d o c o n s e g u i r ; 
e l c u a r t o e s l a C o m u n i ó n , 
l a Que d a n a l o s e n f e r m o s , 
t a m b i é n m e l a d a n a m í , 
q u e p o r t í e s t o y p a d e c i e n d o . 
E l q u l n t 0 e s E x t r e m a u n c i ó n , 
d e e x t r e m o a e x t r e m o t e q u i e r o , 
m e m e t o p o r e s a s c a l l e s 
' q u e n i d u e r m o n i s o s i e g o ; 
e l s e x t o e s e l d e l O r d e n , 
y o c u r a n o lo h e d e s e r . 
q u e e n l a v i d a d e l a m o r 
t o d a m i v i d a e s t u d i é ; 
y e l s é p t i m o e s m a t r i m o n i o , 
q u e e s l o q u e v e n g o a b u s c a r ; 
q u e a u n q u e tu p a d r e n o q u i e r a , 
c o n t i g o m e h e d e c a s a r . . . ( 3 9 ) . 
Y t a m b i é n l e s d a n e s p e c i e s y d i r 
ñ e r o . Y t a m b i é n s e r e ú n e n a c e n a r , 
y t i e n e n e l b a r u l l o c o n s i g u i e n t e . . . 
L a h o r a p r e c i s a d e p e d i r l a s m a r -
z a s , e r a a y e r , y p a r e c e q u e l o e s h o y 
d o n d e v i v e m á s p u r a l a c o s t u m b r e , 
l a n o c h e d e l a v í s p e r a d e M a r z o . . 
( 4 0 ) . 
O . C A J i A I i . 
( 3 3 ) 
l i e . 3 6 
( 3 4 ) 
V a -A n t o n i a G o n z á l e z d e l 
a ñ o s . T e r e ñ e s . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z p r i e t o . 
A s t u r i a s . H a b a n a . 
t o m o y l o m o , c u a j a d o d e d e s v e r -
g ü e n z a s . . . E l m u ñ e c o es e l " A n -
t r o l d o " . h e c h o d e p a j a . . . ( 8 7 ) . 
E l A n t r o l d o , l a " v i e y a " , e l c a r -
n a v a l , e l a g u i n a l d o d e t u n e r o , l a 
c u e s t a c i ó n d e F e b r e r o , l a s a r d i n a . . . 
Y t o d o e s u n o y lo m i s m o . 
V i s i t a a l M u s e o 
p r e c i s a s p a r a l a s a l u b r i d a d p ú b l i c a . 
E l e x p r e s a l o s d e s e o s de es te p u e -
b lo . T o d o s s e r v i r e m o s e n e s e d e -
s e o a C ó r d o b a . ( G r a n o v a c i ó n y v i -
v a s a l R e y ) . 
*'No q u i s i e r a s e r I n d i s c r e t o ; p e r o 
u n R e y , a l h a b l a r a s u p u e b l o , t i e n e 
q u e d e c i r s i e m p r e l a v e r d a d , y h u -
b i e r a r e s u l t a d o d e s a g r a d a b l e q u e e s e 
R e y , q u e r e c o g e ' e l a f e c t o d e s u s s ü b -
d i t o s y o f r e c e s u p r o t e c c i ó n e n u n s a l u d a , s o n r i e n t e , a n t e a q u e l l a m a -
á s u n t o t a n e s e n c i a l , e n c o n t r a r a l ú e - ¡ D i f e s t a c i 5 n d e e n t u s i a s m o q u e r e -
g ó , p o r d i f i c u l t a d e s de t r á m i t e , i n - • c i b e . 
c o n v e n i e n t e s t a m b i é n p a r a c u m p l i r . 
s u p r o m e s a . Y o h e h a b l a d o c o n e l j 
D i r e c t o r i o p a r a q u e e s t a s o b r a s d e l ¡ 
p a n t a n o de l G u a d a l r a e l l a t o s e a n u n a 1 A l a s c u a t r o y m e d i a t e r m i n a e l 
c o s a d e c i d i d a y t e r m i n a d a . E n c u a n - r )an( lue te ' l e v a n t á n d o s e S u M a j e s t a d 
to a l c a r i ñ o d e C ó r d o b a , q u e e n t a n - ? p a s a n d o a los s a l o n e s de l a A l c a l -
í o a p r e c i o , c o r r e s p o n d o a é l c o n m i j d í a - E l R e y c o n f e r e n c i a c o n e l a l -
b u e n d e s e o . L a v o l u n t a d m í a , p u e s - ¡ c a l d e . e i n m e d i a t a m e n t e se o r g a n i z a 
t a a l s e r v i c i o d e e s t a p r o m e s a , c r e o I l a c o m i t i v a p a r a m a r c h a r a l M u s e o , 
q u e e s b a s t a n t e . A 1 a p a r e c e r e l R e y e n l a p u e r t a 
" A l h a b l a r d e e s a c a m p a ñ a d i f a - d e l A y u n t a m i e n t o , e l p ú b l i c o l e h a -
n . r í o r í a a q u e h a a l u d i d o et i l c a l d e j c e n u e v a m e n t e o b j e t o de g r a n d e s 
de C ó r d o b a , y o t e n g o q u e j o c i r ^ á ; o v a c i o n e s . L a c o m i t i v a se d i r i g e a l 
q u e h e c u m p l i d o e n t o d o m o m e n t o i M u s e o , p o r e l m i s m o o r d e n q u e l l e -
c o n m i d e b e r , y e s e s a u n a í n t i m a • v ó a l a s C a s a s C o n s i s t o r i a l e s . E n l a s 
s a t i s f a c c i ó n de m i c o n c i e n c i a . C u e n - i c a l l e s d e l i t i n e r a r i o , n u m e r o s o p ú -
c í a s p o r e s t a h o n r o s a v i s i t a d e h o y . i to COn m } p U e b l o . y o s a s e g u r o q u e ! b l i c o d a g r a n d e s v i v a s a l R e y . 
S o l i c i t a m o s l a r e a l p r o t e c c i ó n p a r a i f l ' R e y m o r ¡ r á i n c l u s o e n s u p u e s t o , ! E n e l M u s e o P r o v i n c i a l de B e l l a s 
q u o se a p r u e b e n lo s p r o y e c t o s q u e | p e r o e l l o d o no i o m a n c h a r á . C u a n d o j A r t e s a g u a r d a b a n l a l l e g a d a d e S u 
e n t r a m i t a c i ó n se h a l l a n , r e l a c i o n a - ^ h a y e n M a r r u e c o s h o m b r e s q u e , h a - ' M a j e s t a d e l d i r e c t o r de B e l l a s A r t e s , 
d o s c o n d i c h a s o b r a s , y r o g a m o s a , j 0 i a b a n d e r a , l u p h a n y m u e r e n , h a - ¡ s e ñ o r R o m e r o d e T o r r e s ; s u h e r m a -
V u e s t r a M a j e s t a d q u e d é c i m a a l a 1 ^ l a r mai^ de e l l o s e s s e r u n t r a i d o r | n o . d o n J u l i o ; l a D i p u t a c i ó n p r o -
a s p i r a c i ó n d e C ó r d o b a p o r u n R e a l a s u p a t r i a . E s p r e c i s o i r a l l í p a r a ' n n c i a l e n p l e n o , l a C o m i s i ó n p r o v i n -
E j C o r r e o d e 
M a r z o , 1 8 9 4 - 3 . 
( 3 5 ) G r i r a m . D e u t s c h e M y t h o -
l o g i c . E d . H u g o M e y e r . G ü t e r s - l e h . 
S . a . I I I - 4 0 2 . 
( 3 6 ) A l b e r t o A g u i l e r a y A r j o n a . 
D e r e c h o c o n s u e t u d i n a r i o . G a l l c i a -
M i i d r i d , 1 9 1 6 - 2 9 . 
M a n u e l M . F u g a . P o t e a l -
d e a n o . M a d r i d 1 9 1 1 - 5 0 . 
( 3 8 ) M a n u e l S a i n z d e l o s T e -
r r e r o s . E l m u y n o b l e y l e a l V a l l e 
d e S o b a . M a d r i d , 1 8 9 5 - 1 6 3 . 
( 3 9 ) F l o r í n d a L l e u d e d e G o n -
z á l e z . S 5 a ñ o s . T e r e ñ e s . 
( 4 0 ) D . D u q u e y M e r i n o . C o n -
t a n d o c u e n t o s y a s a n d o c a s t a ñ a s , 
B u e n o s A i r e s . 1 S 7 7 - 1 3 2 . 
( 4 1 ) J . C a v e d a . C o l e c c i ó n d e 
p o e s í a s de d i a l e c t o a s t u r i a n o , O v i e -
p r o c e s i ó n y l e e c h a n u n s e r m ó n d e 1do' 1 8 3 9 - 2 7 . . H e a q u í u n a d e s -
c r i p c i ó n q u e h i z o f o r t u n a y q u e h a n 
c o p i a d o y a v a r i o s a u t o r e s . C i t o a 
V r g ó n c o m o e j e m p l o . J u e g o s y r i -
m a s i i i f a n t l l e s . V Í U a v l c l o s u . 1 8 9 5 . 
p e r e l d a t 0 q u e a g r e g a y q u e y o t o -
m o , 1 5 4 - 1 5 5 . 
( 4 2 ) L i b . I I I . p á g . 2 3 2 - e d . 
A m s t e r d a m , c o n n o t a s d e C a s a u b e n . 
s ó e l R e y e n e l h o t e l de los s e ñ o r e s 
C r u z C o n d e , q u e e s p e r a b a n a l S o -
b e r a n o , a c o m p a ñ a d o s d e s u s h e r m a -
n o s y a r i s t o c r á t i c a s d a m a s , q u e l e 
o v a c i o n a r o n c o n e n t u s i a s m o . 
V i s i t ó d e s p u é s d e t e n i d a m e n t e l a s 
b o d e g a s d e l a c a s a , s i e n d o a c l a m a d o 
p o r los e m p l e a d o s y o b r e r o s . 
L a p a r t e e x t e r i o r de l a s b o d e g a s 
e s t a b a a d o r n a d a c o n c o l g a d u r a s d e 
ios c o l o r e a n a c i o n a l e s . p l a n t a s y 
f l o r e s . 
S o b r e l a p u e r t a p r i n c i p a l s e l e í a 
l a s i g u i e n t e i n s c r i p c i ó n h e c h a c o n 
c l a v e l e s " ¡ V i v a e l R e y ¡ " . 
D o n A l f o n s o r e c o r r i ó l a s n a v e s , 
m a n i f e s t a n d o q u e n o c r e í a q u e e x i s -
t i e r a e n C ó r d o b a u n a b o d e g a d e t a n -
t a i m p o r t a n c i a ; y f i r m ó e n e l á l -
b u m y e n u n a b o t a ( jue c o n t e n í a v i -
no C . C . M o r i l e s . n é c t a r , c o m o r e -
c u e r d o d e s u v i s i t a . 
E l M o n a r c a , p e r s o n a s d e s u s é -
q u i t o e I n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s 
e s p l é n d i d a m e n t e . 
* en " P ? » Í n d I c a n e c e s i d a d t e s . 
^ x t o c o n s t i t . u . i o - R e s i d i ó e n P a i í s a l g ú n t i e m p o , f u é n o m b r a d o R i c a r d o 
• y t r a b a j ó e n l a C a s a G a r n i e r . e n d o n -
i d t s u a f i c i ó n p o - l o s l i b r o s s e a c r e -- u?edPapr ,a i , ,Cnt í , r i ' ' 
f l a m e n t a r j " C U a n t o a l r é - e n t ó g r a n d e m e c t e . 
• i d é n t i c a o p ¡ - | M i l i t ó s i e r a p r - e a e l p a r t i d o r e p u 
c o l e c i ó n d e ; l ibros r a r o s , q u e l u e g o 
r e g a l ó a l a B I b l i c t t c a m u n i c i p a l . 
A l m o r i r d o n C a r l o s C a m b r o n e r o . 
F u e n t e d i r e c -
t o r d e l a c i t a d a B i b l i o t e c a . E n e l l a 
h a p r e s t a d o s e r v i c i o s e x c e l e n t e s , d»»-
m o s t r a n d o s u g r a n v a l o r , y e n t r e 
U l o s l a f u n d a c i ó n d e l a H e m e r o t e c a j 
A La f i n c a d e M o r a t a l l a 
A c o n t i n u a c i ó n e l R e y y s u s é q u i -
el 
61,0 i m n ^ - . i 1 M c a n ^ s i e n d o a r a n a m i g o d e d o n m u n i c ' p a l . I 
' C d T o 1 S C , n ^ F u é r e d a c t o r y L a r w b o r l i t e r a r i a d e R i c a r d o F u e n j S o l i c i t a n m a d r i n a s de g u e r r a : 
g a l e o n e s , e n s u des - d i r e c t o r de " E l P u í s " y ( luego, d i r e c - . t e n o h a s i d o c o o ^ s a . E n s u p a r t e e l c a b o M a n u e l F u e n t e s V e g a y e l 
í M o s P r o c e d i n i i e n - i o r d a ' E l R a d i c a l " . p r i n c i p a : l a ^ ^ ^ ^ I K ^ Í ' ; 3 3 ^ . 7 s ? l d f d o . ^ U g ^ n i ° _ &1**!?tL P f ^ 6 ! ? 6 * ! d o h e 
e s c r i t o r 
d e c r e t o o u n a d i s p o s i c i ó n q u e t i e n - j e n c o n t r a r s e de c a r a a l a m u e r t e , a n - . c i a l d e M o n u m e n t o s y o t r a s p e r s o n a - i 
d a a e v i t a r e n l o s u c e s i v o l a 8 u s - ¡ t e g d e d i f a m a r a l o s q u e l u c h a n y H d a d e c . R i n d i ó l e h o n o r e s a l a e n - ¡ 
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GLOSAS. Más sobre la No-1 
reía Cubana . Jorge Mañach, I 
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D E F E B R E R O D E 1925. E.1 
de la T . 
Cuando se habla de los Estados | 
Ünidos de Norte América, mi enten-1 
dimiento se embaraza, pierde el me-; 
dio de discernir, se tuerce y se en-1 
coge, causas por las que al eecribir I 
"en ninguna parte de la tierra", así j 
pensaba yo en eea del mundo como 
en las Coplas de Calaínos, o en el | 
socorrido y zarandeado Preste Juan 
de las Indias. 
Más, sea como mi admirado Jor-
ge quiere, y opine yb como opinarán 
cuantos recuerden las gestiones ofi-
ciales y privadas que para el fo-
mento del libro se vienen hacien-
do; ¿qué alcanzaremos si no hay 
quien escriba novelas? 
Porque s í—"lo que si conviene 
es que, lo que hayamos de decirnos, 
nos lo digamos o lo entendamos con 
claridad"—sépase que la discrepan-
cia esencial entre Mañach, el deli-
cuescente Solís y yo, no estriba en 
el existe o no ambiente, pues no 
es concebible una sociedad sin vi-
da, y la vida social amasijo es de 
costumbres clásicas o exóticas, de 
odios y de amores, de vicios y de 
virtudes, desilusiones y esperanzas, 
afanes y abandonos, lacerias y go-
zos, pesadumbres y deleites que bien 
briosamente, más que en muchas 
partes, se sienten en este país . E l 
mosaico étnico de Cuba, ofrece una 
abundancia tan copiosa de conflic-
tos pasionales, de problemas socia-
les y políticos, de tragedias íntimas; 
es tan especial la situación legal de 
alguno de sus componentes, tan 
hondo el predominio de ciertos ele-
mentos contaminados fuertemente 
de predilecciones utilitarias; tan pe-
netrantes las luchas de sentimien-
tos igualmente vigorosos y legít i -
mos aunque opuestos de los emigran 
tes; es tan varia, laberintloa y 
atractiva por la ruda, sencilla y pin-
toresca la vida d'el campo; hay tan-
tos y tales elementos en las ciudades 
y en los puertos, en los bateyes y 
en los bohíos, en los bárbaros ata-
viemos africanos, y en las vergon-
zosas costumbres chinas qu'e solo 
por fla-lta de hábiles traba jad o"i;es 
está su beneficiar tan inagotable y 
riquísima mina. 
Aquí se esconde el desacuerdo y 
así creo haberlo dicho opuestamen-
te a esta afirmación: "Aptitudes 
nos sobran, sin duda." 
Bien es cierto que mi inconfor-
midad valdlrá lo que un pitoche, por 
aquella eleímental r^zón que alega-
ba Miguel de Eyquem, en sus " E n -
sayos", (capitulo X . De los libros") 
de que expongo libremente mi pa-
recer sobre todas las cosas hasta 
las que sobfrepasan mi capacidad y 
son agenas a mi competencia. 
O U E T T O S I ' E R V E R S O S , de 
J e s ú s J . López, Habana! 
1925. 
A pesar de cuantas tretas usó ell 
buen amigo en este libro para deso-! 
rientarme, para engañarme, no pu-¡ 
do conseguirlo. E l se afana por i 
aparecer sarcAstico, perverso, aire-1 
vido, malo, y no consigue conven-
cernos; nos parece ahora mejor que 
antes. Ni. por parapetarse tras las 
inocentes dedicatorias donde llama 
místico de la línea a Jaime Valls, 
único a Rafael Blanco, Incompren-
dido a Mora Varona etc.; ni por 
imaginar a lo estudiante de primer 
año de bachillerato como en "Sacri-
ficio inútil", " L a Mentira Mayor" 
" E l sagrado cumplimiento del de-
ber", etc., etc. , etc.; ni por des-
truir, o pretender destruir la cordial 
memoria que guardamos, de los ilus 
tres varones, el afecto sentimental 
y el respeto qué nos merecen las 
grandes figuras de la historia, o los 
personajes de las obras maestras 
que ennoblecieron nuestro espíritu, 
ni por andar a trancas y a barran-
cas con las preposiciones, ni echár-
sela de espíritu fuerte con astraka-
nadas como la dedicatoria de "Por 
que Lucrecia no había tenido aman-
tes," o el desgarro de la que le pu-
so a " L a Virtud de Genevova", o la 
del colofón "Colofón", con inexacti-
tud y todo. ¿Por qué al pié de im-
prenta no lo bautizó también "Pié 
de Imprenta", por ejemplo? 
Este libro me recordó a los ar-
tistas Ingenuos y candorosos, un po-
co retardados, que aun usan una in-
dumentaria detonante; o bien se to-
can con sombreros eemichambsrgos 
cual el que cubre la cabezota de Ca-
min, o gastan chalinas que hiás pa-
recen flotantes grímpolas, o cha-
quets de la época de cuando toca-
ban a rancho con violín; algo anó-
malo, arbitrario, desquiciante con lo 
que creen sostener la notoriedad al-
canzada con sus obras. 
Esto le ha ocurrido al estimado 
amigo Jesús; ha salido a plaza dis-
frazado de "perverso" de Malatesta. 
¡Dclenda est Cartagol, y nada; su 
atrevida indumentaria nos ha deja-
do ver por entre sus rotos y desco-
sidos, al bueno, al excelente, al mo-
rigerado escritor, que ha querido te-
ner, allá para unos cuantos lustros, 
algo de que arrepentirse sinceramen 
te. 
TODO A L V U E L O . (Cróni-
ras) , Juan Cristóbal Martí-
nez (Juaneé) . Buraramanga. 
Este brioso .escritoy bogotano es 
otro que tal. Abomina de loe es-
critores que se retratan para exor-
nar las revistas y los periódicos, y 
en la cubierta luce su imagen de 
pelambrera alborotada, irritada tal 
vez contra los caritativos peines; 
confiesa con orgullo no haberi leído 
el Quijote, pero lo hizo con fruición 
de las obras de Claude Farrere, Os-
car Wilde. Jean Lorrain y ¡Alvaro 
Retana! Tiene la mania de la agre-
sividad, de eacrifioarlo todo a cau-
sar impresión por fug'az e incon-
sistente que sea. Para satirizar a 
Primo de Rivera, dice que cuando 
ya andando el tiempo, allá para den-
tro de tres siglos nadie se acuerde 
del dictador, en los grandes teatros 
las gentes gozarán todavía oyend 5 
""En Flandee se ha puesto el sol", 
sin perjuicio ds asegurar más ade-
lante en la página 6 5 que detesta 
tanto las novelas de Paul Bourget, 
de Martínez Sierra y de Ricardo de 
León como los versos de Marquina. 
Y asi este excelente doctor, buen 
sujeto, sin duda cariñoso amigo, y 
cuando se case inimitable esposo y 
padre de familia, pretende ser lite-
rariamente un demoledor, un ogro 
para los pacíficos colombianos, una 
preocupación para los políticos, una 
pesadilla para los escritores, y al fin 
de cuentas no es sino un cronista 
bastante desigual, aunque general-
mente de estilo fácil sino correcto, 
no exento de gracia, de sana vis có-
mica y sobre todo limpio, pulcro. 
Difíciles, diesconociendo el medio 
que "Juanee" observa, comenta y 
satiriza juzgarle rectamente. Por 
allá no está huérfano de predicamen 
to, escribió otro volumen de cróni-
cas que ya pasó por estas Reseñas 
y prepara otro más y una novela. 
Indicios son de favor público; for-
zosamente mi nota tiene qî a ser 
también toda al vuelo. 
M I S C E L A N E A 
í i l O S H O M B R E S S A P I E N T E S ! ! 
E n cada nación, ciudad o pueblo, j mente aliadófila o germanófila: £e 
siempre hay un determinado núme- insultaba al kaiser, a Poincaré o ^! 
ro de hombres sapientes, que vie czar de Rusia; eso era todo. . . De 
nen a ser como una enciclopedia a los millares de viudas que quedaban 
donde todo el mundo va a cónsul-j sin poder comprar una cocina de es-
tar sus dudas, sin darse cuenta de tufína nadie se acordaba; de los 
que sacándolos de aquello en quo, cientos de mutilados que no podrían ¡ 
sobresalen, en otras cosas son en lo sucesivo ni cerrar un equipa-
hombres como los demás, que to-1 je de los flue vende L a Casa Ince-
man maltina Tívoli y se van de Dia.t ra en Muralla y Aguacate, tampoco 
4321439256 ds pefc, 
saben que es ta¿ difiJ 
como fabrica* unas nev 
a la "Bohn Syphon"^,, 
Antonio Rodríguez Pñ ' 
18, 20 y 22. 
na como cualauier otro. se hacia mención, 
L a N o v i a P i e n s a 
en los azahares nupciales como emblema d« B U fé-
'.Icldad. 
L a ama de casa cree que solo la dicha de su ho-
gar será perfecta con una nevera "Bohn Syphon", equl 
pada con un filtro "Eclipse". 
X a primera entre las prlmerai 
Eso es la nevera "Bohn SyphoiTV 
C I E A F U E E G O S 18 al 22. 
T E L E F O N O A-2S81 
A V E . D E I T A L I A 68. 
T E L E F O N O A-6530. 
Por eso cuando viene una cosa I Fué en €sa ocasión, donde mas 
aue se sale de lo vulgar, los peno-1 me jldado cuenta de que la hu-
J Í - Í i . „i „ i o manidad distas toman el gofio escudo a la 
carrera, y tras una jabonadura de 
Copeo con P. corren a pedirles su 
opinión. / . , es to es; su valiosíi opi-
nión, como dicen los rotativos cuan' 
do insertan la interview del hom-
bre ilustre, que tras fingidas pala-
bras de modestia toma un vermoutn 
Pemartín y da su opinión al repór-
ter. 
no tiene entrañas, y de que 
por sonseguir el triunfo de su idea 
le importa un comino que perezcan 
millones de ciudadanos sean de don 
de fueren. . . Nada, nada; a la ma-
yoría no le importa lo que le pase 
a otro, siempre y cuando pueda via-
jar cómodamente en un vapor de la 
Compañía Hamburguesa Americana 
libando a más libar el gran ron Ba-
cardf. 
E C O S D E U N A B O D A 
Lo que ocurre después, suele ser 
f todo lo contrario de lo que ellos pre- ,Se m! ocurrió todo esto respecto 
conizan, pero la. gente olvida la me-l a los señores sabios, que cual los de 
tedura de pata V sigue llamándolos1 má8 mortales, toman «1 Gnppol Bos 
sabioss e ilustres por la fuerza de 
la costumbre, de igual manera que 
nosotros nos acordamos de L a Rus-
quellá al ver una corbata y de Ci-
ma cuando nos presentan una bote-
lla de sagardnfi» como dicen los pa-
lotaris. v 
"Susini" es hace muchn 
cigarro predilecto de los S 
madores. -
Va saben usted^Pque , 
bañe siente con toda'sn 
los humanes sólo teñirán 
dedos en cada mano, 
él, poseyendo seis, podría 
el sistema duodecimal nu* 
rior al que se emplea' ac 
con tanta aceptación ^ 
linos "Steiuer" que vend^ ^ 
parilla 21. 
También asegura que con • 
dos itfás se inventarían otrai 
de instrumentos de cuerda 
Es milagro, que p u e s t o » , 
far Perogrullescamente, no a l 
ya ocurrido añadir que 
Una de las meteduras do juane-
tes más piramidales que se han ano-
tado los ilustres a su favor, fué al 
principio de la guerra europea. Ape-
nas estalló corrieron los chicos de 
la prensa a interrogar a los sabios, 
y todos esuvieron conformes en que 
no pod'a durar más de seis me-
ses. . • Alegaban como razones supre-
mas la fuerza destructiva de los mo-
dernos armamentos. . . — E s a gue-
rra prolongada un año,—decían— 
mata a la humanidad. . . no queda 
un hombre para fabricar coronas da 
Celado ni chocolate L a Estrella. 
qoe cuando tienen catarro, porque Vm sels declos Pódía dai 
hace unos días apareció un caimán |das mas contundentes, 3 
y al ver que casi no podía moverse! 5'0r,caí1<tT1 ê sortijas de 
llamaron a unos cuantos ilustres y! ^ • ^ A a Borbo!1a" 1 
todo* estuvieron conformes en quí. bajadaa de Precio, 
que el saurio tenía tantos años co-1 
mo relojes Roskopf Freres venden I Sin embargo, yo cre0 que 
en diez días los Sucesores de Fran- ¡ne' en esta como en otras coi 
cisco C . Blanco. <a desorientado... Lo qoe 
L |<3esita son dos dedos más de 
_ ipara no decir tantas gansadaT. 
Esto es; el reptil, según ellos, te-|cajita3 con bacalao "Edúcate 
nía nada menos que novecientos 
a ñ o s . . . fue un verdadero milagro 
que no le hayan añadido meses y 
días, para quedar ante el público 
tan bien como un traje usado cuan-
do se tiñe con colorantes "Sunset'*... 
También hablaban del Inmenso 
gasto que traería un hecatombe co-
mo esa. No existe nación capaz de interesa tanto como la posesión de 
Y ahora cabe preguntar. ¿En qué 
se fundaron esos Insignes para ase-
gurar que el caimán de nuestro co-
mentario, tiene la edad que ellas di-
cen? Yo no he visto que en la libre-
ría " L a Burgalesa" haya un libro 
que trate de eso, ni las ^personas eru 
ditas a quienes pregunté me han 
podido sacar de esa duda que me 
venden en esta República. 
Digo, a no ser que el odio| 
fabricante de guantes, lo ilere 
scar que nos nazca un ded0 
con el fin de echarle a perdí 
existencias que tenga... 
De todas suertes, desear qai 
gamos las extremidades supa 
como los abanicos de palma, a 
ja de ser una Brisbanada OOM 
cualquiera, digan lo que din 
panegiristas del filósofo bobo.; 
¡Adriana López. 
Carlos Quesada Gener. 
Una boda simpática que aunque naboda, del acreditado jardín l ia 
tarde la describiré, ya por un deber Flor Cubana, situado en el qnartier 
del Cerro. 
Tan enamorados jóvenes tuvieron 
como padrinos a la señora Amparo 
fueron, la bella v graciosa señorita Gener de Ramos y al doctor Ramón 
Adriana López Gallego, hija adora- López Oliveros. 
ya por una cortesía. 
Se celebró en la Iglesia de Je-
sús del Monte, y sus contrayentes 
resistir ese gasto. E n diez meses no 
queda nume^rio en las cajas de 
cualquier potencia ni para adquirir 
el jabón "Neptuno" que se necesi-
ta para lavar un cuello L i ó n . . . Así, 
de esta manera se expresaron loa 
ases internacionales. 
un elegante pajilla inglés de los que 
vende " L a Habana" de Aguacate 37. 
Claro está, que a muchos anima-
les se les puede calcular la edad por 
los dientes; a otros, como los cier-
vos, por la cornamenta, pero de los 
reptiles no se sabe aún que pasados 
los cien año? sigan naciéndoles tan-
tos dientes como víveres de primera 
a" de 
Galiano 97. 
Lleve su reloj al señor • 
de Aguaf 82 ( joyer ía ) y se lo 1 
rá caminando cronomét 
por difícil que sea la coi 
' Dicen que el almirante d? Iti 
cuadra de Guantánam0 pide qv| 
den agua. 
i ¡Cosa más r a r a ! ! . . . 
ble del cumplido y caballeroso le-
trado, doctor Ramón López Oliveros, 
compañero muy querido de este DIA-
RIO y el simpático y correcto joven 
Carlos Quesada Gener. 
Muy bonita lucía Adfriana .con 
su regio y elegante traje de desposa-
da, un lindo y último modelo en cu-
ya confección notábase el más de-
licado gusto. 
Como complemento llevaba el ra-
Y como testigos por ella a los 
doctores, Martínez Cañas y Alfredo 
Comas Calero. 
Y por su afortunado prometido, al 
doctor Gaspar Agüero y al señor 
José Abelenda. 
Muchos y magníficos regalos reci-
bieron Adriana y Carlos de todas sus 
amistades. 
No hay para que decir el acata 
miento con quería gente acogió tdnlca].dad hay en (,Cuba Cataluñ 
sabías opiniones. . . quien mas y • 
quien menos se estremeció pensan-
do que no iba a quedar vivo ni ell E n fin> qulen sabe si egog señoreg 
pastelero famoso que elabora los ilevan ^ iibro donde anotan los na-
dulces que vende "Lucerna" en Nep-j cimientos y defunciones que hay en-
tre los saurios, cuyo libro se tras-
miten unos a otros de generación en 
generación cual si fuera algo tan es-
timable como un bastón original de 
L a Rusquella. 
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LOMA T E N N I S C L U B 
L A N U E V A CASA 
Tema de todas las conversaciones 
Lo que pasó luego lo hemos vis-
to todos. L a guerra duró cuatro 
años y pico, mientras nosotros acos-
tumbrados a esa carnicería discutía-
mos apasionadamente tomando el 
coñac viejísimo Pemartin V . O . G . . . . 
Y a casi los infelices que calan de 
uno y otro bando, nos interesaban 
menos qu esas cuchillas que no son 
de la marca " E l Arbolito". r 
De todas suertes, no estaría de-
más que al darnos la edad exacta 
Curiosidades: 
Los noruegos nunca compra 
pescado muerto. Cuando lo 
lo conservan en tanque» llena, 
agua de mar. En dich0 pato loi] 
dedores í e pescado no usan 
tas y si unas latas donde el 
prador elige su pescado vivito p 
leando, como lo» que tienen en • 
chas casas metidos en pecera»^ 
que vende la sucursal de "La 
en Industria 95 y 97, a mitil 
precio. * 
L a cuestión se había hecho pura-
L a primera escafandra de 
a se usó en las costas de 
del caimán, nos dijeran el medio de ¡1669, con e] fin de recogw 
que se han valido para averiguarla; 
de no haberlo hecho así, hay para 
creer que son unos perfectos blofis-
tas, capaces de asegurar que un pe-
rro tiene 2346589765432345678956 
solemnidad V i s t i ó una concurrencia 1 ñorltas anteriormente mencionadas. 
tan numerosa como selecta. 
E n ella ofició el R. P. Rodríguez, 
W G Y 
De la General Electric Co. de Scha 
mectady New York que trasmite con 
380 metros. 
Martes 17 de Febrero. 
A las 6 y 30 Concierto por la or-
Questa dei Hotel Kenmore. 
A las 7 y 30 Concierto por el trío 
de cuerdas Rice y canciones por la 
contralto Rose Montatain. 
A las 9 Retrasmisión del progra-
ma de la W J Z ejecutado por artis-
tas de la impresora de discos Bruns-
wick. 
A las 11 y 15 Recital de órgano 
por Stephen E . Boisclair. 
W O c 
De la Palmer School Chiro pract 
de Davenport, lowa que trasmite con 
484 metros. 
Martes 17 de Febrero. 
A las 6 p. m. Noticias financie-
ras. 
K D K A 
De la Westinghouse Co. situada 
en East r.'ttsburgh que trasmite con 
920 Kilociclos. 
Martes 17 de Febrero de 1925. 
A las 6 7 15 p. m. Concierto por 
la orquesta de la Asociación Atléti-
ca de Pittsburgh. 
A las 7 y 15 Noticias financieras. 
A las 7 y 30 Discurso. 
A las 9 una hora de concierto por 
elementos de la Brunswick, 
A las 9 y 55 Hora de Arlington. 
A las 11 Concierto en el estudio 
del PittsDurgh Post. 
K Y W 
También de la Westinghouse que 
trasmite con 490 metros y está si-
tuada en Chicago. 
Martes 17 de Febrero de 1925. 
A las 6 p. m. Noticias de sport 
y financieras. 
A las 6 y 35 Cuentos para los ni-
ños. 
A las 7 Programa en el Hotel 
Congress de Chicago. 
A las S Programa musical por 
I elementos del colegio musical de 
" Chicago. 
A las 3 y 20 Discurso. 
A las 3 y 45 Continuacióif del 
programa musical en el estudio de 
la Estación. 
De l a 2 a . m. Programa de me-
dia noche. 
W R C 
De la Radio Corporation of Ame-
rican de Washington D. C. que tras-
mite con 469 metros. 
Martes 17 de Febrero de 1925. 
A las 6 y 45 Cuentos para los ni-
ños. 
A las 7 Programa por la orquesta 
del Hotel New Williará. 
A las S Conferencia. 
A las 8 y 10 números por la Ar-
pista Catherine RIggs. 
A las 8 y 30 Conferencia política. 
A las 9 Programa por elementos 
artísticos de la impresora de discos 
Brunswink que retrasmitirán las 
estaciones W J Z y w G Y. 
A las 10 Números por el pianista 
George F . Ross. 
A las 10 y 15 Programa bailable 
en el Café Le Paradis remitido de 
la Estación W J Z. 
A ellos reitero mi felicitación muy 
mo de manos un precioso bouqu»^ sincera con los votos por su dicha 
procedente, al igual que el de tor- y felicidad grande y eterna. 
de San Francisco de Paula y ami 
i go muy estimado del cronista 
{ E l sábado celebraron su segundo 
f recibo mensual correspondiente a 
Como de costumbre encargados-febrero y en todo superó al ante-
es la fiesta de inauguración del i de organizaría quedan los señores I rior-
nuevo y hermoso palacete del Loma que integran el Comité de casa y de1 
Tennis Club, la culta y prestigicsa 
cerá su concurso en lo más mínimo 
que contribuya al mayor lucimiento 
de la misma. 
Día por día, y especialmente ios 
domingos, va. siendo la nueva casa 
muy visitada por elementos de los 
más valiosos y distinguidos, y de 
ellos pueden oírse los mayores elo 
Las entradas se hallan en su poder 
y también en el local de la Aso-
jetos' de un buque de la arma*' 
pañola que se había ido a pf"4 
L a casa que más reservas 
en las operaciones de empe 
" E l Aguila de Oro", ¿iue está 
niente Rey 83 casi esqui 
naza. 
sociedad viboreña, que es orgullo 
de nuestra gran ciudad nueva. 
Y a la casa está terminada y muy 
pronto podrá fijarse la fiesta, que 
ha de ser muy brillante. 
Conviene advertir que el Loma, 
para esta fiesta no dará una sola 
Invitación a excepción de las oficia-
I gios que dedican al suntuoso edifl-
E s éste un acuerdo que consta cío en el que ha sabido lucirse el 
en el reglamento de la sociedad y 
que por compromiso y atenciones se 
ha estado infringiendo. 
L a Directiva lo hará cumplir y 
ahora la junta general de socios 
fundadores ha tenido a bien fen 
aprobarlo. 
Así, que será exclusivamente pa-
ra los eocios y sus familiares. 
Fué en horas de la tarde y la 
í l 8 * ? : ?}X t̂̂  animación gVande y completa no de-
cayó un solo momento cootribuyen-
do a ello la alegría del baile ameni-
zado por el caballecoso y amable jo-
ven planista Antonio Manuel Duarte 
quA siempre alerta a los últimas 
que repetir varias veces Tltina el 
fox tan lindo de la revista Cachea 
Ca del Ba- ta-clán. 
Haré una relación de los nombres 
de las señoritas allí presentes. 
E n primer término la linda pro-
muy querido Párroco de la iglesia i ciación, en el colegio, en la Casa 
' Wilson y en E l Encanto, siendo sus 
precios ochenta centavos. 
E l programa es tal como sigue: 
Primera parte. 
I 
Himno a la Asociación, por la 
señorita Nena Coll. Coro de señori-
tas acompañado al piano y dirigido 
por la autora. 
I I 
Monólogo: señor Eugenio Florit. 
I I I 
Dúo de Aída, Verdi. Caóto por la 
simpático e inteligente joven inge-
niero, señor Fernando Alvarez Ruiz. 
Tanto de la fecha que se disponga 
A. A. A. H M 
ESTACION D E P U E R T O RICO 
CONCIERTOS POR RADIO QUE S E -
RAN TRANSMITIDOS POR LA KS-
TA( FON WKAQ D E LA RADIO 
roHI'ORATÍON D E P I KRTO R I -
CO E N L A I S L A D E L ENCANTO 
Febrero 17 de 1925. 9 a 10 p. m. 
1. —Selecciones por la "Orquesta 
WKAQ", Diiector Jesúg FIgueroa. 
(a) F r a Diavolo-Obertura, Suppé. 
(b) Golden Shower-Vals, Wald-
teufel. 
(c) Oíd Berlin-March. Blon. 
(d) Viva la Pepa, Danza, Cam-
pos. 
2. —Recitaciones por su autor el 
conocido poeta Por tón iqueño Eva-
Son éstas las iniciales de la sim-
pática y progresista asociación de 
los Antiguos Alumnos de Hermanos 
Maristas, que ahora más que. nunca 
se halla en un período de engran-
decimiento, que mucho promete. 
De la antigua casa de Estrada 
para la fiesta, como de cualquiera1 metida del culto joven Jorge Hyatt, 
otros detalles, en seguida los haré entusiasta Presidente de la asocia-
saber a mis queridas lectoras de ias, ción, Clotilde Suárez, con sus sim-
páticas hermanas, Adelina, Petrica 
y Reiglita y, sus graciosas primis 
Cira y Laura Gómez y Juana María 
Suárez. 
L a bella Adelina López en com-
pañía de Hortensia Arriudaga una 
nueva viboreña muy graciosa y muy 
que bien se las muchas simpatías 
que sienten por el Loma. 
Queda prometido. 
Palma 6. se trasladó la Asociación 
para el lindo chalet de Felipe Poey Ü"°jt* 
16, situado para los fines de la so-1 
ciedad en Inmejorables condiciones. 
E l día siete se verificó la entroni-
zación del Sagrado Corazón de Je-
sús, y a este acto que revistió gran 
señora Ofelia López de Guasch y la 
eclones musicales, tocó y tuvo¡ señorita Isabel EHas aconrpañadas 
al piano por la Profesora Asuncign 
García de Arias. 
IV 
Poesías, Sánchez Galarraga. 
(a) Lecció e Música. 
(b) Versos a mi Padre. 
(c) Tricálogo. 
(d) Canto a América. 
Recitadas por su autor. 
V 
Dúo de la Africana, Manen. Solo 
de violín acompañado al piano. Pro-
fesores: José Valls y Carlos Fernán-
dez. 
Segunda parto. 
Monólogo: señor Jesús Vidal. 
- / 11 Rapsodia Húngara .número C, 
Listz. Solo de piano. Profesor Carlos 
Fernández. 
I I I 
Eloísa 
rlsto Rivera Chevremont, de su li-
bro " E l Hondero Lanzó la Piedra". 
3. " L a Conferencia como Instru-
mento de Instrucción. "Disertación 
por el Sr. Celedonio Delgado, distin-
guido epcrltor y conferencista Por-
torriqueña, y Profesor de Instruc-
ción Pública. 
4. —Noticias e Información gene-
ral. • 
5. —Selecciones por la "Orquesta 
W K A Q : " 
(a) Down in Picwann'mny, Fox 
Trot, Costa, Britt y Finch. (Cortesía 
de Henry Waterson de N. Y. C.) 
(b) In a Wonderful World of Our 
Own, Vals, Lewis y Hearts. (Corte-




y Margot Someillán. 
Luquita Alvaré, Carmelina Mar-
tín, Petra Fernández Marty, Arace-
ly 'López, Carmelina Xiqués, Enma 
González Elcid, EmeHna Guerra y 
Amparito del Castillo. 
Graclella Lámelas, Estela Mede-
ros, Hortensia Elcid, Josefina Gar-
cía Navarro, Michela Muro, Alber-
Solamente hay dos d**8 
mentos que contengan toa» 
substancias necesarias para 1 
humana. Estos alimentos son̂  
che y la yema de buevo 
estos dos puede vivir un joi 
perfecta salud todavía tida. 
Efemérides: . 
1813. —(Febrero 17). Lul9 
rehusa el trono ¿e ^ 
1817.—Batalla de San F«u* 
da por el venezolano 
1596.—Los llgueros y os 
evacúan .Marsella. 
1856.—Muere., el g^" Pn, 
mán Enrique Heine. 
1925.—Triunfan entre nuefu« 
mas los perf"*68. 
da" que reciben oe 
los señores Suárer 7 
guez de Muralla »• 
1832._Nace Octave Chanute 
tor del biplano. 
1839 .—El ^ a r ( l " f Hrid i» funda en Madrid 1» 
Ahorros. ^ 
1781.—Nace Laenec. * ^ 
estableció el mei 
auscultación. ^ 
1654. -Muere Miguel y ^ 
pintor, escultor 7 
Horóscopo de hoy: fe 
Los nacidos el ^ / ¿ m » » 
verán amenazados por 
intereses. 
L a nota final. 
—Camarero, ¡e8t0 
liran iiexion ae Aína. verai. |j]et mtt ñero-
Transcripción de los Profesores Josój —¿Qué pasa, 04 un pelo-
Valls y Carlos Fernández. —Esta sopa tiene .Teri 
IV —No se apure Lanero a«e 
Canto: señor Mariano Meléndez,¡rrir. . . es del . ei Qtt* 
al piano por el señor difiron% hace ^ ^ ^ ^ f i ^ 
de 
(c) I Found ycu Out When I 
found ycu In Fox Trot O'Elynn y 
Ponce. 
(d) Tú y Yo, Danza, (a pet ic ión) , 
Mislán. 
Febrero 18 de 1925 de 8 a 10 P . M. 
Concierto por la Banda Munic^al J ^ ^ * 0 * ? Capestant. María Ame-
de San Juan dirigida por el Profesor » a Calzadilla y Catmen Sainz. 
Manolo TIzol en la Plaza Baldorloty I Nena Prieto, encantadora jenne-
de Castro. \ fiUe' que empieza a aparecer en 
Febrero 19 de 1925 de 8:30 10 p. m. fiestas. J t l , 
Concierto desde el Restaurant " L a I Y Margot García, la adorable | a 
Cafetera", debido a la Cortesía de Margot, linda entre las lindas. . haré eco en próximas 
su dueño Sr. Luis Jordán. ' I Mañana en el hermoso patio del así como de la Sección de Honor 
N O T A : — L a s horas especificadas1 colegio Cliampa^nat, conveniente-, qug con las más distinguidas seno-
son en Puerto Rico. preparado, celebrarán los antiguos ritas designó recientemente la Aso-
J . A G U S T Y . i alumnos una regia velada que ha, ciación. • 




Resumen del acto. Palabras por el 
Dr. José Guerra López, Catedráti-¡ mesa, vaya 
co de la Universidad Nacional. no y Perseveranc^ 
A las nueve en punto dará c v | 
miento esta ílesta de arte, llamada | Solución: coiino 
tener un grandioso éxito del que¡ ¿Cuál sería 
nuevo *e8 complot 
Para ^ ^ i hotel de 
Viboreñas, I tre? 
Coser con las aguja» 
má» ¿Cuál es la cara 
Hasta o18"8^^ M. 
X 
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